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M I P I R I O T ( D ) M O 
La manifestación culminó en un I 
jnagnifico éxito. 
Fué una demostración palpable 
de que los cubanos siempre esta-
-mos dispuestos a dejarnos llevar, 
para grandes empresas. Sólo quf: 
'bien por los caminos del deber y 
;del sacrificio. 
Los que resistieron aquel sol de 
justicia durante dos horas largas 
están preparados sin duda alguna 
para grandes empresas. Sólo que 
ayer dirigían los rotarios y, por lo 
tanto, se sabía de antemano de 
donde había que partir y hasta 
donde había de llegar; que es, 
precisamente, lo que nunca se sa-
be en la manifestación corriente de 
la vida nacional cubana. 
Ahora bien: el punto de partida 
debió haber sido el punto de lle-
gada y viceversa; porque en vez 
de ir de Maceo a Martí, debieron 
ir de Martí a Maceo; o lo que esl 
igual, de la doctrina a la acción, y i 
no al revés, como se hizo. 
Porque de todos nuestros males | 
el mayor sin duda alguna es ese: I 
el de rematarlo todo hablando. ! 
Por eso terminó el doctor Za-! 
yas en el uso de la palabra, y en el | 
uso de la palabra dejó entrever 
•una de las razones de su idiosin-
crasia. Cuando relataba la expli-í 
cación que se dan los hijos del j 
ex-C l̂este Imperio de la inmensa I 
sabiduría de su filósofo-cumbre, i 
los cuales la achacan a los no-j 
vecientos años que estuvo en el 
claustró materno adquiriendo toda 
la ciencia de la vida y de los si-
glos, pensamos que el doctor Za-
yas ha puesto y pone la resolución 
de los problemas más complicados 
en su desesperante quietismo, con-
vencido de que lo que no se arre-
gla en un año se arregla en nueve 
centurias; lo cual es un consuelo 
y una esperanza para los gober-
nados. 
3& 
Hermoso, repetimos, fué el acto. 
Acto de fe, examen de concien-
cia y propósitos de enmienda. 
Lástima que la senda de la exis-
tencia ¡ay! como reza el cantar 
se reduzca a 
"pecar, hacer penitencia 
y luego vuelta a pecar." 
Pero siempre consuelan espec-
táculos como el de ayer. Al menos 
el yo pecador se ha entonado, y 
por los más culpables, por los po-
líticos y hombres de negocios, o lo 
que es lo mismo, por do más pe-
cado había. 
* * * 
Decía el Delegado Apostólico, 
el ilustrísimo Monseñor Pedro Be-
nedetti, en el reparto de premios 
que se ̂ celebró el Domingo en los 
Ecolapios de Guanabacoa, y don de 
el Presidente de la Cámara, San-
tiago Verdeja, nos emocionó con 
un bello discurso que fué un ro-
tundo desprecio a los respetos hu-
maos, y el coronel Elias Entralgo 
nos probó en párrafos de una elo-
cuencia demosteniana cómo el 
amor a Dios enciende y purifica el 
amor a la Patria, decía Monseñor 
Benedetti, repetimos, que a bordo 
del buque que le trajo a Cuba, co-
noció r. un üeñor cubano con quien 
contrajo amistad; y que en cierta 
ocasión, queriendo saber algo de 
nuestra tierra, trabó con nuestro 
compatriota el siguiente diálogo: 
—Dígame, señor: i h a y buen 
pan en Cuba? 
— E l mejor del mundo. 
—¿Qué ial el café? 
— E l mejor del mundo. 
— Y el tabaco, i q u é tal es? 
— ¡Ah, señor! El mejor del 
mundo. 
—¿Y los niños? 
—Los mejores del mundo. 
—Del mismo modo—prosiguió 
diciendo el ilustre representante 
del Papa—si algún día vuelvo a 
Roma, pues no sé si Dios me llama-
rá aquí a sufrir el examen final 
de qu2 os he hablado, y en este ca-
so tendría por sepulsura vuestro 
rico suelo y por mausoleo la be-
lleza de vuestro firmamento, 
deseo poder decir al Padre Santo, 
cuando me pregunte por vosotros: 
"¿Los católicos de Cuba? ¡Los 
mejores del mundo!" 
De la misma manera nosotros 
Quisiéramos, después de la gran-
diosa manifestación de ayer, que 
nos condujésemos de tal modo que 
cuando se nos preguntara en el 
extranjero sobre los cubanos, no 
quedara más remedio que infor-
mar: 
—Los mejores ciudadanos del 
mrndo. 
Y aunque fuera un poco menos. 
G R A N D E S F I E S T A S 
E N P I N A R D E L R I O 
L a del alba sería cuando una ban-
da de música, tocando alegre diana, 
recorría las calles de la ciudad y el 
estampido de gruesos palenques 
anunciaba al vecindario que liabía 
llegado el día que recordaba una fe-
cha gloriosa en CuJ)a: el grito de 
Yara. 
L a población aparecía engalanada 
con colgaduras y banderas, demos-
trando así que el pueblo se asocia-
ba a la fiesta patria. 
Desde muy temprano el pueblo 
se dirigía hacia el cuartel Ravem, en 
donde se celebraría el primer acto 
de los festejos de hoy. 
Cuando llegamos allí fuimos ad-; 
miraMemente atendidos por distin-
guidos oficiales y por el caballeroso 
comandante señor Perdomo. 
Allí vimos al gobernador provin-
cial, señor Herrymon; al alcalde mu-
nicipal, señor Sarmiento; al jefe de 
Obras Publicas, señor Ibargüen; al 
D E L E X T R E M O 
O R I E N T E 
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EPISODIOS DE LA GUERRA DE AFRICA.—EL BLOCAO TANGUIL 
MAN1N. 
El propio Ebd-El-Krin manciaba a 
los rifeños. Estos trataron a su 
vez de flanquear a los espa-
ñoles siendo rechazados 
con grandes pérdidas. 
MADRID, Octubre 11 
Nuestro Ejército en Africa viene 
escribiendo con su sangre páginas 
muy hermosas que no basta el cono-
cerlas por medio de un lacónico ca-
E l humo de la explosión, astillas 
y montones de tierra cayó encima 
de aquel puñado de valientes que en 
condiciones tan difíciles se defen-
dían. Un minuto después, el fuerte y „ ii/fi-.-A^ XKT j tt̂ k̂ c fW.r^áo I Me. Desde el 16 le Julio i'ütimo has 
I d e " ^ de^e S f í n / s S f s a - / " « a c t u a l e s momeatos e r o d i o s i se.ula .omUaado p.omo e„ „„ fae 
¡c.eedo el viaje por separado; Wood 0 I . o ' ¿ a 'n0¡. escrI,)a verjaici y pllegae d, 
a 4*ordo del "General Alava" y For 
jves en el "Polillo", viaje este qué 
'durará según el itinerario" un mes, 
| visitando Mindanao, Joló y Palawan, 
I principiando el primero por la pro-
Las tropas españolas que comba-'vincia de Antique y el segundo por 
ten en Marruecos han derrotado las i la isla de Camiguing. 
tribus rebeldes en importante ba-1 E n San José, el General, en la au-
talla librada cerca del Gurugú; pe- diencia pública manifestó, que sus 
presidente de la Colonia Española, Iro se vieron obligadas a frustrar ¡ impresiones por todo lo visto y en el 
señor Ortiz; al médico municipal, se-
ñor Valdés Brito; a los señores Sa-
bino Peláez, Francisco Gutiérrez, 
Antonio Legorburo, Saiz de la Mo-
ra y otras muchas personas. 
Un buen grupo de señoras y seño-
ritas daban realce al acto. 
E n la explanada del cuartel for-
maron en cuadro todas las fuerzas 
aquí destacadas, y en el centro la 
banda de música. 
Al frente estaba, la Plana Mayor y 
la oficialidad. 
E n medio de un gran silencio 
avanza-el teniente auditor señor Igle-
sias, quien leyó el siguiente discurso: 
S e ñ o r e s oficiales: 
Seño r gobernador: 
Soldados: 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Hace hoy cincuenta y tres años, , , ,que 
un grupo de cubanos, cuyo recuerdo 
repetidos esfuerzos de los moros | país son satisfactorias y lo realiza 
I para flanquerlas. l do en estos veinte años es produc-
¡ Abd-el-Krin, el cabecilla de ios|to del esfuerzo común entre este y 
moros, estuvo a la cabeza de fuer- ^méncta- E n otrof. Pueblos, también 
I j • „ dijo estar muy satisfecho de la apro-
tes destacamentos enemigos que ¿ . ^ ^ el de la Metró. 
se movían a lo largo de los flancos ^ una le islación favorabie a 
con la intención de cortar el rtío- loa intereses de los filipinos, y quie-
vimiento de la columna de General s intentan crear una desconfian-
Sanjurjo; pero los- españoles des-|za liacia América) son los peores ene-
I cubrieron a tiempo esta estrategia, | mi de los filipinos. 
¡viéndose obligadqs los moros a de-
sistir de la lucha, después de haber 
I sufrido bajas considerables. 
Los soldados españoles que to-
maron parte en el combate no re-
tuvieron las posiciones que habían! • 
E n toda esta provincia el pueblo 
se ha manifestado con agrado y de-
seo de que el General acepte el car-
go de Gobernador General. 
Sobre esto, aunque se están bara-
jando algunos nombres, entre ellos, 
tomado, según' se indica en parte , e l d e l actual Gobernador interino 
ofeial publicado aquí. Cuando re-iYeater) todas las probabilidades se 
gresaron a sus propias líneas, W incUnan hacia el primero por sus 
del terreno y buscando un 
curioso "Diario de la Guerra," desde ¡Punto muerto para los fuegos, se 
la primera línea de fuego como aquel arrastraban en las mismas alambra-
talentoso soldado, reconstruiremos das y las cortaban en tramos aisla-
en lo nosible los hechos aislados que ¡dos. Esperaban la ocasión de lan-
ío merezcan, siquiera para hacer |zarse al asalto; pero aún insplra-
honor a los que ofrendaron su vi- |ban respeto aquellos héroes, 
da por la patria. j E l fuerte se resiente ante cinco 
E n tanto recibimos noticias im- : nuevas explosiones y los heridos cu-
portantes dignas del comento, nos | bren totalmente el suelo. L a muni-
ocuparemos de la heroica defensa del ción se agotó y no queda más que la 
blocao cuyo nombre encabeza esta que cada soldado lleva, encima. Las 
sección. alambradas han sido arrancadas en 
¡ gran trecho y los sacos terreros ar-
* * * , ¡ den a todo el largo del parapeto se-
, , , , i mojando un cinturón de fuego den-
E l poblado de Mezquita, a las tro del cual hay un pedazo de patria 
puertas de Melilla, era objeto de con- que no se rinde y que no abate la tínuos ataques. Había que prote-• bandera E1 incendi0 se ha gene-
ger a los que allí vivían, mas que raiizado y ias estacas que sostienen 
por su lealtad, harto dudosa, por la | los sacos arden igualmente sofocan-
influencia que en ellos ejercería el do el humo y permitiendo a los mo-
ver que no se les prestaba socorro ros el llegar hasta la boca de los 
estando a un paso de la plaza. fusiles sin ser vistos 
Se estableció un fortín y se CQns- j Son las cuatro de la madrugada 
truyó un blocao en Tanguil Mamin, |y ]os pocos aún están de ̂  no 
lugar sumamente peligroso porque , pUedeu más. Una última explosión 
en su frente desembarcan el llama- ; resiente la cubierta de tal modo que 
do Barranco del Infierno y paralelo no es p0c.ible permanecer dentro. 
a ™í? eA/amoSO,.Ba^!lín.CO_d!LLo!?0; I Nueve heridos más aumenta la impe-
I dimenta y disminuye 'las bocas de E r a esto en los últimos días del 
embargo. no fueron hostilizados ; conocimientos del país y las mayores ' ^1.^^os^'X,e"loos1 \ t ™ g o . Imposible permanecer un mi-
por los moros, como de costumbre., simpatías con que cuen ta y has ta pa-
Varios acantonamientos de los | rece que ya el pueblo da por segu-
c o n s a g r a r á siempre la His to r ia , dió en indígenas en el Gurugú fueron in-jr0; tal es l a demostración de l a opi-
los campos de Cuba, en Oriente, a los | Cendiados por los españoles antes -nión e-pnpral f a v n r a b l e a este ner-
hombres de su tiempo y a l a posteri- ^ o^o^nnpr 01 tpat™ do la ™r, 1 general ra^oraoie a este per 
dad. que somos nosotros, un ejemplo tan de abandonar el teatro de la con-
alto de lo que es el amor a l a Patr ia , j tienda. Tres,* cañones y municiones 
que él por sí sólo b a s t ó entonces pa-1 en abundancia fueron ocupados por 
ra crear un pueblo libre, y hasta hoy. a i , oanafiolp=! 
pesar del t iempo transcurrido, para en- • 1U!:> « a p » 1 1 " 1 ^ ' 
s e ñ a r a ese mismo pueblo cómo se con- , L a columna del general Sanjur-
serva esa l ibertad. 
Yo no, tengo que deciros, porque est ; l | jo estuvo combatiendo todo el día 
H A R P E R Y B A R N E S , P I T C H E R S 
P R O B A B L E S D E L J U E G O D E H O Y 
El Manager Huggins de los Yankees se siente optimista. 
¡NEW Y O R K , Octubre 11. 
i Esperábase que Harry Harper por 
I los Yankees y Jess Barnes por los 
| Gigantes fuesen asignados al box 
• hoy en la sexta contienda de la Serie 
i Mundial, en que los de la Liga Ame-
I ricana tienen ya anotadas tres victo-
rias contra dos. 
Nadie tiene, sin embargo, la segu-
i ridad de que estos serán los asig-
j nados al box. Los mismos manager 
de los Yankees y de los Gigantes, 
| Miller Huggins y John Me Graw pa-
, recían indecisos esta mañana, 
i Huggins admitió que podría ser 
,Harper el escogido; pero también di-
¡ 3° que podría fijarse hasta cierto 
' PUnto en Shawkey o en Jack Quinn. 
j E l General Napoleónico de los Gí-
1 gantes anunció que escogería a Bar-
ês o Toney. 
E l fanático que no puede concen-
j trar su atención en los trabajos de 
su oficina esta semana, a causa del 
¡mterés absorvente que despienta el 
igran acontecimiento del Polo Grounds 
lestaba seguro de que sería Barnes y 
Toney. 
^ La gente que se dedica a pensar en 
arnés generalmente lo considera un 
Pncher. de emergencia. 
E l General en jefe de los Yankees 
i e sentía optimista ante la perspecti-
va que ofrecían sus hombres. E l 
; eam ha recuperado su espíritu bé 
Fewster, rf. 
Harper, p. 
Los umpires serán: 
Moriarty en Home. 
Quingley en primera. 
Chill en segunda. 
Rigler en tercera. 
al enemigo, quien presentó fuerte 
y tenaz resistencia. 
E l monte Gurugú quedó conver-
sonaje. 
Se ha dejado notar en esto de la 
independencia, que en contra de en 
un principio se pedía independencia 
absoluta, la mayoría ahora se incli-
na a protectorado por de pronto, 
Seguramente este cambio de opi-
nión está influencado por las anoma-
en la mente de todos, qu i énes eran aque 
líos hombres, n i qu ién era el cubano 
eminente que entonces los d i r ig í a , y só -
lo os di ré , como un detalle de al ta s ig-
n i f icac ión hoy, que la p e q u e ñ a colum-
na Insurrecta que se p r o p o n í a la l iber-
tad de Cuba, y que en la m a ñ a n a del 
10 de octubre de 1868 sa l ió del i n g e n i o ; . 
" L a Demajagua" capitaneada por Car- tado acuei telados los moros. gencia o de otra cosa peor, que ha -
los Manuel de Céspedes , para d i r ig i rse | E l General Berenguer, Alto Co-: ce pensar a donde se llegaría en ca-
a la Sierra de Jagua, se c o m p o n í a ele ; misario en Marruecos, ha felicitado 1 so de dejarles solos bajo una respon-
de h o m b r e s l K a las tropas que to-! sabilidad que podría ser problemáti 
Septiembre quedó en el blocao una 
fuerza que mandaba el Teniente don 
Ramón Maffioti, a cuyas órdenes te-
nía al sargento don Román Mañas. 
E l blocao tendría unos dieciséis 
metros cuadrados de superficie, o 
sea un espacio igual al de una habi-
tación corriente en cualquiera de 
nuestras casas. 
E n tan reducido espacio estaban 
la tropa y sus jefes, las cajas de mu-
niciones de repuesto y las cubetas 
del agua. Sobre el borde de la lo-
ma de Tanguil quedó aquella avan-
nuto más en tan angustiosa situa-
ción, ordenándose la evacuación del 
fuerte. 
Los soldados salen dispuestos a 
defender caras sus vidas. Cientos de 
moros se lanzan sobre ellos con la 
espantosa gritería del triunfo. L a 
tropa se defiende, pero cae a medi-
da que se repliega hacia la posición 
inmediata, siendo muy pocos los que 
llegan y siendo muchos los qúe caen 
con su jefe el desdichado teniente 
Maffioti. 
E n el fuerte ha quedado el sar-I lías que se denuncian constantemen1 
Í Í d ^ p T i n c P a n d ^ ^ n r a n w . n P f í i t e 611 l0S ™embros ^ f ^ ' zadilla' ™ ™yo frente cae r ^ i d a i gento Mañas que acompañado de un ca del incendio de los albergues y'como en altos representantes de en- una pendiente que va a morir al Ba- ° 1H H ñ rurifa „ n mipridn 
acantonamientos, donde habían es-ltidades oficiales, acusados de negli- rranco del Lobo. ! abandonar a 10^^^^ 
L a noche se presenta horrible, no- .los moros se entabla una lucha bár-
che obscura y tormentosa que con-| bara en la que toman parte los he-
dida al recogimiento en el hogar, i ridos que aún pueden moverse y 
(Pasa a la página 7; columna 2 . ) 
'marón parte en esta importante ac-j 
1 ción. ' ( Pasa a la página 3; columna 1.) 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N . 
U N A F A S E D E L A E N O R M E I N F L U E N C I A Q U E J A P O N E J E R C Í A E N 
Aquellos soldados vigilan más cuida-
dosamente que nunca; el moro apro-
vecha todas las oportunidades para 
acercarse a los fuertes y posible es 
que intente una sorpresa. 
manejar el cuchillo del máuser. Hay 
quien tiene siete heridas y aún lu-
cha agarrado con los dientes a su 
agresor. 
A las cuatro y media de la madru-
LAS 21 DEMANDAS SECRETAS QUE JAPON PRESENTO A CHINA EN 18 DE MAYO DE 1915 Y 
QUE ESTA ACEPTO, BAJO APREMIANTE AMENAZA DE GUERRA SIETE DIAS DESPUES, EL 25 DE 
ESE MES. ÍAPON QUISO CANCELAR ESE TRATADO SECRETO EN SEPTIEMBRE ULTIMO, EN 
CAMBIO DE OTRAS CONCESIONES Y CHINA RECHAZO LA PROPOSICION EN ESPERA DE UNA 
RECTIFICACION TOTAL EN LA CONFERENCIA DE WASHINGTON. 
del Norte y Centro de China, sí és 
ta abría al comercio extranjero el 
Centro de la República. 
De que la Conferencia de Washig-| tículos que lo que hará la Conferen-| arrendamientos, no teqglría inconve 
ton de 11 de Noviembre del corrien- cía de Washington será precipitar luiente Japón en retip#^ sus tropas 
te año, para tratar de la disminución 
del armamento naval, de las cues-
tiones del Pacífico y de las del Ex-
tremo Oriente, despierta una inusi-
tada curiosidad en el mundo entero 
y una gran laboriosidad en los hom-
bres públicos y en los publicistas, son 
prueba evidente lo que por ambos 
últimos grupos se da a la luz pú-
blica: quien como Lord Bryce dice, | raza japonesa amarilla con la Mau-
la guerra del Pacífico, que ya se fi-
ja a un año plazo y mientras ese 
es eL eco de América y Europa, es-
cribe el insigne periodista Louis 
Seibold una serie de artículos en el 
"New York . Herald" describiendo el 
inmenso poderío del Japón y asegu-
rando, que en nada cederá, si no se 
dinamita. Dos de éstos estallan den 
tro del blocao, y de sus efectos p\ie-
den suponer nuestros lectores sa-
biendo que en el barrio del Real, se 
rompieron todos los cristales de las 
Hasta llegaba Japón a ofrecer que !casas echando a la calle a los tími-
se retiraría de Siberia después que ' dos y a ios CUriosos 
se celebrase un contrato comercial j B1 fuego arrecia desde este mo. 
A las diez de la noche y en me- gada-no se oía en el blocao otro 
dio de una tormenta horrible, se re- ¡ ruido que el chisporrotear de las es-
levan las centinelas y media hora ; tacas que ardían y el que producían 
después comienza el combate. Des- •. los maderos carbonizados al caer, 
de el primer momento fué intenso. Hora y media después, una colum-
con fuego nutrido, acercándose a las na de Regulares llegaba al lugar de 
alambradas y con propósito mani- I la tragedia. E l espectáculo ponía de 
fiesto de asaltar la posición. 1 punta el cabello; los cadáveres de 
L a tropa, apoyada en el parapeto, I los soldados estaban fuertemente 
contesta con un fuego regular y sos- ! agarrados a su pareja enemiga de-
tenido que acusa serenidad en el ; mostrando que se remataron s in pen -
mando. E l Teniente que manda las , sar en otra cosa que acercarse más 
fuerzas no cesa de recomendar cal- para matarse mejor, 
ma y que ninguno descubra más de E l cadáver del heroico sargento 
lo preciso para disparar. Mañas y del soldado de cuota que 
ai i ^ /i^ i„ î o v^v^e I c ó n él quedó, estaban rodeados de 
A las doce de la noche los moros x - j j • t-. i 
ti i„ „i„^,t.w«^oc ^icr^oo ,i0 1 un montón de cadáveres. Por lo v i s -llesan a las alambradas mismas cíe i„ 4. A~ ... i • i „„„,4„„>q^ «c^+.^ii^c, to defendieron su vida con tesón y a posición arrolancl  cartuchos ae . , , ^ i. x r t 3 z ~ £ l tw Á ^ 1 1 ^ hpt.- serenidad, porque se contaron hasta 
ruso-japones. 
De paso, dice el aludido periódico 
mentó porque los moros han rodea-
declara la igualdad __de trato a. la j que Japón no tendría inconvem^ = bat6 en todos loj3 pimtos y las eXplo 
E L T I E M P O S E M U E S T R A P R O P I -
CIO 
N E W Y O R K , Octubre 11.' 
Esta mañana a las siete el cielo 
estaba claro y se predecían favora-
bles condiciones para el sexto jue-
go de la Serie que se verificará es-
ta tarde entre los Yankees y los Gi-
gantes. 
zurrando a los Gigantes con una 
uro^Clón de tres a uno, dijo ayer, y 
^eaijo que los Gigantes vtal vez no 
cual 11 hasta la Posición desde la 
W Puedan arrebatarles a los Yan-
t e s el campeonato. 
Elj L I N E P A R A E L J U E G O D E 
— HOY 
BurnSi cf GIGANTES 
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L O S C O R O N E L E S D E L L O U S V I L L E 
S A L E N E S T A NOCHE P A R A B A L -
T I M O R E 
L O U I S V I L L E , Kentcky, Octubre 11. 
Los "Coroneles" del Louisville sa-
len esta noche para Baltimore don-
de se reanudaran los juegos de la Pe-
queña Serie. 
Cada team se ha anotado dos jue-
gos habiendo Louisville ganado el 
primero y el tercero, perdiendo el se-
gundo. E l cuarto juego fué forfeited 
el domingo cuando los fanáticos se 
arrojaron al diamante en el noveno 
innig protestando contra las decisio-
nes del umpire. 
al embarcarse hace una semana en 
New York de vuelta para Londres, 
que se despreocupen todos de posi-
bles guerras futuras, si están bien 
unidos en propósitos de paz los E s -
tados Unidos con Inglaterra, pues 
esas dos Naciones se bastan para im-
poner la paz a las del resto del mun-
do; otros, como el periódico de Pa-
rís "L'oeuvre" de Gustave Tery y 
"L'Echo" de la misma capital, en un 
artículo de Pertinax, nos anuncian 
el día 5 del corriente en sendos ar-
N O T A O F I C I O S A D E 
L A C O N F E R E N C I A 
ca, como dice Hará, Primer Minis-
tro de Japón, anunciando que él pe-
dirá eso en la tan esperada Confe-
rencia . 
Y como si estos atambores y he-
raldos de la política no metiesen bas-
tante ruido, anuncia 'The World" de 
New York, que ha celebrado un con-
trato con Hecz, que publicará nueve 
artículos sobre lo que intenta Japón 
en la Conferencia, partiendo de la 
apreciación de que Alemania está de-
trás de Japón. 
De modo, que nadie se podrá 11a-
iente do completamente el fortín; se com 
en desmantelar sus fortificaciones >at6 en 
dpi Pari f ico v pn limitar su eiército «iones producidas por los cartuchos 
Divisiones ejeicito ^ dinamita Se cuentan hasta once. 
Además 
bién e 
onc  muertos a su alrededor. 
He ahí a grandes rasgos, el epi-
sodio trágico de Tanguil Mamín, el 
blocao de Mezquita, para que nues-
tros lectores sepan cómo se lucha en 
Africa, con qué clase de enemigos 
hay que combatir y cuál es el com-
portamiento de ese sóldadito maravi-
lloso de valor sin segundo en los 
anales de la historia militar, que 
bien merece todo linaje de sacrifi-
cios por nuestra parte para que no 
carezca de lo preciso cada vez que 
rue-ñ * l Tanón había ofrecido t a n J E 1 bl0?a0 eStá T ^ ? ! desliec1ho; \os i llegue el momento de poner a p ñas Japón Había otreciüo tam-, ap0tos casi derruidos y el techo , , abnesración v valentía 1 mes último devolver Shan- ompnaya spmiltar a los defensores «a su aonegaciOxi } \aieiuid.. m • n^.r. «c+o ^Tnr^nHíQ amenaza sepuuar d ios ut^tuibuiet.. 1 -gj ]3iocao fue rápidamente rec tung a China, pero esta comprendía 
que Japón quería mantener su posi-
ción en Tsing-Too y en la Bahía de 
Kiao-Chau, puntos costeros d'e la 
Provincia de Shantung, de módo que 
sólo devolvería a China una, juris-
dicción nominal. 
recons-
L a tropa no se mueve del para- | truído por los ingenieros y el Te-
peto más que el tiempo necesario • niente Coronel Millán Astray dejó 
para repostarse de municiones, t o - | a l l í un destacamento de quince Le-
mando las que necesita de las once 
únicas cajas que hay de repuesto. 
L a situación se agrava porque los 
heridos siguen en el parapeto en 
gionarios al mando de un cabo que 
se ofreció voluntariamente para jefe 
del puesto. 
¿Fué esto cuanto ocurrió en el 
blocao de Mezquita que está delante 
de Morabo? ¿Terminó aquí la tra-
gedia del fortín de Tanquil Mamín? 
No; el lugar se presta porque, co-
| 9 proposiciones de Japón, respecto rincón se han depositado los cadáve- 1 mo hemos dicho, concurren hacia su 
Ya cuando nos ocupemos aquí, en , tanto pueden sostenerse de pie; pe-
breve plazo, de todo lo referente a ro los hay que han sido heridos dos 
p ha deUrecibtr I la cuestión de Shantung entre Japón ¡y tres veces, desplomándose al suelo 
más i V p S n W ^ y sobre^a^s de^ío^ ^ A l ^ í f J ? ! J ^ L ^ f ^ F ^ 
i que pudiera producirle un melodra 
jma escocés, en que es fama que mo 
i ría hasta el apuntador. 
[de Shantung hechas a China en sep- ¡res para evitar el pisarlos en la obs-
tiembre último. .caridad que reina. 
Cuando la Delegación china de la ! Las explosiones de dinamita al-
Mientras tanto, como nuestro pa- , Conferencia de la Paz en P^rís, ame- teman con los truenos que retumban 
peí no es fantasear, sino retratar la | nazó con publicai. los Tratados secre- en la barrancada próxima y los re-
verdad, vamos a seguir describiendo ) + _ t„„x„ or /̂r» . _ _ i . . _ X -1 
la situación de Japón y China entre 
L A C O N F E R E N C I A E N T R E L O S 
R E P R E S E N T A N T E S D E L GO-
B I E R N O I N G L E S Y L O S D E L 
S1NNFEIN 
L O N D R E S , Octubre 11 
L a conferencia de representantes 
B A B E R U T H S E PORTA 
UN H E R O E 
COMO 
N E W Y O R K , Octubre 11. 
Babe Ruth ha estado jugando en 
medio de las mayores dificultades". 
(Pasa a la última; culomna 1.) 
¡Pobre Céspedes glorioso! 
Dió su grito en Demajagua 
para qúe viva de guagua 
tanto zángano vicioso. 
Si despertara, animoso, 
y viese por un momento, 
la Libertad sin asiento 
y al pueblo sin qué vivir.., 
volviera al punto a morir 
de coraje y sentimiento. 
sí, que ya luego veremos cómo la 
miran otros países, los norte-ameri-
canos, por ejemplo. 
Se publicó en la prensa de los E s -
tados Unidos del 12 de Septiem-
bre, que Japón había comunicado a 
China que renunciaría a las "21 pe-
ticiones" que le hizo en 1915, según 
dijo el día antes, 11 de Septiembre 
frente las salidas del Barranco del 
Lobo y del Infierno; y los moros 
resbalan desde el Gurugú, empeña-
dos en desbaratar toda obra allí le-
vantada por los españoles. 
De lo que aconteció en el blocao, 
una vez reconstruido y guarnecido 
por quince Legionarios, nos ocupa-
remos otro día; quizás mañana mis-
mo . 
Por última vez insisto en el ruego 
de que no se me consulte sobre co-
NOTA OFICIOSA 
L O N D R E S , Octubre 11. 
del gobierno inglés y del sinn-feinjel periódico de Tokio "Nichí Nichí 
se reunió esta mañana a las 11 en i.Shinbum."-Añadía este periódico que 
el salón ministerial de la calle de i los Jefes militares del Japón apoya-
Downing, número 10, residencia 1 han la cancelación de una parte de 
oficial del Primer Ministro Lloydjesas 21 demandas, siempre que el 
George Imperio del Sol Naciente pudiera 
Después de una sesión que duró'comprar derechos e intereses en 
hasta la 1, se aplazó la .conferencia 1 Puerto Arturo, Danin u otros sitios 
hasta más tarde en el mismo día. d<: China y especialmente en Man-
chuna, si se prorrogaban hasta 99 
i años los contratos de arrendamiento 
que en China había celebrado Japón, 
jen esos territorios, precisamente con 
I arreglo a esas 21 demandas. Añade 
Un comunicado que se expidió i^.citado P ú d i c o japonés que si 
después de levantada la sesión se l i - !Chlna consiente esos dilatados 
mitaba a decir que la primera de las j 
conferencias sobre Irlanda se cele- j 
bró a las 11. ¡ 
L a nota contenía los nombres de | 
los presentes y anunciaba que la 1 
Conferencia se había aplazado pa- i 
ra las cuatro de esta tarde. 
Los delegados irlandeses fueron 1 
aclamados al salir de la residencia I 
oficial del Primer Ministro Lloyd I 
eorge, calle de Downing, 10. 
No quisieron contestar a las pre- 1 
guntas que le dirigían los periodis- ¡ 
tas. • I 
Uno de los secretarios de Mr. 
Lloyd George que recibió a los pe- ! 
riodistas poco después de abierta la ' 
Conferencia, dijo sonriend'o, "en al-
gunas semanas no tendréis noticias , 
de ninguna clase." 
tos firmados con Japón en 25 de Ma- lámpagos alternan igualmente con el 
yo de 1915, el Barón Machino, Presi- cinturón de fuego que periódica-
dente de la Delegación Japonesa, de-! mente se enciende alrededor del 
claró que el 8 de F'ebrero de 1919 ¡fuerte. Se hace fuego a la voz de 
había entregado copia de esos Tra- 1 mando. 
tados a la Nación Asociada, es de- i gon las dos de la madrugada y 
cir a los Estados Unidos. 'ei combate aumenta en intensidad. 
E l Embajador de Japón que hizo Los defensores de la posición 'pare-
firmar ese Tratado Secreto a. China, cen dispuestos a no cejar, y los mo-| sas que no puedo contestar porque 
fué Hioki, por orden de Kato, que ros, reforzados continuamente, in- ; entran de lleno en la Sección de Pre-
hoy es Almirante y miembro de la sisten en destruir lo que queda en ' guntas y Respuestas de mi querido 
Dieta Japonesa, y alguna vez ha di- pie de aquel fuerte. De pronto un-¡ compañero don Pedro Giralt. 
cho este que e n r a y o de 1915, se po- ruido espantoso conmovió a los sol- ; E n cuestiones de otro orden, no sé 
día creer que los alemanes iban a dados bajo cuyos pies trepidó el sue- j una palabra pues solo el Cónsul se-
lo. Por la abertura del blocao ha- ; ñor Buigas de Dalmau sabe si se 
bía entrado una bomba que al esta- i puede o no enviar algo a nuestros 
llar, hirió a muchos soldados derri 
bando al suelo a los demás. 
vencer en la Gran Guerra y por eso 
Japón quiso afirmar su posición en 
China. 
Y de tal modo ejerció presión so-» 
bre la República, en Pekín, que ame-
nazó al Gobierno con el inmediato 
comienzo de las hostilidades contra 
China, si esta no firmaba. 
E l Presidente de China era enton-
ces Yuan Shih-Kai y el 18 de Ma-
MENOCÁL ALMORZO CON 
E L R E Y D E ESPAÑA 
(Pasa a la página 4; columna 1 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PREMIOS MAYORES 
3 3 $ 1 0 0 . 0 0 0 
1 7 . 9 4 6 11 
(Pasa a la última; columna 2 . ) 
UN B A N Q U E T E O F I C I A Ij 
MADRID, Octubre 11. 
soldados, libre de derechos o fletes. 
Lo que en España se legisla sobre 
particulares tan interesantes, se 
transmite al Consulado y es allí 
donde únicamente pueden informar 
de asuntos que yo ignoro. Y cuanto 
a publicaciones de artículos de cola-
boración expontánea, hay que diri-
girse al Director del periódico. 
• 
E l señor Darío Palacios, que sé 
firma "Un Cubano," ha tenido la 
amabilidad de enviarme diez centé-
1 , . . , , ' simos del billete da la Lotería Nacio-
Atentamente invitados por el Rey ! nal número 13,447 con destino a la 
don Altonso almorzaron en Palacio ' suscripción de la Junta Patriótica 
: e ex-Presideníete de Cuba general Si en el sorteo que en estos momen-
Mano G. Menocal y el Ministro se- tos se «elebra se convirtiesen esos 
ñor Mano García Kohly. .centesimos en $10.000 sería para mí 
Fué un acto cordialísirao en el que |ÍC gran satisfacción, por suponer que 
I se puso do manifiesto, una vez más, el donante participará también del 
| las grandes simpatías que tiene don niisnib billete. 
Alfonso para los países de Hispano-1 Un millón de gracias, 
j América. | ' * * • 
E l general Menocal salió compla-' f.Asradezco en lo que vale al señor 
cidís'imo e hizo grandes e'oHos del Salvador Iglesias la marcha^patrióti-
Rey de España. ' 0 ca fl"6 envía, titulada "A Meli-
Pn" la nrchP fnó rtw«„4.. 1 1 lla va el soldado." L a traslado a la 
ridades madrileña 
(i. del V 
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¿QUIERE COMER SABROSO? 
Vaya al Réstaurant 
E l . NUEVO V E G E T A R I A N O 
D E 
GONZALEZ Y MARTINEZ 
Barcelona 8, entre Aguila y 
Amistad. 
Variado menú con puro 
aceite de Olivo, base princi-
pal de este sistema. 
Abonos: desde 18 a 23 pe-
sos mensuales. 
I 
LO QUE SE V E EN LAS VIDRIERAS DE L A QUINTA AVENIDA 
Copio y comento: i 
"Se trata de celebrar una reunión 
de abogados de toda la República 
para pedir al Claustro universitario 
que nombre al doctor Alfredo Za-j 
yas rector honorario de la Universi-
dad Nacional." • i 
Por su saber, por su talento, el; 
doctor Zayas merece ese honor. Pe-
ro ¿basta ahora que es Presidente 
no se había advertido su derecho a ¡ 
tal glorificación? Durante la sobera-
nía menocalista, nadie pudo inten-| 
tar esa súplica; mientras fué can-j 
didato constante a' la Presidencia,} 
siempre engañado y siempre despo-( 
jado, nadie pensó en los méritós In-
telectuales de Alfredo Zayas paral 
conferirle un diploma que no se/haj 
otorgado a Bustamante, a Varona, 
a ningún cubano insigne, porque no 
han sido jefes del Estado. 
L a vida es así: todo depende del 
éxito, todo responde, en las deter-
minaciones colectivas, al poder y la 
fuerza de los ídolos. 
* * * 
E l señor Rafael Benítez, constan- i 
te lector del DIARIO y vecino de 
Meneses, me escribe con relación al 
"Baturrillo" en que comenté el ve-
to a la ley ganadera. Y dice mi co-
municante que cobrándose ocho o 
diez duros de derechos de Aduana 
por cada res importada, si todavía 
los ganaderos de Cuba no pueden 
criar y cebar reses, que se fasti-
dien. 
Recuerda el señor Benítez el im-
puesto creado sobre el café del Bra-
sil—por nosotros combatido enton-
ces, principalmente porque encare-
cía un artículo de primera necesi-
dad sin beneficio más que para me-
dia docena de orientales—y obser-
va que, no gravado el de Puerto R i -
co porque es producción americana, 
y teniendo tanto margen—doce du-l 
ros en quintal—el café del país, nij 
la producción ha aumentado ni el 
provecho ha sido apreciable. 
E n suma, mi comunicante, libre-
cambista y partidario del abarata-
miento de la vida aunque lo impor-
táramos todo, opina que está muy 
bien vetada la ley y aconseja a los 
criadores que dejen el negocio si 
no pueden competir con el ganado 
americano. 
Respeto, desde luego, ese pare-
cer; pero recomiendo a mi lector 
que medite en el enorme costo de 
transportes; que vea qué inmensa 
cantidad de azúcar refinada hemos 
traído de Estados Unidos en el año 
último porque sale más barata a los 
comerciantes de las provincias cen-
trales y orientales recibirlo de allí 
que de la Habana o Cárdenas; que 
averigüe cuanto cobra el Ferroca-
rril Central por un carro para re-
ses, cuándo lo pone a disposición 
del encomendero y en qué condicio-
nes higiénicas; que piense en la ca-
rencia de carreteras, de puentes, de 
simples caminos vecinales en Ca-
magüey para conducir las reses a l | 
embarcadero, y se explicará que la! 
industria pecuaria no pueda com-¡ 
petir con la importación extranjera.! 
Por lo demás, si por abundancia | 
de azúcar en el mundo y su ruino-1 
so precio> no sembramos caña; si 
por imposibilidad de vender bien el 
ganado no explotamos los potreros; 
si por las tarifas Pordney no po-
demos embarcar piñas ni apenas ta-
baco; si no somos un país indus-
trial, sino un centro agrícola, un 
pueblo de clima benigno y con tie-
rras feraces, y por tanto de la agri-
cultura casi exclusivamente hemos 
de vivir ¿cómo viviremos con la so-
la producción de viandas y cereales, 
que ningún mercado del mundo nos 
comprará? 
That is the question. 
* * * 
Mi atento amigo Ladislao Peña, 
muy complacido por haber termi-
nado sus estudios con notable apro-
vechamiento su señorita hija Estela 
c. p. b. me envía un ejemplar de la 
Memoria del curso académico de la 
Escuela del Hogar donde ella ad-
quirió tan útiles conocimientos; y 
le agadezco el obsequio. 
No conozco personalmente a An-
gela Landa, directora de esa E s -
cuela, pero sé por testimonios mil! 
que es una ilustre educadora, una 
mujer de veras notable por su cul-
, tura, su dedicación al Magisterio, 
su constancia y sus éxitos. 
Por referencia conozco la E s - ( 
cuela del Hogar donde acaba de in-j 
gresar una nietecita mía, y por re-' 
ferencias sé que es un plantel que' 
nos honra. Ya han salido de allí mu-
chas cubanitas perfetamente prepa-
radas para las nobles funciones de 
la familia'; ya han llevado a sus ho-
gares muchas alumnas de la señori-
ta Landa savia de cultura, aptitudes 
grandes para la vida doméstica, 
preparación suficiente para vencer 
en las luchas de la existencia. 
Antes de leer esta Memoria se 
que secundan a la diréctora siete u 
ocho profesoras entusiastas y sé que 
no se pierde allí el tiempo con asig-
naturas demasiado literarias, con es-
tudios inadecuados a la finalidad 
hermosa del hogar, sino que alter-
nan con las enseñanzas pedagógi-
cas, psicológicas y puramente ins-
tructivas, prácticas efectivas, apren-
dizaje de labores indispensables en 
todo hogar pobre. Allí se enseña 
contabilidad, moral y cívica, histo-
ria, hibiene, pero también, princi-
palmente, puericultura, cuidado de 
enfermos, lavado, costura, trabajos 
manuales, jardinería, confección de 
vestidos y sombreros, crianza de 
animales, cocina y repostería: lo 
que debe saber una buena esposa, 
lo que debe saber una madre de fa-
milia, lo que es necesario qu apren-
dan a la posible perfección las da-
mas cubanas, ahora sólo atraídas 
por la escuela a sueldo, la mecano-
grafía y las plazas de dependientes 
de establecimientos donde si se de-
suelve un tanto el problema econó-
mico, se complica y dificulta bas-
tante el problema moral de los ho-
gares. 
Mi felicitación al grupo de profe-
sores y al Comité de Damas protec-
toras de la institución admirable 
que dirige Angela Landa, tan digna 
de elogios. 
* * « 
Antonio Navarrete Córdova, entu-
siasta joven nacido en mi pueblo, 
director de la institución cívica Co-
lumna de Defensa Nacional, tuvo la 
bondad de invitarme al almuerzo-
homenaje ofrecido a la prensa cu-
bana, como un número de los fes-
tejor organizados por la Columna en 
colaboración con los Emigrados Re-
volucionarios y los Veteranos de la 
Independencia en conmemoración 
de la fecha 10 de octubre, para mí 
la fecha más gloriosa, la efeméri-
des más grande y más simpática de 
todas las fechas nacionales. 
Claro que no pude asistir; por 
descontado que no respondí con -mi 
presencia al cariñoso requerimien-
to; pero desde luego lo agradecí 
mucho y me han complacido de ve-
ras el orden, el entusiasmo, el re-
gocijo y la devoción patriótica que 
la Habana advirtió en los manifes-
tantes. 
Aunque mi pesimismo parece in-. 
vencible; aunque mi fe en las ideas 
y mi confianza en los hombres han 
sufrido inmenso eclipse, me consuela 
todo acto verdaderamente cívico, y 
envidio a los que -aun sueñan con 
la Patria. 
Yo he soñado mucho con ella, 
desde que yo era mucho más jo-
ven que es Antonio Navarrete; yo 
la esperaba grande, libre, honrada, 
enaltecida por las virtudes de sus 
hijos, defendida de las propias de-
bilidades por los Veteranos, amada 
desinteresadamente como antes por 
por los Emigrados, y yo la he visto 
olvidada por unos, desacreditada 
por otros, explotada por cuantos 
han podido explotarla, y he sentido, 
como el insigne bardo andaluz, he 
sentido "el frío de un acero en las 
entrañas". 
¡Si Dios quisiera que los hechos 
curaran este pesimismo atenacean-
te ! . . . 
* * « 
Me visita un nuevo periódico, 
" L a Verdad", dirigido por Angel 
Seisdedos. E s el número 11 este que 
recibo. Do más saliente de sus tra-
bajos es un violento ataque al Mer-
cado único, o sea al presidente de la 
Empresa, señor Pedro Sánchez, vie-
jo amigo mío, a quien se acusa de 
la quiebra del Banco Internacional, 
que él fundó, y cuyo desastre ocu-
rrió mientras el presidente de su 
Consejo viajaba tranquilamente por 
Europa, ignorante de los sucesos. 
No defiendo al amigo; no conoz-
co en lo más mínimo al Mercado 
único. Pero " L a Verdad" califica de 
extranjero, y no sé si de los más 
perniciosos, a Pedro Sánchez Gó-
mez. Y creo una obra de misericor-
dia decir .al colega que ese laborio-
so ciudadano .nació en Cienfuegos 
se crio en su país, creó familia en 
Cuba y ha .trabajado, desde depen-
diente hasta banquero, en su pa 
tria. Luego lo de extranjero no es-
tá bien dicho. 
J . X. A R A M B U R U 
UN LIBRO QUE D E B E CONO-
C E R TODO CIUDADANO 
L A R E L I G I O N D E L DERECHO. 
No se t r a t a de un l ibro, p a t r i -
monio exclusivo de los que 
se dedican a l estudio de las le-
yes. 
L A R E L I G I O N D E L DERECHO 
es el ep í t ome de los derechos 
y deberes del hombre en re-
lación consigo mismo y con 
los d e m á s . 
Grande es la u t i l i dad que e s t á 
l lamada a prestar esta obra 
en la sociedad, porque ha de 
cont r ibu i r poderosamente a d i -
sipar la densa ignorancia de 
los principios m á s elementales 
del Derecho en que e s t á n su-
midas las masas populares. 
En L A R E L I G I O N D E L D E -
RECHO se ha propuesto su 
autor J A I M E COLSON con t i -
nuar su labor emprendida de 
educar a l pueblo en sus obras 
anteriores "Los X X X c a p í t u -
los y moral social" y " E l Pro-
c iv i l i smo" . 
I tomo encuadernado, en l a 
Habana 
En los d e m á s lugares de l a 




E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D . Reglas 
p r á c t i c a s para estudiar con m é -
todo todas las Ciencias, por 
Jul io Payot. 
Toda la obra e s t á d iv id ida en 
dos partes que son: . Querer 
trabajar y saber trabajar y 
Fundamentos ps ico lóg icos de 
un buen mé todo de trabajo. Rq.-
comendamos este l ibro no solo 
a los estudiantes, sino t a m -
bién a los profesionales y hom-
bres de negocios, pues todos 
ellos han de encontrar en él 
conocimientos que le han de 
ser de gran u t i l idad . 
1 tomo en pasta 
LANCES E N T R E C A B A L L E R O S . 
Pr imero y ún ico Código del 
Honor que se ha publicado en 
español , conteniendo una rese-
ñ a h i s t ó r i c a del duglo, por el 
M a r q u é s de C a b r i ñ a n a . Ed ic ión 
corregida por los m á s d i s t i n -
guidos hombres de armas y de 
letras de E s p a ñ a . 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l a . . 
N A P O L E N I E M P E R A D O R D E 
LOS FRANCESES. Preciosa 
edición de la v ida de Napo león , 
tanto púb l i ca como privada, 
hecha con mot ivo de la cele-
b rac ión del pr imer centenario 
de su muerte, por L u i s Lumet . 
Obra I lustrada con 348 m a g n í -
ficas reproducciones, seis en 
colores, tomadas de documen-
tos franceses y extranjeros y 
de las colecciones nacionales, 
museos y colecciones pa r t i cu -
lares. 
1 tomo en fo l io lujosamente 
encuadernado. .• 
COMEDIAS Y T R A G E D I A S D E 
J U A N D E L A CUEVA. M a g -
n í f i ca edición publicada por la 
Sociedad de Bibl ióf i los e s p a ñ o -
les. 
2 tomos en 4o., en pasta espa-
ñ o l a 
I L A OBRA D E E S P A Ñ A E N 
A M E R I C A Estudio c r í t i co de 
la acción de E s p a ñ a en A m é -
| r ica en -el orden mi l i t a r , eco-
nómico y social, por Carlos 
Pereyra. 
1 tomo en r ú s t i c a 
E L SOCIALISMO MODERNO. 
Cr í t i ca del orden económico 
capitalista. L a o r g a n i z a c i ó n 
socialista de la Sociedad. L a 
rea l i zac ión del orden socialista. 
Estudios c r í t i cos por M . T u -
gan-Baranowsky, Profesor de 
la Universidad de Retrogrado. 
V e r s i ó n castellana. 1 tomo 
pasta 
E L PROFESOR S A L D A Ñ A Y 
SUS DEAS SOCIOLOGICAS. 
Estudio c r í t i co de sus ideas en 
la Universidad, en la L i t e r a -
tura, en la Orator ia Forense, 
en la P e d a g o g í a , en la A n t r o -
po log ía c r imina l , en el F e m i -
nismo y en el Periodismo po l í -
tico, por Edmundo Gonzá lez 
Blanco. 1 tomo en pasta. . . 
R E G I O N A L I S M O , M U N I C I P A -
L I S M O Y C E N T R A L I Z A C I O N . 
Estudios soc io lógicos encami-
nados a hacer una E s p a ñ a ma-
vor, por J o a q u í n Sánchez de 
Toca. 
Un tomo en pasta 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E LOS 
REGISTROS Y D E L N O T A -
R I A D O . Anuar io de 1920. 1 to-
mo en pasta e s p a ñ o l a . . . . 
L E Y E N D A S HISTORICAS D E 
A M E R I C A . L a conquista. L a 
colonia. L a independencia. L a 
repúb l i ca , por Manuel J. Calle. 
1 tomo r ú s t i c a . 
2.SO 
i 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO D E PASAJERpa \ 
H O T E L I N G G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
John Standt, de New York- t 
Jubrías, de New York- Mr v * ^ 
H. T. Clover. de Baraguá; M i A ' 
na Colby e hijo, de Chicago- i l ^ 
de Nuevítas; Mr. y Mrs. S (írn,; 
ton, de Philadelphia; David B u y% 
ton, de Cunagua; L . Palmed d « ^ 8 ' 
ladelphia; C. E . Hues, de Phn 
prhia; G . C . Pantaleaoni dP J51' 
Louis, Mo.; Carlos Boche. 
HOTEL T E L E G R A F O 
Entraron ayer en este Hotes 
Juan Cruz, de Santiago dft ñ, i. 
W. E . Fload y sekora, de Oa ; 
güey; J . Casas, de Santiago de Cilb^ 
HOTEL S E V I L L A 
E n la. Ruó do la Paix americana, las tiendas de modas exhiben 
las presentes. 
modelos de la elegancia exquisita de 
E l Gigantesco Telescopio y Espejo de Mercurio de Chile 
Entraron ayer en este Hotel-
N . H. Armsby, de Boston- ü'p 
l lum, de Boston; H. Kmen ip / í" 
New York ; R . H . Bollard, de 
York ; C. T . Garrard y s^fionT^ 
Philadelfia; F . D. Merchant V ' J i 
ñora , de Rismond, Va.; e. t ¡u' 





Recuerde siempre que la fama no es hija de la casualidad, y 
sí del buen artículo. 
S A N J O S E 
elabora el mejor pan, y los más exquisitos dulces. Tiene un inmen-
so surtido en víveres finos y licores de las más afamadas marcas. 
Para ser bien servido en sus fiestas, llame al 





L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E B I G A R D O VEXiOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno).-— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A 
Ind.-lOt, 
C o g n a c R O B I N 
E l M a s A c r e d i t a d o 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Viena. 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de. 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altos.) Teléfono: A-ol33. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
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ELEVATOk mREPLECTOR ANJ? POWER 
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COVíCAVE REFLECTIHí: 
E l Profesor David Todd ha 
hecho construir, en el pozo do 
una mina en Chile, esta maravi-
lla que aumenta 25.000,000 el 
objeto fotografiado, para tratar 
de resolver, el misteiio del pla-
neta Marte con sus habitntes e 
inmensos canales 
res a los. comedores, donde se les 
sirvió un frugal desayuno. 
E n este lugar ocupó la tribuna eh 
distinguido congregante de la Anun-
ci»ta doctor Miguel Ochotorena, que 
que dijo: 
"Para ser bueno hay que ser cató-
lico práctico; que fuera del catolicis-
mo no hay base verdadera, como fue-
ra de la virtud no puede haber jus-
ticia . 
E l que tiene fe sufre con civismo 
y resignación las tormentas de la vi-
da . 
Es altamente hermoso y humani-
tario llevar un rayo cíe esperanza al 
corazón que sufre. 
Yo, cuando hablo de Dios y tengo 
oportunidad de cantar sus grandezas, 
siento una satisfacción inexplicable. 
Celébrase hoy el nacimiento de la 
nacionalidad cubana con el Grito de 
Yara, donde un hombre rodeado de 
todas las comodidades, lo abandonó 
todo por la Patria; pero aquel grupo 
de valientes que lo siguieron para 
conservar sus ideales, no olvidaron 
a Dios. 
Se dirige luego a los congregantes 
invitándoles a que sostengan esos 
ideales, siendo religiosos, cívicos y 
patriotas. 
Fué muy aplaudido. 
E l almuerzo que debía celebrarse 
ese día, y al que han de asistir todos 
los congregantes que comulgaron, se 
transfirió con motivo de la festivi-
dad del día, para el domingo 23, en 
el histórico mamoncillo de la Tropi-
cal ; 
Presidió este acto el doctor Eche-
i varría. 
• Esta congregación presta valiosos 
¡beneficios en el orden moral y mate-
irial; en el primero encamina a nues-
tra juventud obrera por el verdadero 
camino de la virtud, con sabias lec-
ciones morales, practicando los pre-
ceptos de la Iglesia católica. E n el 
| segundo nutre la inteligencia de sa-
bias lecciones basadas en la moral 
¡cristiana, despierta esas inteligen-
' cías de los errores en que se encuen-
! tran sumidas, y de esta manera pre-
! para a la futura sociedad obrera 
i que podrá desenvolverse en un am-
¡biente moral y material sano, cívico 
¡y patriótico. 
Nuestra felicitación al doctor Eche 
I varría y al Rvdo. P. Camarero por 
¡ su labor social-religiosa en pro de 
¡nuestras clases obreras, 
i Lorenzo Blanco. 
ítíi; n : \ m i i i w ^ i m T T i * íbi-t-i 
H O T E L PLAZA 
Entraron ayer: 
F . O. Sentille, de Presten- Av0 
lino Hernández , do (Yirdenag- prprf" 
R. Smith, de Kenosha, WisconshT 
B.^F . Lester, de Jacksonville F h 
J. K. L inn , de Pekín, China' ChPn 
Tí, de igual procedencia que el arT 
ter ior . 
H O T E L PASAJE 
Entraron ayer: \ 
O. Madrazo. de Pinar del Río- t0 
sé Porta, de Pinar del Río; R. pUj"' 
de Jobabo; R. C uadrado, de Cárde 
ñas ; Jorge Santibáñea, de Mauacaa" 
Pedro Sotólongo, de Jagüey Graiide: 
Manuel Lorenzo, de la Isabela; ¡\ll6' 
Al ta F . Duran, de Chicago; M Ja-
vison, de Florida; Alberto Domín-
guez, de Cárdenas ; F . P. Machado 
de Sagua ; J . M . Leisecas de Sagua' 
Pedro Dimasno, de Cienfuegos; An-
tonio Morales, de Florida; Santhgo 
Roig, de Progreso; O. Jones, Sena-
dor por la pronneia de Matanzas. 
Gran Hotel América 
J. Guzmán y sefioruü Güines; Ma-
nuel Moreno y señora, Matanzas; 
Enrique Breuil , Perico: Antonio üar-
cí,a Cruces; M. Corominas, Cruces; 
Manuel González y señora, Guana-
jay; erardo Usallán, Habana; Agri-
! pino Núñéz, Rancho Veloz. 
Hotel La Perla de Cuba ' 
Manuel de los Santos, Cabanas; Ñ. 
de los Santos, Cabañás ; Irefine Mo-
rena, New York; K. Morena, New 
York ; Braulio Pereda, Artemisa; 
Abel Betancourt, Central Presión; 
Faustino Aguirre, Santa Clara; U. ! 
G. Auneound. Central Presten; A. NI 
Auneourd, Central Presten; D. Me 
Adams, Central Pres toné Mrs. Gan-
te l l , Central P res ión ; E. P. Pantell, 
Central Presten; Manuel Jiménez y 
señora, Madruga: Elíseo Villar del 
Franco. Santa Clara; Daniel Rodrí-
guez, Santa Claraé Raúl Machado, 
Santa Clara; Angel Ramírez y seño-
ra, San Ped'ro Mayabón; José Chao 
y sekoruÑoéÑora,,.Ore.n,aN.:ta fo4 
y señora, E s p a ñ a : Andrés Ruiz Sán-
chez, Pinar del Río ; Jesús Pérez, 
Cá rdenas : Antonio Grimon, Cafe-
ñas . 
i 3 
P H E P A B A O A j : : : : : 
con las ESENCIAS 
ü ü á d D r . f O H N S O N = más f i n a s : : : : s 
E I P S I T I n u E l ¡WSB T E l PAÜOELO. 
Be rafai DB9GDESIA J 0 1 I M , Oblsps 30, esquí» a Agolar. 
!K'•"T̂ ;̂ oo«á̂ rt»le•i«»>1,1" 
i'1 «URALUk Nf l.-H*B*'wJ, 
P I D A 
en todas partes f i 
riquísimo aperlttro 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
el Moscatel y 
Amootillal* 
QUITA PENAS 
L A CONGREGACION MARIA- E l 
NA O B R E R A D E L A ANUN-
CIATA EN E L TEMPLO D E 
B E L E N 
¥ Invitados al efecto por el doctor 
Echevarría, presidente de la Anun-
ciata, y el Rvdo. Padre Camarero, 
director de la misma, tuvimos el gus 
to de asistir a la fiesta que en el 
hermoso templo de los Padres Jesuí-
tas, celebró la Congregación Maria-
na Obrera de la Anunciata. 
Siguiendo la costumbre de otros 
años, celebró el 10 de octubre la 
fiesta de su Patrona la Virgen de la 
Caridad del Cobre, conjuntamente 
con el sexto aniversario de su funda-
ción . 
A las siete y media llegó al templo 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Habana Monseñor Pedro González 
Estrada. 
Revestido de los ornamentos sa-
grados celebró la misa de comunión 
para los congregantes en la capilla 
de San Plácido. 
Le ayudaron su secretario particu-
lar Padre Rodríguez y el Director 
de la Anunciata P.V J . Camarero; 
éste dirigió los fervorines. 
Llegado al acto de la comunión 
se acercaron a recibir a Jesús Sacra-
mentado unos ciento cincuenta con-
gregantes en perfecto orden. 
Una vez terminada la comunión, 
el director dirigió la palabra a los 
congregantes. 
Manifestó que era necesario ser 
buenos y agradecidos al tener la 
honra de que nos visite y more en 
nuestras almas tan ilustre huésped 
como es Jesús . 
Que ninguna ocasión más propicia 
como la presente para pedirle gracias 
y favores para rogar en día tan so-
lemne por la patria, a fin de de que 
salga triunfante de la dura prueba 
por la que pasa en estos momentos. 
Después de dar gracias, Mónseñor 
Estrada administró el sacramento de 
la Confirmación a unos treinta con-
gregantes . 
También hicieron su ingreso en la 
Congregación un grupo de jóvenes . 
Pasaron luego alumnos y profeso-
ue Almirante de 
el Cuerpo 
traerá a los Estados Unidos, 
ado Desconocido 
IMPORTADORES» j 
^ ' c 2 , M A R C A S Y P A T E N T E S 
UT/t i Mr I RICARDO MORE 
RIOLA NÚm. \ ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcaa TeL A-708? 7 Patentes. 
I Baratillo, 7, altos. Teléfono A-64L3Í), 
J5ND. JRX nay. Apartado número 796. 
L a Baronesa Wilhelm vo» Sch 
soltera, f u é Miss Cathormc i» -
una de las muchachas mas pop 
res de Washington 
„ hrlliaJil^ 
finamente ejecutada, con m"* 
zafiros y otras piad: as precios". V 
aentamos variado ¿'irtldo. f; 
R E L O J E 
de pulsera, con cinta de 3eda'/*LD, 
en platico 7 fc"11*.. 
E l Olimpia, el buque almirante de Dewey en la Batalla de Manila, sa-
le quizás por última vez del retiro, para traer do Francia el héroe in-
cógnito que será depositado en el Cementerio de Arlington 
de 'oo y diamantes, y tes. Surtido en oro y P1-̂ 8 
lio o can correa, para caballea 
M U E B L E 
do eedro y de caoba con ^ ^ ^ t 
y broma», para sala, comedor 7 
to. 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO-
BERJÍAZÁ,) 16. r * - ^ ^ ^ 
Suscríbase al DIARIO DE l ¿ pjj 
RIÑA y anuncíese en el DIA* 
L A MARINA 
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L A CONQUISTA D E L A C U M B R E 
Y el Marqués. . . ? 
Está pescando-. . . 
Caramba, está pescando, es asorri-
oso ¡ con este señor marqués 
nunca se está a cubierto de sorpresas. 
Dicen en Ribadesella que es hombre 
Excepcional y formidable, y en Ca-
marmeña, Bulnes y Cain que es hom-
| re recio y atroz. Hablar en estos 
sitios del "marqués"—así, sin más 
arrequives, sin añadir el nombre del 
marqués— es hablar únicamente del 
¿ñor marqués de Villaviciosa, por-
nue ni conocen otro ni creen aunque 
lo conozcan que haya algún otro que 
tentar yo vencer donde nada inten-
taron los demás?—Pero su miedo 
mayor era que realizara un extran-
jero la no acometida hazaña, y que 
fuera otra bandera que la nuestra la 
que ondeara por primera vez en el pi-
co del Naranjo. Fué este miedo el 
que acabó de decidirle y se dirigió a 
C a i n . . Cain es un nido de águilas, 
encaramado en los riscos. Sus cami-
nitos son trágicos; corren sobre la 
orilla de barrancos, precipicios y de- ( 
rrumbes Se cuenta de estos caminos 
que saben de aventuras espantosas. . 
Y los hombres de Cain están acos-
i Merezca el t ítulo. . . E n estos luga- tumbrados a comerlos sin dolor y sin 
fes ser marqués significa ser esplén-j temor, como'rebaños de cabras. Se 
dido tener un valor a prueba, cazar 
OSos vencer cumbres y coger un "es-
ouiléru" y unos pedazos de carne, e 
irse a pescar al "pedral" y meterse 
en el agua hasta los muslos. 
Porque si, estaba pescando el se-
ñor Marqués. Y poniendo en la la-
bor el mispao afán que en matar un 
iabalí, o pisar una altura tan difícil 
¡Le nadie antes la pisara. E l secre-
to de sus éxitos depende de esta virr 
tud- en cada una de sus cosas y en 
cada uno de sus actos vierte el señor 
marqués todo su espíritu con la mis-
ma profusión. Para él no hay cosas 
grandes y pequeñas: en cuanto co-
mienza una ya no la ve como es en 
realidad, sino como el entusiasmo y 
el deseo se la pintan. Y he aquí que 
llegó una vez ante el Naranjo de Bul-
nes y que pensó en escalarlo. . . Lle-
gó primero a Cabrales, pasó después 
el puente de Péncelos, siguió un ca-
mino en xig-zás, riscoso, resbaladizo 
profundamente alarmante, sobre el 
río más azul que quizás se conozca en 
todo el mundo. . . 
Y acaso le contaron en .este mismo 
camino la misma historia que a mi. 
Lo cruzaron una vez dos ilustres pe-
riodistas madrileños que deseaban 
contemplar de cerca la columna prodi 
giosa del Naranjo: Víctor de Camar-
meña los guiaba y llevaban la maleta 
en un borrico de paso seguro y corto 
acostumbrado a toda rigidez. Más he 
dirigió a Cain este marqués y pregun-
tó por Gregorio. . . Gregorio el Caine 
jo era hombre rudo de músculos in^ 
domables de manos y de pies como 
ventosas, que se agarraban a la pe-
ña lisa. . . Yo he preguntado por él 
en uno de mis viajes a los Picos. . . 
—Gregorio el Cainejo? 
— S i , señor. . . 
E l que fué con el marqués a la ci-
ma del Naranjo. . . . ? 
—Sí, señor. . . 
—Se ha muerto ya. . . Fué una lás-
tima . . . ! 
Y si, cierto fué una l á s t i m a . . . E l 
señor Marqués le vió y le propuso la 
empresa: 
—Usted la cree posible. . . ? 
—Probaremos. . . 
Y allá fueron a probarla. . . 
L a vertiente Norte del Naranjo de 
Bulnes ofrece un saliente en el pri-
mer tercio inferior. Después dos lar-
gas grietas verticales que llegan has 
ta la cúspides, una de ellas pulcra, tan 
pulida, tan limada por las aguas, que 
es del todo impracticable,, mientras 
que la otra es "casi" solamente. Pa-
saron el Cainejo, y el marqués la se-
rie de llambrialinas, peñas sin aga-
rraderos, pendientes sobre el abismo; 
llegaron al inicuo de las grietas, cu-
ya parte Ü^iperior estaba oculta en las 
nubes. Comenzaron la ascensión; el 
marqués se agarraba a las aristas, y 
aquí que el borrico tropezó hizo ro-1 Gregorio ascendía por su espalda, , 
dar unas piedras cayó sobre unos es-1 subía sobre su cabeza, se levantaba 
cajos y la maleta se le fué hasta el | después en la palma de su mano has-
ta encontrar salientes a que prenderse 
y luego con una cuerda subir al mar-
qués. . . Una vez que miraron hacia j 
abajo, no vieron cumbres ni simas,; 
porque bajo sus pies iba la niebla-—! 
E l marqués animaba al de Cain. 1 
—Hala, Gregorio, adelante. . . ! i 
Y siguieron adelante, aunque a ve- j 
ees las piedras desgarradas pasaban 
junto a sus hombros con ronquidos y j 
silbidos. Hasta que dijo Gregorio: i 
— D . Pedro de aquí es imposible1 
que avancemos un paso. . . ! 
L a grieta se cerraba en este punto 
y la peña adelantaba una panza sin 
asideros sobre el precipicio: más la 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
F E I P A B O R T E V I U D A 
HA FALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BEtíDICÍON PAPAL 
Dispuesto su entierro para hoy, martes, 11, a las cuatro de la tarde, l o s que suscriben: hijos, hijos políti-
cos, nietos, nietos políticos y demás amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la indicada hora a la 
casa mortuoria: calle Línea, esquina a K, Vedado, para, desde allí, acompañar el cadáver hasta el Cementerio de 
Colón; favor que sabrán agradecer. 
Habana, 11 de Octubre de 1921. 
Dolores Pina de Larrea; Joaquín Pina e Iborte; Antonio Larrea; Clementina Machado de Pina; Antonio y Armando Larrea y Pina; 
Antero Prieto (ausente); Lic . Ernesto Sarrá (ausente); Dr. Segundo García Tuñón; Leopoldo Suero (ausente); Jorge Palome-
que (ausente); Ramón Larrea; Condes del Rrvero (ausentes); Juan Fernández Jaren; D n Rivero, y Dr. Ramón 
Grau San Martin. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. SE SUPLICA NO ENVIEN FLORES NI CORONAS 
r í o . . . Y era esto en el lugar- más 
escabroso, donde iba el agua claman-
do, dentro de un temeroso socavón. . . 
Los periodistas renegaron 51 su suer-
te y Víctor de Camarmeña dijo así: 
—Yo bajaré. . . 
—Pero si no es posible. . . ! 
—Si es posible. . . ! 
Y fué en efecto: bajó por la mura-
lla lisa, agarrándose a las hierbas, 
prendiéndose de las quiebras, miran-
do a veces al río que amenazaba tra-
garle por si acaso se llevaba la ma-
leta detenida en los matojos. Bajó y 
lo que fué más prodigioso subió con 
Los ilus-
O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY H A C E 75 AxOS 
Domingo 11 de Octubre de 1846 
E n celebridad del cumpleaño 
la maleta y sin tropezar 
tres periodistas de Madrid prometie- j palabra imposible no debía sonar allí 
ronle una crónica pero se les olvidó. 
Y llegó el señor Marqués ante el 
Naranjo de Bulnes 
E l marqués hizo a Gregorio subir so-
bre sus hombros nuevamente: y con 
su manp derecha le levantó otra vez4 
: sobre los pies, para que echara los 
E l 
e 
n Tt ,,-o +íQr,Q Qi MQ^QTiin'? qoo-i'in 1 brazos por encima de la panza. E 
2992; según Saint-Sant, 2 515.. Y 
porqué se le llama de este modo?— 
Según M Labrouche, porque son de 
el abismo atiborrado de niebla y sus 
uñas hallaron donde asirse y quedó 
salvo el obstáculo. Luego sus puños 
color anaranjado las númerosas es-1 "vibrantes de músculos omnipotente, 
fias de su roca caliza. . . Yo he oído 1 R i e r o n al marqués con una cuerda^ 
esta otra opinión a los pastores de Aun continuo la ascensión y vmo 
Bulnes- j luego la cima no pisada jamas por 
- P o r q u é cuando el sol le Mere, i ^ m b r e alSuno ni Por rebezo ninSuno 
toma color de naranja 
Para el señor Marqués lo más im 
de 
[S. M. la reina doña Isabel 11, las 
' baterías de la plaza y las fuerzas na-
I vales del apartadero han hecho los 
! sudos de ordenanza. L a escuadrilla 
francesa que manda el señor Contraal-
mirante Laplace se ha empavesado 
también e hizo los saludos correspon-
dientes a una nación amiga y aliada. 
Sin embargo lo lluvioso del día, que 
en toda la mañana presentó mal ca-
riz, el Excmo Sr. Capitán General, 
Gobernador Superior Civil recibió be-
samanos a que asistieran como de cos-
tumbre las demás autoridades, seño-
res generales, jefes y oficiales de Ma-
rina y del Ejército, empleadoe, comi-
tés etc. Asistió igualmente la oficiali-
dad de la escuadrilla francesa con el 
señor Contra-almirante. 
y el marqués loco de gozo, gritó así, 
1 i al saltar en ella : 
portante de esta peña enorme esa que ^ Hurra. . . ! Hurra. . . . ! 
figuraba como inaccecible: los que la i ~ " 
habían-estudiado la conceptuaban ce-| , E l marques que hizo estas cosas es 
ida, no solo a los pies del hombre, el que esta ahora mismo en el pedes-
intervienen en particular, los chi-
nos, por las fabulosas ganancias que 
rinde. 
Uno de esta colonia llamado Loe 
Son, fué víctima la otra noche de 
rraüa, no solo a ios pies aei ilo™"re, j - - - - - - - - - y " ^ ^ agresión por parte de tres com-
sino también a las patas del rebozo. P^1- ^ uemoia xa emoción cuanao me 
Este detalle exitó los deseos del dlce: „ • . ••, 
marqués de dominar al j igante.—Y —Calla , que pica un cangrejo. . . ! 
se preguntó—no he de in- • Constantino C A B A L . 
casas han sido destruidas ya por den-
tro, derribando obstáculos que ha-
bían para burlar la persecusión y 
el ser sorprendidos. 
* * * 
E l gobierno Insular en vista de la 
gravísima crisis general que se, atra-
viesa, ha dispuesto ayudar a la cla-
se agrícola, para lo cual, del nuevo 
vo empréstito, concedido por Nor-
te América. E l dinero efectivo que 
produzca la emisión de los veinte mi-
llones de dólares se depositará en el 
Banco Nacional. Este se éncargará 
de conceder préstamos a los agricul-
tores obligándose a reintegrar el di-
nero al Gobierno cuando este le in-
dicara. E l Banco podrá disponer de 
los $20.000,000 según se determi-
nará, que probablemente vendrá a 
ser de dos trimestrer. 
Francisco Redal y Suñer. 
L A F I E S T A D E 
L A P A T R I A 
Epílogo hermoso tuvo la fiesta. E l 
público hubo de observar la presen-
cia de un grupo de muchachos probre 
mente vestidos que escucharon la pa-
labra evangélica con gran recogimien 
to. 
Eran alumnos todos de la escuela 
Él Salvador fundada por el bondado-
so P . ViSra y estaban designados pa-
ra surtirles de calzado en nombre de 
una persona altruista que se compla-
ce en hacer bien a los niños desvali-
dos y enfermos. Obra meritoria a los 
ojos de Dios. 
Durante la Inscripción que tuvo 
efeeto en el local del colegio, el maes 
tro Rafael Pastor como un rasgo de 
humanidad tocó el piano en obsequio 
a aquellos niños desgraciados. 
UN DEVOTO 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Teléfono A-3584. 
porque-
Del Extremo Oriente 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nal la que acometerá el plan, para 
lo que se tendría que revivir esta Ins-
titución de milicianos, medio olvi-
dados. 
ca para casos aplicativos de justicia. 
Son muchas las denuncias que sobre 
esto se están sucediendo y por eso 
parece que se haya dirigido la mira-
da a Wood, persona de rectitud in-
tachable y carácter, para que bajo su 
mano se llegue a una normalidad en 
el país, pues el pueblo en general, 
desconocía los casos que ahora con 
la Comisión se han sacado a luz. 
Según versión de uno de los pe-
riódicos de la localidad y atribuida 
^ personas bien relacionadas con 
I Wood, aseguran, dice, que uno de los 
Primeros pasos que el Ejécutivo da-
rá será la organización y desarrollo 
tíe un sistema moderno de servicio 
nulitar a lo largo y ancho del Ar-
': ^'Piélago, con la intención de que al 
; sobrevenir el Gobierno independien-
¡ e del país, encontrará una buena 
¡Preparación de defensa efectiva; pe-
de para. .este Plan se necesita 
A fines de mes probablemente, se 
abrirá al tráfico el nuevo puente lla-
mado de Jones en honor a este ilus-
tre filipinista y que se ha tendido 
cerca del antiguo puente de hie-
rro llamado España, de cuando el 
tiempo de esta. Tendrá este nuevo 
unos 20 metros y su costo asciende a I 
tres millonse de pesos filipinos. 
contingente de 
gran-
Ha sido confiscada una buena par-
tida de opio y unos $30,000 de va-
lor, en casa de la mujer dé un chino 
que por traficar en dicha droga se 
halla deportado y no ha mucho la 
mujer había pedido al Gobernador 
Yearter el indulto, petición que fué 
denegada por recomendación de la 
policía. 
E l decomiso de ahora consiste en 
cinco latas de opio y una botella y 
una garrafa de cocaína. Lo oculta-
ban en el hoyo de una pared cuidado-
samente tapiada, que al cabo de tres 
horas pudo dar con el escondrijo la 
Han sido arrestados esta y 
patriotas suyos, que le hirieron con 
arma blanca en el pecho y en el an-
tebrazo derecho. 
Según indicios de la pblicía, pa-
rece que los agresores forman par-
te de una banda secreta de chinos 
que tienen por fin vengarse de sus 
paisanos que suponen sirven a aque-
lla, delatando las casa de fumadero 
y de juego; pues en anteriores per-
secuciones ya ha habido agresiones 
de este género sin aparecer los cul-
pables. 
De nuevo han sido sorprendidos 
infraganti, un grupo de 26 opio-
manos chinos en un fumadero de es-
ta ciudad. Todos ellos han sido arres-
tados por la policía. 
Se nota y así lo han declarado las 
i autoridades, que estas casas que 
¡eran algunas de ellas antros del vi-
i ció en todo género, se van extin-
¡ guíendo ya, refugiándose los empe-
dernidos opomianos hacia las afue-
, r as de la ciudad. Muchas de estas 
E N L A I G L E S I A D E L SALVADOR 
Lucidos cultos se celebraron ayer 
a la Patrona de Cuba, en la parro-
quia que gobierna el Rdo. P . José 
Viera. 
Bien han patentizado el espíritu de 
religiosidad los feligreses, acudieron 
fervorosos a postrarse a los pies de 
su escelsa protectora. L a amplia na-
ve del templo aparecía totalmente ocu 
pada y el altar lateral en donde ofició 
la misa el párroco del Sanvador es-
taba esplendoroso con los adornos en 
él acumulados y las luces que lo cir-
cundaban artísticamente colocadas. 
E l sermón estuvo a cargo del P . 
Viera y el tema desarrollado fué ca-
ridad cristiana que confortó el cora-
zón de los creyentes estimulándolos 
a practicarla. 
Un coro de angelicales voces, for-
mado por las niñas del Colegio San 
Vicente de Paul, cantaron la misa de 
Perosi siendo acompañadas en el ór-
gano por la inteligente asilada Aurea 
Marinas, discipulá del maestro Ra-
fael Pastor. 
Al ofertorio ejecutaron con gran 
acierto el precioso "Deus Abraham" 
del inmortal Wagner y terminado el 
acto religioso un Himno a la Virgen 
de la Caridad obra del maestro vas-
congado Germán Araco. 
t 
E . P. D . 
E L S E Í ^ O R 
M a n u e l T o r r e s 
G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
a las 4 de la tarde, su hermano, por 
sí y en nombre de sus familiares, | 
invita a sus amistades para que le 
acompañen a la traslación del cadá- I 
ver, desde la Quinta " L a Covadon-; 
ga" al cementerio de Colón; favor 
que agradecerá eternamente. 
Habana, 11 de Octubre de 1921. 
Cristóbal Torres. 
U n a s p a l a b r a s d e l 
J u e z M u n i c i p a l d e 
C a l a b a z a r d e S a g u a 
Con noticias de que la Secretaría 
de Justicia había denegado la permu-
ta\suscripta por el Juez de este Tér-
mino doctor Oscar Cancio y Estevez 
y el de San Fernando de Camarones 
doctor Jesús Menéndez Crespo, qui-
simos conocer la opinión del doctor 
Cancio y el efecto que le causara la 
resolución denegatoria. Y al hacerle 
presente nuestra pretención nos dijo. 
"Yo esperaba esa resolución y por 
lo tanto no me ha sorprendido y aun-
que podía impugnarla interponiendo 
un recurso, seguro del éxito de la 
permuta, rehuso el derecho a hacer-
lo, por que realmente no tengo gran 
interés.. 
E n este pueblo me vá bien y de 
el no tengo queja, máxime cuando 
hasta me he repuesto de mis vetustos 
achaques reumáticos; y además todos-
sus elementos me dispensan distin-
gos y consideraciones, probablemen-
te en reciprocidad a mí manera de 
ser y a mi proceder recto y ajustado a 
la Ley como a usted le consta y ha 
podido apreciar de mi actuación en 
éste pueblo. 
;. Suscribí la permuta por que com-
¡ prendí que el compañero distinguido 
ÍDr. Menéndez deseaba venir para 
éste su pueblo que le vió nacer y don-
de tiene intereses, familiares y afec-
tos muy merecidos y no quise s^r obs-
táculo a sus deseos muy leítimos; 
pero cóstele que para mi constituye 
un sacrificio la viavílidad de esa per-
muta . 
Por otra parte esa resolución de 
la Secretaría me ha brindado la opor 
tunidad de conocer que la oiiinion 
Calabaceña se ha alegrado de que yo 
no me marchara de aquí, donde le 
repito me encuentro bien y tanto me 
congratulan esas demostraciones de 
afecto y simpatía". 
He aquí la opinión del doctor Can-
cio, en que un No le ha hecho e! mis-
mo efecto que un sí. 
Ricardo Isidrón 
41016 11 oc. 
, ê ilc uc tropa en todos i policía-
puntos de estrategia y una c o n - ¡ u n hermano del marido, los dos cul 
• rr Krable reserva. Y para más co- i pables. 
Roborar esto, para nadie era un se- | También se ha llevado a cabo otro 
raid, siendo descubierto en casa de 
¡Cnm0 •que a raiz de la salida de la 
I n m i s i ó n , se apuntaba el viaje co-
' tar f srande transcendencia mili-
Drin nto como política .pues los 
inn; l08 rotativos de la Metrópoli lo 





otro chi o, un baúl que contení 77
latas de opio de superior calidad, que 
valdrá un buen puñado de miles de 
pesos. 
A pesar de tanta vigilancia no se. 
puede extinguir este tráfico en el que 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
^ a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
I a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a O a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a $ 1 4 
E s c a p a r a t e . . e . a $ 2 5 
D « p a c h o : Cal l e H a b a n a U é , entre L a m p a r i l í a 
y A m a r g u r a . 
i 
l a T i n a j a " 
G A L I A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
GRAN LIQUIDACION 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas- con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
E . R D . 
L , A S E Ñ O R * 
Lucrecia de Belén Pérez, viuda 
de Marín 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE B E C X B I B DOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
Y debiendo trasladarse sus restos 
mañana, día 12 del actual, a las ocho 
y mecTia de la mañana, de la casa 
Manrique, 117, altos, al Cementerio 
de Colón, lo? que suscriben, sus hi-
jos e hijo i olítico, en su nombre y 
en el de los demás familiares. Invi-
tan a sus amistades para que los 
acompañen en tan piadoso acto; ho-
ra fija. 
Habana, 11 de Octubre de 1921. 
Francisco, Anacleto, Domingo y Ma-
tilde Marín y Pérez; Licenciado 
Mariano Pruna; Doctor Baldome-
ro Pichardo. 
i 
E . P . D . 
E l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r D o n 
Jean Marinacce Cavallace 
Enviado Ex t rao rd ina r io y M i n i s -
t r o Plenipotenciario de la R e p ú -
b l ica Francesa y Encargado de los 
Asnntos de l a Legración de Su M a -
jestad el Rey de los Belgas en 
Cuba 
H A PADXiECZDO 
: T dispuesto su entierro para las 
cuatro y media de la tarde del 
d í a de hoy, 11 de Octubre de 1921, 
•i l que suscribe i n v i t a a l a Colonia 
Belga p a r á a c o m p a ñ a r su c a d á -
ver desde el edificio de la Legra-
ción, Avenida de Wi l son , n ú m e -
ro 95, hasta el Cementerio de 
Colón. 
Habana, 11 de Octubre de 1921. 
EMZD R O E I i A N D T S , 
President du Cercle Belya. 
Estos jabones de Atkinson perfu-
mista de fama mundial, se acaban 
de recibir en los olores siguientes: 
Clavel, Colonia, Jazmín, Espliego, 
Lirio del Valle, Violeta, Piel de E s -
paña, Sándalo, Verbena, Pepino, es-
te es el más recomendado 'para el 
cutis. 
E n estos mismos olores, hay esen-
cias,. Lociones y polvos. 
Polvos de talco, siempre los de 
Atkinson son preferidos. 
Se envían al interior, tres jabones 
que pesan una libra, al recibo de 
$1.10. 
Diríjase la correspondencia, a Pen-
dro Carbón, Apartado 1,0 67, Ha-* 
baña. 
C 7813 alt. . 10d-21 
11 oc 
» E l DIARIO D E L A MARI- O 
¿ NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la 
C( República O 
« o o a » o o o ^ ¿f a o a d a 
013 11 oc. 
Funeraria de l a . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348. 
M E R C A D O U N I C O 
j L. . ; 
|Las ventanas de acero F i l N E S T R A 
colocadas en el Mercado Unico han sido suminis-
tradas por 
L A Ñ E A N D S O N S 
Tenemos a su disposición gran existencia de todos 
los tipos y tamaños 
G d l i a n o N o . 2 4 . T e l . 4 - 6 0 3 1 
H A B A N A 
40952 
p T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
- r e s é r v e l o ^ J r 8 ^ s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Aitotoso X I I I , de utilidad públicá desde 18H 
n ^ m i o on las Exposiriones de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i í e s , d e 1 2 Q ; 4 y c a j a s d e 9 6 % b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
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E N SU NUEVA CASA D E L PRADO 
Una fiesta hoy. 
De la Asociación de Pintores. 
Fiesta inaugural de la nueva casa 
¡donde ha sido instalada la florecien-
te institución. 
• Consistirá en un concierto al que 
> presta su valioso concurso el distin-
Iguido barítono Néstor de la Torre, 
qujen cantará, haciendo gala de su 
-hermosa voz, diversas romanzas en 
' español e italiano. 
Cantará además dos producciones 
inéditas del laureado compositor cu-
/bano Eduardo Sánchez de Fuentes. 
Acompañado será en el piano por 
la señora Enriqueta García viuda de 
Pujol, lo mismo que los hermanos 
Amadeo y Alberto Roldan, violonce-
llista y violinista, respectivamente, en 
la ejecuc-ión de piezas distintas. 
Cantará a su vez Angelita de la 
Torre, discípula predilecta de la dis-
tinguida profesora Amelia Izquierdo, 
quien la acompañará al piano. 
Toma también parte, ejecutando^ al-
gunas piezas clásicas de su repertorio, 
el joven guitarrista canario Ezequicl 
Cuevas Mederos. 
En PraSlo 44 está la nueva caM 
de la Asociación de Pintores y Es-
cultores. 
Es céntrica. 
Y montada con el mejor gusta 
NOCHES D E FAUSTO 
Lunes privilegiados-
Son siempre los de Fausto. 
Rivalizan con los jueves en luci-
jniento y en animación. 
Anoche, en la exhibición de la nue-
va cinta. Ganar perdiendo, ofrecía la 
gran terraza del favorito teatro un 
aspecto animadísimo. 
Aquella tribuna, espacipsa y relu-
ciente, aparecía como en sus noches 
mejores. 
De mano en mano circulaba el nú-
mero de la Gaceta Teatral, publica-
ción única en su clase que reapare-
ció desde el sábado, repartiéndose 
profusamente entre los que concurrie-
ron a la brillante función benéfica 
del Team de la Acera del Louvní. 
A la salida de la tanda elegante 
de anoche, allí, entre el bullicioso 
desfile, era un tema la función de ma-
ñana en Fausto. 
función extraordinaria. 
Con un programa insuperable. 
Como que se dará, tarde y noche, 
la exhibición de Apaga y vámonos, 
cinta de corte jocoso, muy entrete-
nida. 
Su intérprete principal es una de 
las actrices favoritas de nuestro pú-
blico. 
Constance Talmadge. ^ 
¡Fascinadora! 
E N L A INTIMIDAD 
Una boda. 
Concertada para el jueves. 
Es la de Celia Martínez, señorita 
«bellísima, hija del distinguido doctor 
Alfredo Martínez, y el joven Gusta-
vo Alvárado. 
El doctor Rafael Montero, ilustre 
Secretario de Estado, actuará como 
testigo por parte de la novia. 
Otro testigo más, i 
El señor Aurelio Melero. 
A su vez están designados como 
testigos del novio el doctor Rogelio 
Castellanos y el señor Ignacio Pía. 
El acto, reducido a una intimidad 
absoluta, se efectuará en la casa que 
es residencia de la distinguida fami-
lia de la novia, en el Vedado. 
No se han hecho invitaciones. 
E N E L C I N E EDISON 
Nocte^de gala. ' ' ' í l l l f l i i 
Es la de hoy en Edison. 
Una función de carácter benéfico 
V celebra en el elegante cine de la 
barriada del Cerro. 
Organizacía ha sido por la gentil 
Nena Bonnet, quien cuenta para el 
mejor éxito de su cometido, con el 
concurso de l a j señora Luisa María 
Cueto de Piñeiro y de las señoritas 
Nena Beltrán, Julita Cabrera, Nena 
Echeverría, Merceditas Sánchez, Ali-
cia y Graziella Menéndez, Rosiha Pa-
drón, María y Totó del Llano, Julita 
y Carmela Freyre, Leonor Echeverría, 
Ana María Escobedo, Adriana Bonnet, 
Marta Olhrella y Ofelia Tomé. 
Además de la exhibición de varia-
das y recreativas cintas, ejecutará se-
lectas piezas de su repettorio la Ban-
da de la Marina de Guerra. 
El producto de la función se desti-
ftará a los fondos del Hospital María 
Jaén. 
Las principales familias del aristo-
crático faubourg se verán reunidas es-
ta noche en el Cine Edison. 
N o s i n t e r e s a d e c i r q u e . 
Preferimos dejar de vender un corsé antes de que 
la compradora no quede satisfecha. 
Y no quedará satisfecha si el corsé no es bien 
elegido. 
El corsé es como el zapato. 
Así como el zapato debe ajustar el píe—dentro de 
la razonable holgura—, así el corsé debe ajustar el 
cuerpo. 
Nuestras expertas vendedoras le indicarán el 
modelo que las peculiaridades físicas de usted re-
quieren. 
Visite nuestro departamento y dispóngase a dis-
frutar las ventajas únicas que brinda el incompara-
ble corsé Bon Tob 
Habrá un lleno. 
Grande y completo. 
J 
1 D E l a 
C a f é d e L A F L O R D E T I B E S , 
B O L I V A R 3 7 
TELEFONO A-3820 
De la firma d e l . . 
[ (TIENIl D E L A P R I M E R A ) 
¡yo se lo presentaron por el Embaja-
, dor Japonés las 21 demandas si-
i guien tes: 
Sección l a , : Shantung 
• E l gobierno Chino y el Japonés 
convienen: 
Artículo l o . — E l Gobierno Cbino 
i se obliga a acceder a tocTos los acuer-
dos que el Japón pueda tener con el 
Gobierno Alemán en todo cuanto 
concierne a los derechos y concesio-
nes que éste tiene sobre Shantung. 
Artículo 2o.—El Gobierno Chino 
se obliga a no ceder ni arrendar, ni 
en la Provincia de Shantung, ni en 
i la costa, ningún territorio a una 
tercera Potenca bajo ningún pretex-
to. 
Artículo 3o.—El Gobierno Chino 
consiente que el Japón construya un 
ferrocStoñl de Chefoo a Sunglow pa-
ra unirse al • ferrocarril de Kiao-
chow-Tsinanfu. 
Artículo 4o.—El Gobierno Cbino 
¡se obliga a abrir al comercio, diver-
sas ciudades y poblacones de la Pro-
vincia de Shantung que se f/jarán en 
un convenio por separado. 
Sección 2a.: Manchuria meridional y 
Mongolia interior del Este 
Artículo lo.—Convienen China y 
Japón en que el plazo de arrenda-
miento dB Puerto Arturo y Dainy y 
el arriendo del ferrocarril del Sur 
de Manchuria y de Antung-Mukden 
se prolongue a 99 años. 
Artículo 2o.—Los súbditos japo-
neses podrán, en, esa parte de Man-
churia y Mongolia, levantar edificios 
y tener fincas. 
Artículo 3o.—Los súbditos japo-
neses podrán viajar por esas partes 
de esas Provincias y tener negocios 
y fábricas de cualquier clase. 
Artíctilo 4o.—Los súbditos japo-
neses podrán explotar minas de cual-
quier clase en sus territorios y más 
adelante se convendrá cuáles han de 
ser las minas que se exploten con-
juntamente. 
Artículo 5o.—No se podrá consen-
tir pe)' China a ninguna otra Na-
ción que construya un ferrocarril en 
ninguna de esas dos Provincias, ni 
que haga itn préstamo a China, sin 
que Japón dé su aprobación. 
Artículo 6o. No podrá china em-
plear ningún Consejero financiero 
sin la previa aprobación de Japón. 
Artículo 7o.—El ferrocarril de 
Kir in Chang-chun será entregado por 
China a Japón para su explotación 
;pof los Japoneses y por un término 
jde 99 años a partir de la firma de 
leste Tratado Secreto. 
SECCION i n 
Cooperación de Chinr? y Japón para 
| la explotación de 1í? Compañía 
Hanyeping. 
it 
Artículo í. No podrá hacerse 
más que por Japón y China. 
SECCION I V 
Restricción de arrendamientos 
China se obliga a no arrendar ni 
ceder a ninguna otra Nación ningu-
na Bahía o isla a la largo de las 
costas de China. 
SECGION V 
Consejeros Japoneses.—Tierras pa-
rís hospitales e Iglesias japonesas. 
—Pol ic ía de las Grandes dudados 
chinas hecha conjuntamente por 
chinos y japoneses. — L a s muni-
ciones de Guerra las comprará 
China a Japón—China consultará 
a Japón cuando necesite capital 
para explotar minas. 
Peticiones del Japón revisadas. 
Antes de la fecha de 18 de Mayo 
de 1915 y la de la firma de 25 de 
Mayo de ese año, había demostra-
do gran Impaciencia Japón y 'las 
primeras "demandas" en realidad 
fueron presentadas el 2 6 de Abril 
de ese año al Gobierno Chino. 
Además de esos artículos detalla-
dos, al hacer los contratos sobre mi-
nas, que eran siempre en esas con-
cesiones de carbón y de hierrro, fué 
privando Japón a China de toda su 
riqueza; de suerte que China sin 
poder elegir sus Consejeros, ni le-
vantar empréstitos, ni construir 
ferrocarriles, ni disponer de la r i -
queza de su continente ni de sus 
costas, quedó constituida en Esta-
do vasallo del Japón. 
Por eso levantó gran polvareda 
en París la revelación que hicieron 
los Delegados Chinos, al ver que 
el ex-Presidente Wllson no vaciló 
en adjudicar los derechos de Shan-
tung que tenía Alebania, al Japón, 
y entonces los Delegados Chinos 
revelaron al mundo las tremendas 
expoliaciones que constituían las 
21 demandas que Japón exigió de 
China y que ésta firmó amenazada 
por las puntas de las bayonetas. 
Hay quien asegura que más in-
fluencia produjeron el tintinar de 
las monedas que ese temor de las 
armas niponas. 
E s sabido que tanto Lanslng co-
mo Bliss se ^oponían a que se con-
cediese a Japón nada en Shantung, 
pero no se olvidará que del Japón 
dependía que prosperase el Trata-
do de paz, porque hasta última hora 
no se sabía si Orlando, que tan en-
furecido se fué a Italia por lo de 
Fiumé, iba a volver o no para fir-
mar. 
Y ahora la Conferencia de Was-
hington recortará las ambiciones 
del Japón; aunque, como veremos 
mañana, ya el plan de Consorcio 
americano-europeo de 1920 para la 
construcción de los .ferrocarriles 
chinos, habrá destruido muchas de 
las ilusiones que los japoneses se 
hablan forjado en ese Tratado se-
creto de las 21 demandas Impues-
tas a China. 
Tiburcio CASTAÑEDA 
DOS DE LOS NUFVOS MODELOS DE LA 
C a s a O l í , A G U I L A 1 2 1 . T e L A - 3 6 7 7 
MODELO CALADO 
ULTIMA CREACION POR 
H E HIGH ARTISTIC Co. 
$ 6 f 8 y 1 0 
C u l t u r a l S h o e 
L a F a m a 
justa y verdadera, 
H e m o s c o n q u i s t a d o ; 
de que somos serios e n nuestros tratos, de 
que nuestros a r t í c u l o s son inmejorables y 
de que nuestros precios no t ienen igual. 
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Grave conflicto entre 
el estado de Veracruz y 
una .compañía inglesa 
CIUDAD D E MEJICO, octubre 10. 
E l embargo que ha decretado el 
gobernador del Estado de Veracruz 
sobre las propiedades petrolíferas de 
la compañía E l Aguila, razón social 
Inglesa, por no haber pagado cier-
tos Impuestos de dicho Estado, ame-
naza paralizar el funcionamiento del 
ferrocarril entre Veracruz y esta ca-
pital, debido a la falta de combusti-
ble, así como que tengan que cerrar 
sus puertas la mayor parte de los 
talleres de tejidos en la ciudad de 
Puebla y un paro forzoso general de 
las operaciones petrolíferas que afec-
tará a algunos miles 6fe obreros. 
Varias conferenciás entre repre-
sentantes de la compañía E l Aguila 
celebradas ayer en esta capital han 
tenido como consecuencia que se for-
mule una solemne protesta ante el 
Gobierno federal contra la decisión 
del Estado de yeracruz en espera del 
fallo del Tribunal Supremo sobre el 
cobro de los impuestos en cuestión. 
Entre las propiedades de E l Agui-
la figuran buques-tanques, tanques 
de petróleo, maquinarla y tuberías 
que se elevan en más de tres millo-
nes de pesos y que-fueron embarga-
das por las autoridades de Veracruz 
el sábado pasado, fecha casualmen-
te en que el Tribunal Supremo em-
pezaba a deliberar sobre los asun-
tos «Je Amparo y según la Prensa de 
esta capital se decretó el embargo 
por creerse que el citado Tribunal 
federal fallaría que el Estado había 
abusado de su autoridad al imponer 
las contribuciones a que objetó E l 
Aguila. E l ferrocarril mejicano, pro 
piedad británica, depende en cuanto 
a combustible de la compañía' E l 
Aguila, qufe como ya se ha dicho es 
también propiedad de los .Ingleses. 
L a ciudad de Puebla también de-
pende en gran parte de dicha compa-
ñía, que le suministra el combusti-
ble consumido por sus numerosas in-
dustrias, pero esta dificultad es de 
poca importancia comparada con el 
problema fundamental planteado por 
haberse pasado leyes sobre rentas 
que se dice son confiscatorias. L a 
Prensa de hoy afirma que hay más 
de 3.000 obreros sin trabajo por ha-
berse cerrado numerosas fábricas y 
talleres. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
}2 cualquier población de la O 
0 República. O 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRARICAS 
Leesburg, poco después de las 12 de 
la noche. 
Había sido detenido bajo la acu-
sación de haber ofendido a una joven 
blanca. 
L a turba se apoderó de él cuando . 
do quiso saltar desde 1̂  cárcel a un i 
automóvil que lo esperaba para sal- ¡ 
vario de las garras de la multitud | 
enfurecida. 
. . B O L E T I N D E W A L L S T R E E T . . 
N E W Y O R K , Octubre 11 
• Se reanudó la venta de las accio-
nes petroleras mejicanas al iniciar- \ 
se hoy las operaciones del mercado. 
Mexican Petroleum no tardó en ¡ 
reaccionar dos puntos y Pan-Ameri-j 
can, la Compañía controladora, per-| 
dió 1.5|8. 
Por otra parte Shell Transport 
and Trading, una de las principa-
les petroleras europeas subieron 
1.314 puntos y Standart 011, de New 
Jersey, comunes y preferidas, lo 
mismo que Pierce y Sinclair tuvie-
ron más alzas desde fracciones has-
ta un entero. 
Moderadas ganancias *y pérdidas 
acompañaron las ofertas de ferro-
carrileras, de acero, de equipos, 
motores y especialidades prominen 
tes. 
**** MURIO D E R E P E N T E 
nador de las islas Filipinas. Dicho 
nombramiento se decidirá mediante 
las recomendaciones que haga el ge-
neral Wood al gobierno americano. 
No se darán a la publicidad los nom-
bres de los cuatro candidatos. 
S E PROPONE A HARDING UN 
MINISTRO AMERICANO 
P A R A HONDURAS 
WASHINGTON, Octubre 10. 
E l senador republicano de la Nue-
va Jersey, Mr. Edgs, propuso hoy al 
presidente Harding como ministro 
americano en Honduras a Mr. Frank 
Morales de Atlantic City. E n los 
círculos oficiales de la Casa Blanca 
se indicó que el presidente había to-
mado en consideración la recomen-
dación hecha por el citado senador. 
E L I Z A B E T H C I T Y , NORTH CA-
ROLINA, Octubre 11 
Mrs. K . C. Roblnson, que vino 
a Elizabeth City el lunes para asis-
tir al entierro del cuñado de su 
marido D. B. Simpson, cayó muerta 
de repente en el comedor de la casa 
de este último al mediodía de ayer. 
E l cadáver será enviado a Nor-
folk hoy. 
LOS G R I E G O S E S T A B L E C E N UNA 
ADMINISTRACION C I V I L E N L O S 
T E R R I T O R I O S Q U E HAN OCUPA- , 
DO E N E L ASIA MENOR 
PARIS , Ote. 10. 
Según despachos recibidos en ios 
círculos oficiales de esta capital los 
griegos han rechazado la administra- j 
ción civil turca en las región*^ que i 
han ocupado en el Asia Menor coto- i 
cando en si lugar a funcionarios grhí 1 
gos. E n el citado círculo se expresó el i 
temor de que dicha actuación de los ! 
griegos aumente las dificultades le 
llegar a la paz. 
L O S FANATICOS D E L H O S P I T A L 
R O O S E V E L T . 
N E W Y O R K , Octubre 11 
Los pacientes del hospital Roo-, 
sevelt se enteran del resultado del 
cada Inning con sólo escuchar las! 
campanas que Se usan ordinaria-¡ 
mente para llamar a enfermeras y | 
médicos. 
Las campanadas largas Indican! 
cada inning, una para el primero,' 
dos para el segundo, y así sucesiva-1 
mente. ¡ 
L a anotación de los Gigantes se 
indica mediante dos largas cam-1 
panadas y una corta; y cuando los i 
pacientes oyen una larga seguida I 
de otra corta y de dos largas, sa-j 
ben que los Yankees han anotado 
una carrera. 
C A R A B I N E R O S ITALIANOS R E E M -
P L A Z A N A L O S MHJCIANOS D E 
F I U M E E N P I O R T O BABOSO 
ROMA, Oct. 10. 
Hoy se anunció en esta capital que 
un destacamento de carabineros Ita-
lianos ha reemplazado a los milicia-
nos de Fiume en Porto Baroso cerca 
de Fiume. Los milicianos menciona-
d'os ocuparon Porto Barosó cuando 
lo evacuaron los legionarios • de 
D'Annunzio a principios del mes pa-
sado. . 
LOS COMUNISTAS B U L G A R O S 
COMPRAN C E R E A L E S P A R A L O S 
HAMBRIENTOS RUSOS 
SOFIA, Oct. 10. 
Los comunistas búlgaros han com-
prado grandes cantidades de granos 
para socorrer a los hambrientos en 
Rusia, pagando un precio muy eleva-
do. Sin embargo lograron recaudar 
45,000,000 de levas normalmente 
8,685,000 de pesos. 
P E R S H I N G S E R A MUY B I E N B E -
BIDO E N L O N D R E S . 
L O N D R E S , Octubre 11 
E l gobierno inglés anoche telegra 
fió a París manifestando su regoci-
jo con motivo de la propuesta visi-
ta del General Pershing parar colo-
car la medalla de honor congresio-
nal sobre la tumba del soldado 
desconocido inglés en la Abadía de 
Westminster. 
E l gobierno asegura al General 
Pershing que se *le dará la más 
cordial bienveenida. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
M I G R O QUEMADO VIVO 
MOUNT P L E A S A N T , Tejas, Octu-
bre 11. 
Wyhe Me Neely, negro, fué que-
mado vivo por una turba cerca de 
I M P O R T A N T E ROBO D E A L H A -
JAS. 
R A L E I G H , CAROLINA D E L NOR-
T E , Octubre 11 
Ayer ya algo entrado el día pe-
netró un ladrón en la morada de 
E . H. Jordán, en la calle Blount, 
y se llevó brillantes y otras alhajas 
por valor de más de 3.000 pesos. 
GOBERNADOR I N E X O R A B L E 
R A L E I G H , . N O R T H . C A R O L I N A , 
. . Octubre 11 
L a esposa y la hija de J . P, Ha-
rry, que va a ser electrocutado el 
día 20 de Octubre por el asesinato 
de F . W. Monnish, prominente per-
sonaje de Alabama, crimen cometi-
do en la calle de Crest, han dlrigi-
. do personalmente fervorosas sú-
plicas al gobernador Morrison pa-
ra que conmute la sentencia por 
prisión perpétua. 
Dícese que el Gobernador no les 
ha dado esperanzas ninguna indi-
cando su propósifo de dejar que la 
Ley siga su curso. 
ROBO D E UN BANCO E N E L 
ESTADO D E INDIANA 
D Y E R , INDIANA, Octubre 10. 
Cinco bandidos en un automóvil 
atacaron la First National Bank de 
esta ciudad escapando con $10,000. 
Cuatro de los malhechores entraron 
en el Banco y el quinto esperó en el 
automóvil. E l cajero, su tenedor de 
libros y cuatro clientes fueron aco-
rralados forzándoseles a que entra-
sen en la bóveda de seguridad y ce-
rrando los bandidos la puerta aun-
que no le echaron llave. Pocos mi-
nutos después de la partida del au-
tomóvil con el botín el cajero salió 
de la bóveda dando la alarma. 
£ " 
L A L E Y D E R E V I S I O N D E 
IMPUESTOS Y L A COMISION 
F I N A N C I E R A D E L SENADO 
WASHINGTON, Octubre 10. 
^ Una mayoría de los miembros re-
publicanos de la Comisión Financie-
ra del Senado aprobó' el programa 
de revisión de impuestos de transac-
ción. Rumores procedentes de la Sa-
la de dicha Comisión indicaron que 
la votación fué de 5 contra 4 estan-
do ausente uno de los senadores 
opuestos a la medida. Mr. Me Lean 
de Connecticut. 
E l presidente de la citada comi-
sión Mr. Penroáe presentará las en-
miendas al Senado como proposicio-
nes de la mayoría y hoy predijo que 
probablemente recibirán el apoyo 
unido de todos los republicanos. Se 
sabe sin embargo que algunos miem-
bros del Comité que se han opuesto 
al proyecto de ley continuarán su 
antagonismo en el Senado siendo 
apoyados por varios senadores de los 
Estados del Este. 
REÑIDO COMBATE E N T R E G R I E -
GOS Y NACIONALISTAS TURCOS 
ATENAS, Octubre 11. 
Las fuerzas griegas y las nacio-
nalistas turcas han estado comba-
tiendo reñidamente a lo largo del 
nuevo frente en Asia Menor. Este 
frente se extiende de Afiun Karahi-
ssar hacia el Nort hasta un punto si-
tuado ^ s i directamente al Este de 
Brussau. 
DÍCese que los griegos han alcan-
zado una victoria completa expul-
sando los nacionalistas del campo y 
.causándoles bajas considerables. 
"dematanzaT 
aceptará la postulación qué tan 
insistentemente se le ofrece, puej 
habida cuenta de las múltiples ocu-
pacione^que solicitan sus activida-
des, tenaría que hac8r( un notable 
sacrificio, para ocupar la Alcaldía 
como seguramente habría de ocii-
parla, pues el señor Soles, apart? 
su devoción inquebrantable al Par-
tido Liberal, es persona de positivo 
arrastre. Su popularidad —ya de-
mostrada cuando fué Presidente de 
nuestro Ayuntamiento,—unida a 
su solvencia económica y moral, ha-
rán que el pueblo de "Matanzas, sil 
distinción de partidos, le exalté a 
la Alcaldía. 
Harto ya este pueblo de figuras 
exclusivamente políticas, desea te-
ner un Administrador, que se ocu-
pe con preferencia de los interesej-
municipales, y eso sólo puede ha-
cerlo quien como el señor Soíes, es-
tá vinculado por sus negocios, a la 
vida económica de Matanzas. 
Deseamos muy ardientemente 
que los liberales de esta ciudad, 
logren vencer los- escrúpulos del 
señor Soles, y que éste realizando 
un verdadero sacrificio, acejite á¡ 
cabo la postulación. 
E L SENADO A P R U E B A L A L E Y 
B O R A H D E C L A R A N D O E L L I B R E 
TRANSITO D E L O S V A P O R E S 
COSTEROS AMERICANOS P O R 
E L CANAL D E PANAMA 
WASHINGTON, Octubre 10. 
E l Senado aprobó hoy por 47 vo-
tos contra 37 la ley Borah para exen 
ción aboliendo los derechos de por-
tazgo y declarando así el libre trán-
sito de los buques costeros america-
nos por él Canal de Panamá. 
E l Senado rechazó previamente 
una ley del Senador King, demócra-
ta, de Utah, autorizando al presi-
dente para negociar un arbitraje so-
bre la controversia en lá» derechos 
de portazgo. 
CUATRO CANDIDATOS P A R A E L 
P U E S T O D E V I C E - G O B E R N A I X )R 
D E L A S F I L I P I N A S 
¡Washington, octubre 10. 
¡ E l Secretarlo de la Guerra, Mistar 
.Weeks, declaró hoy que se han pro-
' puesto al Mayor General Leonardo 
iWood los nombres de cuatro candi-
, datos para, el puesto de vice-gober-
PAULINO S O L E S 
Próxima la reorganización libe-
ral en Matanzas, se ha ofrecido la 
Alcaldía de esta ciudad al señor 
Paulino Soles. 
No sabemos si el señor Soles 
A LOS PADRES, TUTORES, ES-
TUDIANTES Y PUBLICO 
EN GENERAL 
SE H A A B I E R T O E L CUESO ESCOLAS 
DE 1921-1922. 
Como siempre, la Moderna Poesía se 
encuentra en condiciones cíe vender lóSi 
l ibros de texto, tanto de primara como 
de segunda enseñanza , con un vemtBI 
por cienV» m á s baratos que ningUni (tu 
casa. A con t inuac ión detallamos algc-
nos: 
J. H E R A L . Tratado de maieria 
méd ica y fa rmacología . Un 
tpmo en tela ' 
K R I B E R A . His to r i a Natural. M 
Un tomo, en tela. . . , • • 
V I V E R . Medicina legal. Un to- . 
mo- en pasta • 8 ' 
B A L T H A Z A R D . Medicina legal.. 
U n tomo en tela 
TESTUT. A.natomía descflptiva. 
Un tomo en pasta. . • • • .• 
BESSON. Técn ica microbiolnc;'-
ca y sueroterapia. Un tomo en 
UECENB. 'tIXIER, 'pROUST. 
Tratado de pa to log ía O"11"0̂' 
Rica. Cuatro tomos en teia. 
E LESSER. Tratado de enferme-
dades de la piel y venéreas. 
U n tomo en ' t e l a . . • • y • 
DUBRTSAY y J B A N N I N . Ma-
nual de l a obstetricia, un 
tomo en tela \ r ' 
i A. BROCA. F í s i c a moderna, un 
tomo en tela. . • .• - . ' . ¿ i 
I M O L E O N y GUERRA. .Química 
geheral. Todo H - • •. ' 0W-
PEREZ A N D R E U . Química ge 
neral . Tomo I . • • •-¿.iJUiÁni 
M I K U E L Y M E R I N O . Elí,meT?n 
tos de Algebra superior, uu 
tomo en r ú s t i c a . • • '^'u-iíiá V A Z Q U E Z y QUEIPO. TaMas 
de los logari tmos vulgare^ 
J U A N J. REMOS. Historia de 
la L i t e r a t u r a castellana^ un 6j)0 
tomo en r ú s t i c a . • • v iVpra-RODRIGUEZ GARCIA. LUera 
tu ra preceptiva. Un tomo en g i 
r ú s t i c a : : 'tn-del V^L 
Ponemos en conocimiento a s 0 
co que somos los editores de ge e 
libros de texto aprobados por ^ 
t a r í a de I n s t r u c i ó n ^ .yerintenf^ 
Artes y de la Junta de Supe a 1» 
tes de las E. P. Por tanto conlpeten 
vis ta nuestros, precios sin ^ 
ciá- io Moderna ^? ¡os 
No olvidarse ^ S t o r a « 
fué y es siempre la quc * 
estudiantes y de ̂  intan nu 
sa sus estudios preliminar 
tras'escuelas púb l i cas . 










E . F». E>. 
E L S E Ñ O R 
L u i s G a r c í a y C a r b o n e U 
D i r e c t o r del O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
H A F A L L E C I D O ..„ 
hijo- W 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , mié rco les , su ^ ¿¡rvan 
po l í t i ca y sobrinos que suscriben, ruegan a sus ^ ^ o b s e r v a t o r i o 
concurrir , a las 8 y media de_la ma'}a"a de < ^ de ̂  
Nacional- Loma de la Cabana; o a l Muelle de Luz <.^m(i; A n ; U%ul 
vapores), p a r ^ a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de Colon, ^ 
que a g r a d e c e r á n . , 
Habana, 11 de Octubre'de 1921. BiaiicO"' 
Manue l Ma. G a r c í a y Blanco; Soledad A r r e g u i de Garc ía 
M a r í a Ga rc í a , v iuda de Sousa; Dr . Juan Sousa y Garc ía . 
lí 
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L A SEÑOLA VIUDA D E PINA 
Murió la venerable dama. 
Previsto estaba su fin fatalmente. 
No podía resistir por más tiem-
po, a sus años, los estragos del mal 
que la llevó a la tumba. 
Cristianamente entregó ayer su al-
ma al Creador la buena y ejemplar 
señora Felipa Iborte Viuda de Pina, 
madre amantísima de la distinguida 
dama Lola Pina de Larrea y de nues-
tro Administrador interino, el caba-
lleroso y muy querido compañero se-
ñor Joaquín Pina. 
E n su inmensa tribulación reciban 
mi testimonio de pésame. 
Muy sentido. 
A L PASO. . . 
A P E R T U R A D E L A T E M P O -
R A D A D E OTOÑO E I N -
V I E R N O 
L E I N V I T A M O S A C U R I O -
S E A R L A S N U E V A S M O D A S 
Por su importancia y estudiada preparac ión , estas 
exposiciones seña lan en su índo le , el acontecimiento 
m á s grande y atractivo del a ñ o . 
E L S O L O H E C H O D E H A C E R SUS C O M P R A S E N E S -
T A C A S A . E S UNA G A R A N T I A D E C A L I D A D Y UN 
' . S E L L O D E D I S T I N C I O N . 
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MODAS A D E L A N T A D A S 
L a manifestación. 
Grandiosa, imponente. 
Un triunfo para el Rotary Club 
tanto por su iniciativa como por su 
organización. 
Desde el Parque de Maceo en todo 
su recorrido hasta nuestro Central 
SPark le tributó el pueblo ovacio-
nes sucesivas. 
E l doctor Alfredo Zayas, que se-
gún dijo en su discuro, al pie de la 
estatua del Apóstol, asistía a ella co-
mo un ciudadano y no como Presi-
dente de la Repúblicar, fué saludado 
a su paso por la simpatía popular. 
Iba a la cabeza. 
Entre los miembros del Cabiente. 
Resaltaban entre el ordenado con-
junto representaciones de todas 'las 
fuerzas vivas de esta sociedad. 
E r a digno de notarse el concurso 
que nuestros clubs elegantes presta-
ron a la manifestación. 
No faltó ninguno. 
Con sus banderas todos. 
L a del Union Club, que sólo en 
muy raras ocasiones sale de la casa, 
tremolaba gloriosa entre las de las 
sociedades hermanas, como el Tennis, 
como el Yacht Club, como el Attétlco, 
como otros más. 
De las colonias extranjeras la que 
más llamó la atención fué la de Chi-
na. 
Nutrida y brillante. 
Como ninguna. 
Las dos banderas que iba desple-
gando, la cubana junto con la de su 
joven república, eran de finísima se-
da. 
L a Juventud universitaria, como 
siempre, en todos los actos patrió-
ticos, tenía en la manifestación un 
hermoso exponente. 
Y como el más lucido de los con-
cursos el de E l Encanto, en legión 
vistosa de sus centenares de emplea-
i dos capitaneados por los jefes de los 
í famosos almacenes, sin faltar, a' su 
¡frente, quien es heraldo entusiasta 
e irreemplazable de la casa, el muy 
simpático y de todos muy querido 
IPepín Fernández Rodríguez. 
Las empleaditas de E l Encanto, 
animosa pléyade juvenil, lucían to-
das en sus manos ramos de flores. 
I Ramos que depositaron después, 
como ofrenda, en el Parque Central, 
allí, en la estatua de Martí. 
De la conmemoración .del 10 de 
Octubre fué el acto del Rotary Club 
lo más grande del dia. 
Quedará fijo en un recuerdo. 
Inextinguible. 
Enrique PONTANTLLS. 
M i m b r e s c o n C r e t o n a 
V E N T A E S P E C I A L 
Más de 60 Juegos diferentes. 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Gallano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
Refresca bien el que refresca en " L A F L O R C U B A N A " 
L e s H E L A D O S m á s exquis i tos . 
L o s R E F R E S C O S m á s d e l i c i o s o s . 
L a s F R U T A S m á s r i c a s . 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 S 4 
A . 
L E T R A S D E M O L D E 
Hace días tengo sobre mi mesa de 
>íabajo, un libro de poesías, que muy 
atenta y cariñosamente, me dedica 
su autor el señor S. Díaz Jardón. 
He de confesar que no he tenido 
tiempo de leer todo el libro, y entre 
lo que leí, encuentro pensamientos 
muy buenos; son poesías que se sa-
len de la vulgaridad. 
Oído al bardo: 
RENUNCIAMIENTO 
Sufro sin saber por qué, 
lloro sin querer llorar. . . 
V amo tanto. . . que no sé. 
\o que significa odiar. . . 
No se me negará que esto no es 
An pensamiento bonito y nada vul-
gar. 
Claro que eso prueba que el poeta 
tiene confianza en s í . Tampoco L a 
Rusquella de Obispo 108 no tiene 
odio a ningún colega; proclLra traer 
lo que a los elegantes agrada y ahí 
está su triunfo. Vea los lindos pa-
ñuelos en sus vidrieras. 
A la Mimí del 33 de Neptuno le 
pasa lo miámo. Para el público só-
lo hay el agasajo de buena mercan-
cía y precios de ocasión. 
Sigue el poeta: 
Miserias, tan sólo, halló 
por esta vida al pasar: 
¡loa sueños que sustenté 
no los pude realizar. . . ! 
No sé que sueños son los que no 
ba podido' realizar. Si se refiere a 
lo caros que estaban antes los tra-
jes para caballeros, le comunico que 
en Galiano 52 "The Classy Shop," ya 
Puede conseguirlos muy baratob y 
elegantes, y en cuanto a juguetes, 
los Reyes Magos no tienen rival, son 
los que más mercancía pueden ense-
ñarle. " E n lo que no estoy conforme 
es en que tan solo halló miserias en 
la vida; vaya a casa de los herma-
nos Manuel y Guillermo Salas de San 
Rafael 14, y verá cómo le enseñan 
elegantes vitrolas e infinidad de dis-
cos de los mejores cantantes. Allí 
Puede oir también los magníficos au-
topíanos "Fabler," "Gabler" y "Lau-
ter" que tocados con los grandiosos 
rollos Q, R . s . son el complemento 
üe la buena música . 
Pero dejemos seguir al rimador. 
Busqué el Amor: ¡no exist ía. . . ! ; 
Dusqué el Cariño: ¡había muer-
ÍL ( t o . . . ! ; 
iliego busqué la Amistad, 
Si en vez de buscar el amor bus-
^ r a trajes para niños baratos los 
encontraría en L a Glorieta Cubana 
^ San Rafael 31. Allí los hay des-
Qe un peso en adelante. 
"tino\0Cante al cariño. no desmaye el 
^e ia , que hay muchas jovencitas por 
'ca«^muy cariñosas y con ganas de 
v K r S e ' / entonees es cuando le con-
iene saber que Los Precios Fijos de 
«ma 5 y 7 es la casa que más gan-
das üene en artículos para damas. 
Concluye: 
•tvV encontré la Hipocres ía . . . » 
Jíoüo en el mundo es incierto » 
»yue dolorosa verdad.. » 
ro ^olorosas verdades, pe-
o también las hay que dan alegría 
^mo es el saber que el agua llena 
de gérmenes se torna e^ límpida y 
trol r - 'v inerced a 103 í r n o s o s fil-
"os L( hpse, que reciben y venden 
ios famosos importadores de efectos 
sanitarios, señores Rodríguez y Aixa-
lá de cienfuegos 9, 11 y 13. 
También es motivo de alegría co-
nocer la eficacia de . los baños de 
vapor para el reuma sabiamente su-
ministrados por el atento y culto 
joven José Carreño. Vaya a reina 
3 9, y curará su enfermedad, por me-
dio del baño apropiado a la misma. 
Estas cosas, joven poeta, siempre 
son de gran utilidad el saberlas cau-
sando alegría su conocimiento; aho-
ra también la hipocresía ha de salir 
a tu encuentro y la envidia te dis-
parará dardos emponzoñados, pues 
no en vano eres poeta y tienes ta-
lento, cosas estas imperdonables pa-
ra los miserables que nada producen, 
y sienten la envidia de la impotencia 
que es la peor de todas. Animo y 
adelante. 
* * * 
E l señor Juan Mora, (q. e. p. 
d . ) , era un vendedor de " E l Mun-
do," desde su fundación, dice el co-
lega, y al final de la noticia de su 
fallecimiento pone: "Sus compañer-
ros lo han sentido mucho."—¿Nada 
más que los compañeros? Hombre, 
aunque sólo fuera por cortesía debía 
decir que lo habían sentido todos en 
aquella casa. . . ¡Las cosas que se 
ven en E l Mundo! 
* * « 
Un título del mismo periódico! 
" E l Monserrat, por la guerra, 
abandonó la escala en la Habana." 
Pobres pasajeros, ¿por dónde baja-
rán ahora? Menos mal si llevan a 
su bordo bastantes latas del fortifi-
cante y^alimenticio gofio Escudo que 
les fabricado escrupulosamente por 
los señores J . A . Palacio y Co., S. 
en C . Esto y el rico café Gloria 
que vende L a Eminencia de Galiano 
124, es suficiente para que no sien-
tan el deseo de saltar a tierra. 
* * # 
Hombres célebres de la historia: 
Hernández Cortés (1483-1547.) — 
Nació este genio incomparable en 
Medellín de Extremadura. Dueño 
de todas las prendas que constituyen 
un héroe, después de prestar gran-
des servicios a su patria en Santo 
Domingo y Cuba, se lanzó a la colo-
sal empresa de conquistar con un 
puñado de hombres el imperio de 
los Moctezumas, lo que consiguió en 
breve tiempo, con asombro del mun-
do, que admirará siempre su talen-
to y su valor. L a destrucción de sus 
naves, hecho único en la Historia, 
y las heroicidades de Tabasco, Cho-
lula. Las ^Calzadas, Otumba y la po-
pulosa y aguerrida Méjico, con la su-
misión completa del imperio a E s -
paña y a la religión católica, son he-
chos dignos de una epopeya. 
Todo en este mundo tiene su mé-
rito. L a gran casa del señor Salva-
dor Iglesias de Compostela 4 8, tiene 
el gran mérito de haberse agranda-
do hasta ser una de las más famo-
sas de la República. Pida allí sus 
instrumentos para banda y le ense-
ñarán los de las mejores fábricas eu-
ropeas de igual manera que en casa 
de Alberto R . Langwith, Obispo 66, 
le pueden enseñar toda clase de in-
cubadoras en distintos tamaños. 
¡Oh! los refranes. "Cobra buena 
fama y échate dormir". Que bar-
baridad? E s decir que Gispert el fo-
tógrafo premiado en París, Roma, 
Amberes y la Habana; el famosísi-
mo entre los famosos, debe echarse 
a dormir? 
No, hombre debe seguir retratando 
como así lo está haciendo en Galia-
no 73 altos; entre por'la juguetería. 
Pues siguiendo por ese camino la 
afamada casa de Chinchurreta de 
Amistad 94, donde por peso y medio 
le dan de comer opíparamente, tam-
bién deben cerrarla que eso significa-
ría echarse a dormir. "Ningún de-
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
E s José Pérez Fernández, 
natural de Pontevedra; 
Lucio Solís de Avllés 
y don Héctor, de Saavedra. 
O F E R T A E S P E C I A L 
durante e l m e s de Octubre 
Burato seda, doble an¿ho , en rosa y azul, a . .; . 
Crepé de seda en todos los colores, a . , , •. >j 
Crepé de seda estampado, a . , ,., . w »> > 
Crepé de seda francés , en colores, a . . .. . . . 
Poplin de seda en colores, a «i . •.-
Burato satinado en colores, de $1 .75 a . . . . . 
Crepé georgette en todos colores, a . . . 
Crepé de China en colores, a . . > ... . . . . . 
T a f e t á n negro y en colores, a . : . . , . , > . . . . . 
Mesalina negra y en colores, a . . . . . - . . 
Charmeuse f rancés , clase extra, negro, blanco 
res, a . 
Todas estas sedas en doble ancho. 
Batistas a rayas y cuadros, a . . ,.: > . :•: 
Gingham en todos colores, a . . . . . . . f. • 
Organdí color entero y estampado, a . . . . 
Cretonas estampadas muy finas, a . . . . .¿*i> . 
Organdi suizo en colores, a . . ,., . . . . . -
Piezas de m a d a p o l á n , muy finas, con 10 varas . 
Piezas de m a d a p o l á n , muy finas, con 14 varas . 
Piezas crea inglesa n ú m e r o 100, con 3 0 v a r a s . 
Piezas crea inglesa, n ú m e r o 1800 con 3 0 varas , 
Piezas crefi catalana. . . . ,. . ,., . . . . ^ 
Warandol para s á b a n a s seis cuartas de ancho. 
Warandol para sábanas nueve cuartas de ancho. 
Warandol beiga, 10 cuartas de ancho, a . .« ... > 
v en colo-
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^AELY R..M.deLA5F\A 
• f f f f V f f f M V f T m m y v f f V f f f y y v t n 
Y Doña Joaquina Valdés es cuba-
na, pero aprendió el masaje científi-
co en los Estados Unidos, por eso es 
la que mejor sabe darlo. Tiene todos 
los secretos de la belleza, arregla las 
cejas sin dolor y hermosea los brazos 
y el cutis: Vaya a Virtudes 51, seño-
ra, y usted caballero, debe Ir a donde 
le hagan un corte de pelo elegante, 
y le den la seguridad de no infeccio-
narlo. Lá barbería Salón Plaza del 
señor Benito Borges, es la mejor que 
hay en la Habana. 
* * * 
Las nuevas plantas: 
E l hijo de Gedeón se examina.de 
Botánica: ' 
—Cite usted el nombre de algunas 
plantas rastreras y el fruto que pro-
ducen. 
—Pues las plantas de los pies, que 
producen los callos y los sabañones. 
Pues las cervezas que no estén ela-
boradas con selectos materiales, pro-
ducen trastornos gástricos. L a Tro-
pical y Tívoli SOÜ. las mejores que se 
conocen en Cuba y están exentas del 
mortal ácido alicilico. L a maltina, 
Tívoli es el mejor alimentó para 
crianderas y personaa débiles. 
* * * 
Curiosidades: E l pozo más profun-
do que t.e conoce es el practicado en la 
mina de Pzzibram (Bohemia. 
Mide más de mil doscientos metros 
de profundidad. L a casa que más sur 
tido puede ofrecerle en muebles, fo-
nógrafos, miembros, cuadros al oleo, 
lámparas etc. es la casa de Don Ma-
riano Larin de Angeles y Estrella, el 
dinero no debe privarse de ir allá; 
se los dará a plazos. 
« « « 
Una >sabia contestación de Cáno-
vas del Castillo. 
E l general Martínez Campos se 
se había ido con Sagasta, y cierto ami-
go de Cánovas, habPando con éste, ha-
bía temido las consecuencias de tal 
separación. 
<—No se apure usted— le respon-
dió don Antonio;— el general es co-
mo las bombas. No hace daño más 
que donde cae. 
• • • 
Recuerde, Joven que un estuche de 
finos bombones es un regalo delicado; 
el regalar es un arte. 
E l gran café L a Isla de Galiano y 
San Rafael es quien más surtido tiene 
en ese artículo. Vea los preciosos es-
tuches qué acaba de recibir. Son los 
más delicados. 
* * * 
Una anécdota del duque de Ro-
quelaure. 
E l duque Roquelaure no era nada 
bello. Un día este noble encontró a 
un habitante de Auvergnat, muy feo, 
que tenía negocios en Versalles. E l 
duque lo presentó al rey Luis . X I V 
diciéndole que estaba muy agradeci-
do aquel caballero. E l rey quiso con-
ceder al buen hombre la gracia que le 
había pedido, y preguntó al duque 
cuáles eran los favores que debía 
aquel hombre. "¡Ah, señor—replicó 
M. de Roquelaure-—; sin ese masca-
P O R B A L A N C E 
Teniendo que pasar próximamente el 
acostumbrado balance anual y desean-
do reducir lo más posible nuestras exis-
tencias, hemos hecho grandes rebajas 
en todos los artículos. 
NOTA: 
Tenemos permanente surtido dp enca-
jes de hilo hechos a mano. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
rón sería yo el hombre más feo de 
vuestro reino!". 
Y sin la famosa casa de Carballal 
Hermanos no podría Usted admirar 
los juegos para despacho de profe-
sional, o recibidor para una de esas 
casas suntuosas que a primera vis-
ta se advierte la cultura artística de 
sus moradores; los exhiben en la 
gran Joyería de San Rafael 133. 
Estos son del más puro estilo Re-
nacimiento Español, con su mesa Cer 
vantina con herrajes, escaño con su 
I típica arca, paragüeras y grandes ta-
I chuelas de bronces doradas, todo es-
í tá ricamente tallado". 
* * * 
¡ E l chiste final: 
¡ ¿Sabes porqué fué ayer el señor 
1 Presidente al frente de la manifesta-
I ción? 
—Hombre por que era la fiesta de 
I la patria. 
—Sí, y porque no estaba enfermo. 
¡Cataplún! 
I * * * 
Solución: E l Colmo de un botica-
¡r io . / 
Hacerle el amor a la bella-dona. 
* * * 
¿El colmo de un carpintero? 
{ L a solución mañana. 
Luis M . SOMINES. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 597 
\apor español Montserrat, capitán 
Aparicio, procedente de Veracfuz, con-
signado a M Otaduy. 
Con cargaNn tránsito. 
MANIFIEST 'O580 
Vapor americano Cuba, capitán Whi-
te, procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Galban L,. Cp, 550 cajas Jamón, 300 
sacos harina. 
Wllson (3p, 45 cajas 50 tercerolas man teca. 
G. P. 15 id. id. 
MISCELANEAS: 
L. E . Gwlnn, 1 huacal peso. 
B. Ramos 3 bultos drogas. 
Santos . y Artigas, 3 caballos. 
Am. R. Express 5 bultos expresa. 
MANIFIESTO 581 
Vapor americano Henry M. Flager. 
j capitán Albury, procedente de Key West 
¡ consignado a R. L . Brannen. 
. V I V E R E S : ' 
A. Armand e hijo 990 huacales uvas; 
1500 ca|is huevos. 
I N. Quiroga 1,200 id. id. 
v J. Castellanos 400 id. Id. 
Syift y Cp, 400 id. 'id. 13.608 kilos 
puerco. 
Armour y Cp, 15.876 id. id. 
F. Bowman Cp, 601 cajas quesos; 
200 id. huevos, 1.010 id. peras. 
Cuban Fruit 760 id. id. 945 huaca-
les uvas. 
36.—75 tercerolas manteca. 
35.-75 Id. id. . 
MISCELANEAS: 
R. J . Orn Co. 2100 rollos techados. 
V. Hoyos 800 sacos cemento. 
Baraguá Sugar 304 bultos maquina-
ria. 
Ciego de Avila 3 piezas id. 
Ciego de Avila, 3 piezas id. 
Jaruco 2 bultos id. 
Colegio aR/rado Corazón 99 bultos 
id. y tubos. 
M. Robaina 155 cerdos. 
Ortega y Fernández "8 autos. 
MANIFIESTO 582 
Vapor americano Parismlna, capitán 
Dalzell, procedente de Colón y escalas, 
consignado a W. M. Daniel. 
Con 40.000 racimos de plátanos; 480 
sacos cacao para New Orleans. 
MANIFIESTO 583 
Vapor inglés Toloa, capitán Grant, 
procedente de New York consignado a 
W. M. Daniels. 
VIVERES»: 
Cuban Fruit 300 barriles papas. 
Valea y Cp 16 cajas gomas. 
Am. Grocery, ,53 cajas provisiones. 
Lindner H. 100 tercerolas manteca. 
H. Kaolín, e hijb 300 sacos cebollas. 
Cueto y Cp, 100 barriles aceite. 
Cueto y Cp. 300 barriles aceite. 
F. Bowman Co. 600 cajas maicena. 
F. Pardo y Cp, 15 id. conservas. 
Am. Grocery, 35 id. id. 
A. Montaña Cp, 100 sacos maicena. 
Ramos L. Co. 600 cajas id. 
A. Balboa 65 id. conservas. 
Carbonell y Dalmau 15 tercerolas 
manteca. 
' Bonet y Cp, 400 sacos harina. 
F. Domínguez 42 bultos provisiones. 
A. Campos 3 cajas quesos. 
S. S| Friedlein 20 id. andullo. 
Swift y Cp, 15 atados quesos. 
Diego y Abascal 50 id-, id. 
Lozano Acosta y Cp, 10 id. id. 40 
cajas frutas. 
Montané y Hno. 5 atados id. 5 ba-
rriles azúcar. 
J . Gallarreta y Cp. 4 atados quesos. 
Llano C. Hno. 4 0 sacos frijoles, 300 
id. cebollas y 300 barriles papas. 
A. Campos 5 barriles jamón. 
Cueto y Cp, 49 bultos coles. 
L . Hartman 25 cajas manteca; 125 
id. conservas. 33 tercerolas manteca. 
García y Cp, 100 sacos frijoles. 
El mejor café es el servido 
por esta casa, llamando al 
TElEfONO A-1280 
se lo enviamos a domicilio. 
E L I N D I O , J . C . Z e n e a N o . 1 1 1 , N e p t u n o . 
C 8155 alt. 15t-3 
Alonso y Cp, 100 id. Id. , 
N. Cotsoni 32 bultos frutas; 1 ala- | 
do quesos. 
J. Gallarreta y Cp, 7 id. ül.; 5 bultos 
ostras; 2 cajas tocino; 1 atado man-
gos; 2 huacales cestos; 1 id. apio; 30 , 
cajas frutas; 31 id. id. ¡ 
García y Campa, 142 id. id. 7 ata-i 
dos quesos. 
J. A. Palacio Cp, 587 barriles pa- j 
pas. 
MISCELANEAS: ) 
Buenaventura. 28 cuñetes clavos. 
J. Marsal y Cp, 1 caja colgadores. 
C, Fernández y Cp 1 caja tornillos. 
L . F . de Cárdenas, 5 id. tinta. 
F. Bowman 10 bultos cola. " | 
E . S. Pando 1 caja piedras. 
Gastón R. Cp, 10 cilindros ácido. 
R. Veloso, 1 caja tela. 
H. H. Alexander 1 caja ajos. 
National Cash R.ñ 4 id. registra-
dores. 
Diario Chino 170 atados papel. 
W. Storage B 23 cajas accesorios. 
J. Salles 1 id. tornillos. • 
P. Fernández Cp, 2 id. papel. 
Lindner Hartman 25 id. id. 
B. B. Cp, '10 fardos llantas. 
MANIFIESTO 584 
Vapor americano Siboney, capitán 
Miller procedente de Veracruz y esca-
las consignado a W. H. Smith. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 585 
Vapor americano Morro Castle, capi-
tán Blackadder procedente de New 
York, consignado a'W. H. Smith. 
V I V E R E S : 
J. Pérez y Cp, 17 cajas puerco. 
Estévanez y Cp, 25 id. conservas. 
P. Barroso 1 caja cacao, 3 id. con-
fitería. 
Suárez L 50 cajas queso. 
F. Amaral 150 id. id. 
Lozano Acosta Cp, 50 id. id.. 
Piñán y Cp, 50 id. id. 
R. Suárez y Cp, 100 id. id., 
A. García y Cp, 50 id. id., 
Acevedo 50 id. id. 
M. C. 100 id. id. 
G. S. C. 20 id. id. 
A. Bérriz, 25 id. id. 
Blanch G 50 id. id. 
J. Rafecas Cp, 50 id. jd. 
Am. Grocery 12 id. galletas.-^ 
Wilson Cp, 50 tercerolas manteca. 
Â . Reselló 25 cajas pescáldo. 
Libby M. Libby, 1.000 id. leche. 
V. Reselló, 25 cajas calamares. 
I. . B. Luna 10 id. id. 
Montané Hno. 25 cajas embutidos. 
Wilaon Co. 50 barriles caeite. 
Nestle A. S. Milk, 141 cajas leche. 
J. L . 50 id. huevos. 
González Santana Co. 400 id. leche 
N. y C. 200 huacales cebollas. 
Swift y Cp, 25 caías óleo. 
Lozano, Acosta y Cp, 16 bultos que-
sos. 
A. Balboa, 10 cascos id. 
R. Laluerza 1 atado id. 
J. G. 25 cajas maní. 
H. Astorqui y Cp, 200 sacos garban-
zos. 
Galbo 200 id. id. 
J. J . Fuentenebro 15 tercerolas Man-
teca. 
Fleischmann Cp, 120 cajas levadura. 
Paetzold y Cp, 185 sacos garbanzos. 
M. R. Otero Cp. 6 barriles jamón/ 
20 bultos drogas y ferretería. / 
F. Trápaga y Cp, 30, tercerolas man-
teca. 
M. Lavín y Cp, 25 sacos lentejas. 
Romagosa y Cp, 15 id. pimienta. 
Nestle A. S. Milk 4.859 cajas leche. 
Lam P, 3.530 sacos arroz. 
M. P. 20 cajas conservas. 
J. M. Draper 6.000 id. leche. 
Valle D. Co. 60 id. café. 
Casas Silz 19 bultos mantequilla; 2 
Id. quesos; 38 id. aves; 26 bultos! 
carne. 
Wilson y Cp, 75 tercerolas manteca. 
MISCELANEAS: 
J. G. Perelló 4 capas calzado. 
M. Carcajal 1 id. mangos. 
Q. W. Lung, 4 id. tejidos. 
A. Fú, 1 id. id. 
W. Fac 2 id. id. 
Ortega. Cp. 100 barriles aceite. 
S. Infanzón, 1 órgano. 
P. Menéndez, 3 cajas corsés. 
DIARIO DE L A MARINA, 2 id. ro-
dillos. 
V. Medina 1 caja sacos. 
R. Fernández M 30 id. id. 
F. Cabezón 12 id. pintura. 
F. González Cp. 22 id. lustres. 
MANIFIESTO 586 
Vapor inglél San Gil, capitán Cióse 
' procedente de Boston, consignado a W. 
M. Daniels. 
í VIVERES: 
I Ramos L. Cp, 500 cajas bacalao. 
27.—7150 sacos papas. 
60.—750 sacos papas. 
2.—1.039 sacos id. 
N. C. 1.000 sacos id. 
I* J . A. Palacios Co. 500 id. Id. 
i Dardet Cp, 500 id. 208 barriles id 
I N. N. 300 saqos id. 
I M. 250 id. id. 
I C. 200 id. id. 
A 17 barriles 50(J sacos Id. 
E . 250 id. Id. 
, L . 250 id. id. 
Z 250 id. id. 
K; 100 id. id. 
1 S. 200 id. id. 
H. H. 200 id. 310 barriles id. 
* P. 500 sacos id.j 
T. T. 195 barriles id., 
S. 600 sacos id. 
PAPEL: 
Heraldo de Cuba 42 rollos pape!. 
National P. T. 50 atados id. 
W. J , 15 cajas libros. 
Lloredo Cp, 5 cajas sobres. 
MANIFIESTO 587 
Viipor amerloano Pastorea, capitón 
Crlenn, procedente de Colón y escalas, 
consignado a W., M. Daniels, 
- a s 1 0 - E - l J ^ a g sombreros. 
MANIFIESTO 588 
Vapor alemán Adalia, capitán Bruch 
procedente de Hamburgo y escalas, con-
signado a Heilbut Classing. 
DE HAMBURGO 
VIVERES 
M. González Cp, 10 cajas bacalao. 
H. A. H. 100 id. cerveza. 
K. J . 499 id. id. 
Si A. 1 Id. Id. 
Isla Gutiérrez y Cp, 60 Id. bacalao 
J. Pérez Cp, 200 id. id. 
F. Bowman Cp, 150 id. id. 
S. P. 2 cajas cerveza. 
Seeler E . Cp, 30 id. id. y 7 id. Id. 
H. Cacho Negrete, 21 cajas conser-
vas; 9 id. aluminio y navajas. 
S. C. 17 id. cerveza. » 
N. H. C. 029 sacos arroz. 
A. H. 300 cajas cerveza. 
MISCELANEAS: 
Larrazábal Cp, 5 cajas Juguetes. 
N. Hernández Cp, 1 id. muestras. 
Droguería Barrera, 6 cajas cartones. 
Martínez Castro y Cp, 50 cajas ju-
guetes 1 id. medias. 
J. de los Heres, 1 id. id. 
Menéndez Rodríguez y Cp, 1 caja 
agujas 1 id. medias. 
G. Vlvanco Cp, 1 id. Jd. 
Solfs E . Cp, 2 Id. Id. 
M. Castró Cp, 6 id. Id. 
Méndez Cp, 4 cajas loza. 
P. Alvarez 9 id. id. 
M. Campa y Cp, 2 id. medias. 
^V. Fao 2 id. id. 
P. Ibarra, 2 id. loza. 
G. Sixto Cp. 1 id. inedias. 
Muñiz y Cp, 1 id.-id. y 1 id. teji-
do». 
Sánchez Hno. 3 id. medias 1 Id. ca-
misetas. 
Montalvo Eppinger, 11 cajas maqui-
naria. 
Amado P. Cp, 4 cajas tejidos 2 id., 
pasamanería, 1 id. agujas 1 id. gan-
chos. 
P. Alvarez 4 id. vidriosé 6 id. loza. 
Incera Cp, 2 id. baúles. 
F. G. de los Ríos, 7 Id. bombas. 
Menéndez, R. Cp, 1 caja encajes 1 
id. inedias. 
S. Carasa Cp, 7 Id. prensas. 
V. Cándano, 17 cajas pintura. 
E . Rentería Cp, 10 id. id. 2 id. Id. 
García C. Hno. 8 id. id. 
V. Cándano 13 id. id. 
Vda. Humara, 2 cajas acero. 
Adrián F, 1 id. instrumentos. 
.r. M. Zarrabeitla, 6 id. relojes. 
P.ñ Octker, 1 id. anuncias. 
Tívoli, 1 id. sacos. 
Montalvo R 30 bultos maquinarla. 
G. Emmerman 3 cajas perfumerías. 
F. "Paquechel 15 cajas drogas. 
V. Rebollar, 3 cajas cuadros. 
J. García Hnos 1 id. ferretería. 
M. Romero 21 cajas juguetes. 
Sánchez Hno. 2 id. medias. 
M. Castro Cp, 2 id. id. 1 id. estan-
tes. . 
A. Paz y Cp, 7 cajas medias. 
Montalvo E . 45 cajas maquinarla. 
G. Emmermann 3 cajas perfumería. 
E . Enrlch 1 caja muestras. 
H. C. Negrete 3 cajas espejos. 
11. Novoa 30 cajas muebles. 
Riveira y Cp, 40 cajas metal. 
Cernuda Sobrinos Cp, 72 cajas má-
quinas de coser. 
I. Electrical Cp, 35 id. lámparas. 
A. Barrinat Cp, 3 cajas accesorios 
P. Manfredl Cp, 10 cajas drogas. 
Suárez Cueto 5 cajas papel. 
C. Jordi 13 cajas postales y sobres 
R. Antuñano, 3 Id. libros. 
Gutiérrez Gp, 3 id. Id. 
K. Veloso, 4 id. id. • 
Artes Gn'ificas, 2 id. id. 
A. R. Vilila, 4 id-' Id. 
V. Garc'a, 1 id -ía. 
.1. Albela 2 id. 1«, 
Droguería Johr.son 15 bultos drogas 
E. Corrao:ñans í id. lámparas 
M. Castro y Cp, 1 id. medias. 
Molís, E- Cp, 1 id. id. 
P. Loredo, l id. muestras. 
Universal Trading 8 cajas películas. 
M. P. Delmonte 2 cajas mellas. 
V. Cándano 1 id. hierro. 
Seeler E . Cp, 82 fardos papel. 
SP„E- Alemana, 2 cajas accesorios. 
Z. Martínez Cp, 1 Id. id. 
Nacional Perfumería 1 caja maqui-
naria. 
C. Berkowitz 5 id. agujas. 
E Euler y Cp, 7 vajas maquinarlas 
1 id. anuncios.) 
Sabatés y Cp, 1 id. lámparas. 
M. Kohn 1 id. revoivers. 
Estargenter Hno. 1 id. metal. 
A. Barrinat Cp, 1 huacal vldriba 
L . Bay 1 caja muestras. 
P. R. Cordovés, 3 pinos. 
V. Zabala, 2 cajas juguetes. 
J . M. Zarrabeitla 2 cajas termóme-tros. 
E. Sarrá, 83 cajas drogas. 
D. Castro, 1 caja efectos. 
E . T. Gollete 300 tambores vacíos. 
Craells Cp, 196 fardos papel. 
V. M. 9 cajas tejidos; 4 id. mues-
tras; 15 id. juguetes; 10 id. pintura;; 
1 Id. revólvers; 8 id. tinta; 14 id. 
relojes; 13 id. drogas; 66 id. moto-
res; 1 Id. padnersiSPPLCépVsas-upó( 
res; 1 id. prendas; 2 pianos; 129 far-
dos; 4 cajas papel; 250 fardos bote-
llas; 1 caja encajes; 31 id. vidrios; 40 
id. loza; 189 bultos maquinaria y ac-
cesorios; 25 cajas medias; 136 bultos 
quincalla, 1.123 id. ferretería. 
DEJ AMBERES 
MISCELANEAS: 
L a Venecla 53 cajas vidrio» 
30915 12 id. id. 
31.016 12 id. id., 
30.814 13 id. id. 
Ravello 1 bulto cuchillos. 
MANIFIESTO 589 
Vapor americano Garibaldl, capitán 
Brickson, procedente de Norfolk, con-
signado a la Havana Steamship. 
Cuuban Coal Co. 3.582 toneladas de 
carbón mineral. 
CORRESPONDENCIA D E L A 
PRENSA ASOCIADA 
E l i R E S U R G I M I E N í b D E FRAÍí-
CIA 
PARIS , Septiembre^ 10." 
Del informe presentado por el Mi-
nistro de las regiones desvastadas, 
M. Loucheur, pueden obtenerse algu-
na sinteresantes cifras de los esfuer-
zos realizados por el pueblo fran-
cés hasta el lo. de Mayo de 1921, 
para reconstruir los territorios des-
vastados por los alemanes. 
M. Loucheur dice que de los ocbo 
millones 400 mil franceses de 19 a 
50 años de edad, movilizados duran-
te la guerra, 5.154,000 resultaron 
muertos o beridos. 
Resumimos otros datos contenidos 
en el informe: 
. Habitantes—deportados 2,500,728 
ban regresado a Francia 1,975,798. 
Municipalidades abandonadas tres 
mil doscientas cincuenta y seis, res-
tablecidas 3,216. 
Escuelas, antes de la guerra 7,271, 
restablecidas 6V830. 
Casas, destruidas 789,000, recons-
truidas 10,213, reparadas 326,700. 
Tierras, desvastadas 8.240,000 
acres, limpiadas de jroyectiles, alam-
ares y trincheras 6.881,000. 
Agricultura, terrenos cultivados 
desvastados 4,571,000 acres; en cul-
tiva actual 3,420,000 acres. 
Ganadería, caballos y muías arre-
batados 367,000, devueltso 96,303; 
bueyes arrebatados 523,000, devuel-
tos 120,263; carneros y cabras arre-
batados 496,000 .devueltos 121,164. 
Caminos, destruidos 32,96'0 millas, 
temporalmente reparados, 18,825 mi-
llas,, definitivamente reparados 8,426 
millas. 
Fábricas, existentes en 1914, 5,297 
destruidas 4,700, en actual opera-
ción "3,645. 
. L A N U E V A P A L E S T I N A 
L O N D R E S , Septiembre 4' . 
E n toda Palestina bay ahora ape-; 
ñas 700,000 habitantes, o sea una 
población menor a la de sola Galilea 
en los tiempos de Cristo, pero una: 
corriente inmigratoria es perceptible 
y de Septiembre de 19 20 a Mayo de 
1921, han entrado al país 10,000 
inmigrantes. 
E l Alto Comisario Inglés en Pa-
lestina Sir Herbert Samuel, atribu-
ye esta escasez de población a la fal-
ta de desarrollo de los recursos natu-
rales. 
L a condicinó financiera de la E u -
ropa Central y del Este y las difi-
cultades internas dentro de la or-
ganización zionista de Estados Uni-
dos, ha impedido a los zionistas de 
este último país proporcionar el di-
nero suficiente para obras de desa-
rrollo o colonización. A esto se debe 
que aunque ha habido cierta ten-
dencia d ela raza judia a volver a 
su patria histórica, no ha habido 
oportunidades que ofrecerles para 
alentarlos. 
L a provisión d eagua potable de 
Jerusalem ha probado ser insuficien-! 
te y el gobierno va a poner en uso 
los antiguos reservorios llamados de 
Salomón, pero de época desconocida, 
probablemente del tiempo de Hero-
des, situadas a ocbo millas de la 
ciudad. 
a guarnición Inglesa del país ha, 
sido reducida a 5,000 hombres, cuyo, 
sostenimiento cuesta al Tesoro Br i -
tánico 2,500,000 libras esterlinas 
anuales. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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U N C O N F L I C T O E N M A D R I D 
H precio de la carne—Actitud enérgica del Gobernador. 
ESCENAS GUERRERAS EN E F R E N T E D E M E L I L L A 
Madrid. Sptiembre 4. 
L a Junta de Subsistencia de Ma-
drid siguiendo un plausible deseo de 
abaratar el excesivo coste de la vida, 
acordó reducir el precio de la carne, 
y esta determinación fué recibida con 
franca intransigencia por los carnice-
ros agravándose ayer el conflicto en 
tales términos, que las autoridades 
hubieron d& tomar parte activa en el 
asunto. 
A última hora de la tarde de antea-
yer, los carniceros y abastecedores 
intentaron promover un alboroto en 
el Matadero, enviando el gobernador 
civil fuerzas de Seguridad y obliga-
ron a desalojar el local. 
A la hora de retirar la carne del 
Matadero para abastecer los puestos 
del Mercado, los carniceros se nega-
ron a comprar si'no se reducía la ba-
ja a 50 céntimos en kilo. E n vista de 
que los empleados abastecedores se 
negaban a pesar la carne, se dispuso 
que dicha operación fuese realizada 
por empleados del Municipio, a lo que 
se opusieron abastecedores y gana-
deros, pretextando se les perjudica-
ba en sus intereses. 
E l gobernador civil, marques de 
la Frontera, celebró una conferencia 
con abastecedores y carniceros, y 
hablando luego con los periodistas, 
manifestó que el conflicto que quie-
ren plantear los carniceros es extem-
poráneo e injusto, y que por lo tan-
to, el se había limitado por el momen 
to a imponer algunas multas. 
Añadió que se proponía demostrar 
al público que los carniceros tienen 
un enorme margen de ganancia pues 
en muchos despachos solo venden al 
día un cuarto de res, queriendo obte-
ner una ganancia de ocho o, nueve 
duros, lo que solo consiguen explo-
tando al público en la forma que los 
vienen haciendo. 
Dijo que en el mercado se ha ven-
dido la arroba de carne entre 126 y 
134 reales, y al precio por el señala-
do, no solo les queda un margen de 
ganancia grande, sino que permite un 
beneficio algo más que leg í t imo. 
Añadió que seguiría iponiendo mul-
tas, y a la segunda o tercera cerra-
rá la tienda correspondiente, pues ha 
cía la advertencia de que su vida ofi-
cial esta ligada al problema de la car-
ne, que conoce muy a fondo, estiman-
do preferible que Madrid carezca de 
carne uno o dos días a que siga la 
explotación del vecindario en forma 
tan indignante. 
E n el día de ayer no varió lo más 
mínimo este problema, pues los car-
niceros apelan a todo género de sub-
terfugios y habilidades para habitar 
que prospere el acuerdo de la Junta 
de Subsistencias. 
Los periódicos que diariamente re-
cogen la información en el Gobierno 
civil felicitaron al marques de la 
Frontera por su plausible actitud en 
el conflicto. 
E l gobernador agradeció la felici-
tación, manifestándoles que estaba 
decidido a que fueran cumplidas r i -
gurosamente sus órdenes y a facili-
tar el ganado necesario para el con-
sumo de la población caso de que el 
Ayuntamiento contara con medios pa 
ra el despacho de la carne y si los 
carniceros persisten en su actitud, 
para lo que se había puesto al habla 
con el alcalde. 
Dijo también que habia impuesto 
multas de 250 pesetas a varios car-
niceros que no obstante conocer el 
acuerdo habían faltado a é l . 
E l alcalde interino señor Alvarez 
Villamil, hablando con los reprentan 
tes de la Prensa les comunicó que 
el Ayuntamiento esta dispuesto a 
cooperar a las gestiones del goberna-
dor y que al conocer su ofrecimiento 
de ganado habían puesto a disposi-
ción de aquella autoridad los locales 
que sean necesarios para la espen-
dición de la carne. 
l i i i i i l l i p i i . . . 
L a Artillería española abre fuego contra los atrincherados moros, causando grandes bajas, entre los des-
contestos partidarios de Abd-el-Krin 
CRONICAS DE L A GUERRA 
B E N I - S I C A R 
¡ r r a 
D O S C 0 1 1 E S F O M S A L E S D E CTEM/L 
i i 
Las causas de la guerra 
A B D - E L - K A D E R O P I N A Q U E S E D E B E E M -
P L E A R L A M A X I M A F U E R Z A C O N T R A 
L O S R E B E L D E S 
Una conversación interesante para el porvenir 
Un sol ardiente, abrasador, in-
cendia los campos, pone brillantes 
matices en los bloques de piedra es-
parcidos al azar por el monte, y da 
al paisaje, en conjunto, un tinte 
fuerte de color y de luz que embo-
rracha la vista e inunda el espíritu 
de claridad dAumbrante. E l am-
biente es fatigoso, lánguido, ener-
vador. L a tierra caliza deshecha en 
espesos nubarrones de polvo por el 
viento de Potente, forma a veces 
con este sol canicular, ante nos-
otros, como una ola infranqueable 
que nos obliga a retroceder porque 
nos ciega. . . 
Vamos camino del zoco-el-Had, 
de Beni-Sicar, en busca del kaid de 
la harca Abd-el-Kader, que tanto se 
ha distinguido en los sucesos de Ma-
rruecos por su lealtad hacia Espa-
ña. Su personalidad mora ha adqui-
rido el prestigio de un gran jefe de 
nación. Gracias a la intervención 
espontánea de Abd-el-Kader Melilla 
no fué ocupada por los rifeños el 
domingo 24 del pasado julio. 
Continuamos el penoso camino, 
sorteando el coche precipicios enor-
mes, barrancos terribles, de los que 
apartamos los ojos ¡porque nos pro-
ducen la atracción del abismo. A la 
izquierda, en profundas hondonadas, 
vamos dejando los aduares míseros 
de los cabileños amigos; un poco 
más allá, Frajana, y en" el fondo, 
dominando toda la extensión de te-
rreno que alcanzamos a contemplar, 
el tristemente famoso Gurugú con 
sus ondulaciones rocosas, sus pica-
chos puntiagudos. 
Divisamos ya el zoco. Unos pasos 
más y vemos las tiendas de campa-
ña de nuestros soldados. E l centi-
nela nos permite la entrada, y se-
gundos después penetramos en una 
habitación que da a la calle, pobre, 
desmantelada. Sentados sobre mag-
nífico tapiz vemos a nuestro amigo 
Abd-el-Kader rodeado de los jefes 
de la harca. Todos tienen su tac'ta 
de té delante. 
—Amigo, ¿qué tal estar? — pre-
guntamos. . . Pero el Kader no ha-
bla castellano, aunque conoce y «en-
tiende muchas palabras y frases, 
hasta conceptos, nos aseguran. Nos 
ha comprendido y corresponde al sa-
ludo con una delicada inclinación 
de cabeza. 
Mi querido camarada Guixé y yo, 
invitados por el jefe moro, nos sen-
tamos en el tapizado suelo a tomar 
té. Y valiéndonos de un joven poli-
cía indígena, Mohamed-Ben-Butiel 
Absedabak, que se encarga de in-
terpretar nuestros deseos cerca de 
Abd-el-Kader, interrogamos a éste. 
Habla Abd-ol-Kador.—El propósito 
de Abd-cl-Krim 
Es absurdo—comienza Abd-el-Ka-
der con viveza de expresión—, supo-
ner que Abd-el-Krim, el jefe de los 
Beni-Urriagueles, tuviera preparado 
el movimiento revolucionario que 
empezó en Annual y ha terminado 
en Monte Arrult. Abd-el-Krim es lo 
bastante inteligente para no acome-
ter semejante locura, pues él, como 
todos los de Beni-Sicar, sabemos que, 
estando lejos del Gobierno español, 
fuera de su protectorado, no conse-
guiríamos más que nuestra ruina. E l 
propósito de Abd-el-Krim en Annual 
era únicamente el defender su terri-
torio contra la invasión de los espa-
ñoles, que ellos creían ya próxima. 
Si las tropas no se hubieran retira-
do de las posiciones, a estas horas no 
habría perdido España ni Sidi-Dris, 
ni Afrau, ni Ben-Tiel, ni Dar-Drius, 
ni Batel, ni Nador, ni Zeluán, ni 
Arruit . . . 
Este fenómeno de pánico, que se 
corrió como reguero de pólvora por 
todos los puestos ocupados, se pro-
Auta da la numera siculente: Inició-
se el repliegue, mejor, la desbanda-
da de los soldados, y si de momento 
los capitanes de las "mías" pudieron 
contener a xas hordas salvajes, que 
pretendían lanzarse al robo y al sa-
queo, más tarde ya se hizo imposi-
ble toda resistencia, porque se pro-
paló de una manera terminante en-
tre los rebeldes que el Gobierno 
abandonaba el Rif. Fué entonces, 
cuando amigos y ladrones, unieron 
su acción, despojando a los nuestros 
de cuanto poseían. Pero Abd-el-Krim 
repito, era y es ajeno a todo lo que 
sucedió después de Annual a Igueri-
ben. Cuando yo hablé con él a raiz 
de la revolución mostróse conmigo 
asombrado, extrañadísimo, como to-
do el mundo de tales aconteciuiien-
tos. ¿Cómo era posible—me dijo el 
caudillo de Beni-Urriaguel—organi-
zar ese levantamiento destructor en 
veinticuatro h o r a s ? . . . L a causa, 
pues, que motivó esta tragedia san-
grienta para España "fué el que 
creyeran los moros adictos que el 
Gobierno les abandonaba". Suponien-
do este gran disparate como cosa 
cierta, no es extraño que adoptaran 
la actitud más levantisca, a fin de 
aparecer como los primeros descon-
tentos de la tutela española, y po-
der, así, salvar su vida. 
No se trata de una guerra de odio, 
sino de una guerra de sorpresa, sin 
otro objeto que el pillaje y el asesi-
nato por los malhechores moros. 
Bien les está pesando a los que se 
unieron a ellos. Estoy seguró que ca-
si todas las cabilas sublevadas se so-
meterían a España si no temieran los 
naturales castigos y represalias. 
Los prisioneros de Abd-el-Krim 
Pocos, muy pocos son los prisione-, 
ros que Abd-el-Krim tiene en su po-
der, nos dice Abd-el-Kader, añadien-
do qué el trato que les dispensa es 
excelente, como de un noble caba-
llero. 
—¿Crees que el Krim sería amigo 
de E s p a ñ a ? . . . 
— L o creo—afirma el Kader—. 
Abd-el-Krim quiere estar con el Go-
bierno, pero impone condiciones. Yo 
estoy seguro que dentro de poco tiem 
jpo el kaid de los Beni-Urriagueles 
será como nosotros, los Beni-Sic^r: 
un leal servidor de España. 
Insisto en la cuestión de los pri-
sioneros, y me refiere Abd-el-Kader 
que la mayor cantidad de éstos se 
encuentran en poder de cabilas aje-
nas a la de Abd-el-Krim, hasta el 
punto de estar en contra del ya céle-
bre jefe moro. 
L a lealtad de los Beni-Sicar. — L o 
quo se debe hacer con los rebeldes, 
según Abd-el-Kader 
E l gran amigo nuestro, jefe de los 
Beni-Sicar, fiel a su religión en todo 
momento, atribuye a cosa de Dios lo 
ocurrido. No encuentra otra explica-
ción más lógica, por lo Inesperado 
del bárbaro levantamiento moro. 
E l domingo 24 de julio, estaba 
I Abd-el-Kader con el capitán don Ma-
nuel Gabilán, el teniente don Luis 
¡Alfaro y el alférez Juda Melus, de la 
¡Policía indígena. También estaban 
¡con él los jefes de la harca Moha-
med-Ben-Butiel, Maimon-Ben-Kadud-
Isi-Hamed, Mohamed-Ben-Hali-Tlsa y 
!Anar-Ben-Dudaj. Se habían reunido 
en el zoco los 4.000 moros que com-
ponen la harca, quienes, enterados de 
que el "Gobierno les abandonaba", 
querían ir contra Melilla, puesto que 
si no, los rebeldes se degollarían. . . 
Pero, Abd-el-Kader, ayudado de las 
personas citadas, habló a los equi-
vocados cabileños, y enérgico y tem-
plado a la vez, con sanos razona-
mientos y prudentes consejos, logró 
apaciguar los ánimos de los de Beni-
Sicar, convenciépdoles de que el Go-
bierno, como ellos dicen cuando ha-
blan de España, estaba a su lado 
siempre. Hay que advertir que el do-
He dicho en mi artículo anterior 
que los dos cronistas principales de 
la guerra de Africa del 59-60, Alar-
cón y Núñez de Arce, representaban 
dos modos de ser contradictorios. Y 
la demostración se halla en cada una 
de las páginas que escribieron. E l 
mismo hecho, el mismo rasgo, es in-
terpretado por modo diferente en la 
una y en la otra crónica. 
Ha llegado el día de la paz. Y a 
conversan el general O'Donnell y el 
príncipe Muley-el-Abbas, herman'o 
del Sultán, generalísimo de las tro-
pas marroquíes. Núñez de Arce des-
cubre al príncipe en la tienda de 
campaña de O'Donnell y dice de él: 
'Muley-el-Abbas. parecióme como 
de cuarenta años de edad; es de co-
lor muy atezado," de rostro vivo, de 
mirada ardiente, de barba negra y 
rizada. Hay en toda su persona un 
sello de distinción que atrae e inte-
resa. Viste con elegancia, pero sin 
afectación; su voz es grave y sono-
ra; sus modales, atentos y corteses. 
A ser cierto lo que me contaron en-
tonces, el desdichado príncipe no 
ocultó durante la entrevista el dolor 
profundísimo que le afligía, ni apar-
tó los ojos un solo momento del gran 
cristiano, que así era como llamaban 
los moros al duque de Tetuán." 
Y nada más dice el cronista caste-
llano. 
Véase cómo describe al personaje 
marroquí don Pedro Antonio de 
Alarcón: 
"Muley-el-Abbas (o, mejor dicho, 
i Muley-el-Abbés) es un hombre de 
mediana estatura, algo grueso, de no-
ble ademán y majestuoso continen-
te. Parece casi negro, porque, siendo 
ya muy moreno de suyo, lleva rodea-
do el semblante con abultada toca de 
extraordinaria blancura. Sus grandes 
ojos, negros y tristes, miran con cal-
ma y lentitud. Su nariz, largá y rec-
ta, aunque muy poco prominente, tie-
ne el corte europeo, mientras que su 
boca es africana pura, de abultados 
labios (sobre todo el inferior), y de 
una expresión bondadosa y dignísi-
ma. Lleva toda la barba, la cual es 
negra y brillante, con dos claros ba-
jo la boca, y levemente rizada, bien 
que más corta de lo que suelen te-
nerla los árabes. E n ella blanquea ya 
alguna que otra cana, no obstante 
que el príncipe tendrá apenas treinta 
y cinco años. E l conjunto de su fiso-
nomía tiene un carácter más religio-
so que guerrero. Hoy vestía S. A. ro-
paje amarillo; encima, una especie 
de túnica de azul muy claro, y so-
bre ella, un magnífico albornoz, con 
capucha de suave merino blanco, cu-
yos dóciles pliegues delineaban la 
forma de la toca o turbante, rodean-
do completamepte la cara, marcaban 
todas las líneas del cuerpo y flota-
ban, en fin, casi rodando por la tie-
rra, no sin dejar ver unas ricas bo-
tas de tafilete amarillo, bordadas de 
seda, sin suela ni tacón. Ancha cinta 
de seda verde sujetaba sobre su ca-
beza la capucha del albornoz, indi-
cando aquel color sagrado que por 
las venas del Emil circula la sangre 
de Mahoma. Llevaba liado a la mu -
I mingo no había ni un soldado en el 
.zoco el Had. Después, cuando llega-
ron las fuerzas y establecióse la po-
sición actual, Abd-el-Kader era ve-
[nerado por los suyos, que elogiaban 
I su entereza y su talento admirables. 
¿Qué hubiera sucedido de no tener 
España a Abd-el -Kader?. . . Una 
verdadera hecatombre, el caos. Sin 
guarnición Melilla, tan próxima del 
zoco, era cosa sencillísima asaltar 
la plaza. 
Como le interrogáramos acerca de 
la forma severa en que se ha de pro-
ceder contra los moros rebeldes, nos 
replica con decisión Abd-el-Kader: 
—Aunque quisieran ahora some-
se debe emplear con ellos ningún me-
terse, no se les debe hacer ca^o, ni 
dio político para atraerlos. / 
Antes que escuchar sus palabras 
hipócritas se debe acudir a la fuerza, 
degollando a los revolucionarios y 
arrasando sus aduares. Es indispen-
sable, para que España pueda reco-
brar su poder, dar una enorme sen-
sación de fortaleza, enviando contra 
ellos encarnizado cañoneo, verdade-
ras lluvias de plomo y de metralla 
que los espante y los abrume. Sólo 
así, por estos medios de fuerza, se 
rendirán ante el español. 
Su salvajismo — añade Abd-el-Ka-
der, cuyos juicios sobre el problema 
marroquí son importantísimos en es-
ta ocasión—no les permite compren-
der que España nos hace un bien ex-
traordinario, colonizando nuestros 
campos yermos, educándonos, trayén-
donos generosos efluvios de civiliza-
ción que nos sirvan algún día para 
que nuestra raza fraternice con la es-
pañola, y unidas estrechamente, for-
men un sólo poder, robusto, indes-
tructible ante las demás naciones del 
mundo. 
Escuchamos a este hombre, y si 
sus palabras son sinceras, como cree-
mos, nos sentimos orgullosos de tan 
nobles sentimientos, de tan elevada y 
grande ideología. 
i 
Nuestro Hoy y Abd-el-Kader 
E l kaid de Beni-Sicar nos dice que' 
ha estado en Algeciras y en Málaga, 
y que le gustaría viajar por España; 
no vivir en ella, porque siente inque-
brantable cariño hacia los suyos, pe-
ro sí conocer el pueblo que él llama 
hermano y señor. Quiero mucho a 
don Alfonso. Lleno de entusiasmo, 
sonrientes ssu cristalinos ojos como 
niño satisfecho en su capricho, nos 
recuerda Abd-el-Kader que en 1909 
nuestro Rey le habló de la predilec-
¡ción que sentía por este territorio, y 
¡que, cuando volviera otra vez a Me-
lilla, sabiendo ya árabe, tendría un 
gran placer en habar con los jefes 
moros de todo lo conveniente para la 
prosperidad moruna,, bajo nuestra 
protección. Desde entonces Abd-el-
Kader ha estado siempre a nuestro 
.lado. L a figura de don Alfonso es pa-
ra este moro lo que el Crucificado es 
para los cristianos fervorosos. 
Los moros amigas y los moros ene-
migos.—El pregón de la miierte 
I Seguimos nuestra animada conver-
sación. Un servidor de Abd-el-Kader 
nos sirve tacitas de aromático té, que 
absorbeipos con deleite. E s un té ex-
;quisito, perfumado, que nos deja un 
sabor realmente delicioso. 
Por lo muy interesante de la cues-
tión, volvemos al motivo de nuestra 
entrevista. 
—Los moros enemigos de España 
¿respetan a los que, como ^vosotros, 
sois nuestros amigos?. . . J 
— ¡Ah, no!, responde inquieto Abd 
el-Kader. Hasta que vuestros solda-
dos no avancen en masa numerosísi-
ma, arrollándolos, no estaremos li-
bres del enojo de aquéllos, los de Be-
ni-Sicar y Frajana. Hoy, que se creen 
vencedores, nos buscan para cortar-
nos, la cabeza, porque dicen que so-
mos más españóles que los españoles 
mismos; mañana, cuando sean de-
rrotados, vendrán a solicitar nuestra 
ayuda. Pero actualmente sabemos 
que los rebelde? lanzan pregones en 
sus zocos, ordenando que todo rife-
ño de Beni-Sicar que sea encontrado 
se le lleve vivo para abrirlo en canal 
y despedazarlo, y si se resiste a er 
aprehendido se le degüelle con una 
gumía. 
Aparte esto, yo sé que el jefe de la 
Policía indígena, coronel Riquelme, 
que es muy querido de los moros, ha 
recibido muchas cartas de rebeldes 
que pretenden someterse, y en las 
que piden perdón y misericordia. Pe-
ro es' una mentira; quieren someter-
se, porque saben que España, al fin, 
es más fuerte que ellos y podrá aplas-
tarles cuando se lo proponga. Sobre 
todo: ¿qué sería el Rif sin la pro-
tección de vuestro Gobierno—termi-
na el notable kaid moro—? Dejajía 
de ser grande para convertirse en 
una tierra salvaje, primitiva. 
Abd-e-Kader 
E l prestigioso kaid de los de Beni-
Sicar es un hombre de mediana esta-
tura, ni grueso ni delgado, de barba 
gris, algo canosa y ojos azules, de 
una rara claridad y viveza. Su fiso-
nomía es en extremo simpática, y 
su aspecto, en general, el de una 
persona inteligente y afectuosa. Cuan 
do habla se expresa con sencillez y 
efusión, domina su idioma con gran 
maestría, y en su sonrisa, como en 
su tono grave, hay siempre cierta 
melancólica dulzura que le hace más 
interesante y agradable. 
Es , según mi impresión, lo que 
puedo decir hoy de Abd-el-Kader. No 
.sé si a pesar de las bellas cualidades 
que he creído sorprender en él, nos 
resultará mañana un enemigo furi-
bundo. Hay, sin embargo, un no sé 
qué de amistoso y bueno en el sem-
blante de Abd-el-Kader que me in-
clina a concebir la esperanza de que 
ha de ser siempre un eficaz colabo-
rador de España en esta obra nues-
tra de civilización africana. 
Alfredo S A B A N I L L A S 
ñeca derecha un rosario de ámbar; 
diminuto arete de oro en una oreja, 
y un anillo blanco, egipcio, en el de-
do meñique de la siniestra mano. 
Frecuentemente se sacaba el rosario 
del brazo y aspiraba su rica fragan-
cia." 
Estas comparaciones sirven para 
que los estudiosos de las letras se 
enteren de qué suerte actúan dos ta-
lentos de calidad diversa. Los trazos 
de Núñez de Arce son profundos, vi-
gorosos. L a prosa de Alarcón es ro-
zagante, luminosa, llena de color y 
de gracia. 
Y estas diferenciass e advierten en 
toda la extensión' de las dos relacio-
nes. Bien que, como ya he dicho, Nú-
ñez de Arce sólo tuviese como pro-
pósito escribir unos cuantos artícu-
los, y Alarcón quisiera realizar una 
obra de mayor empeño, basta con lo 
que uno y otro mostraron de sus ca-
lidades para que esas diferencias se 
establezcan y se destaquen. 
L a guerra del 59 al 60 fué la úl-
tima guerra romántica y pintoresca. 
No iban allí los hombres a pelear só-
lo por la gloria de vencer, sino que 
principalmente querían destacarse en 
un ambiente escénico para servir de 
tema a las inspiraciones de los vates. 
Pasan los caballos al trote largo, 
agítanse en lo alto de las lanzas los 
gallardetes, suenan tambores y clari-
nes, y desde el último recluta hasta 
el general, todos coinciden en el pro-
pósito de pasar a la estampa e in-
mortalizarse en el cuadro. 
E r a la guerra de la espingarda y 
del cañón atacado por la boca, era el 
combate a corta distancia, no exis-
tían aún las piezas de artillería que 
barren la tierra a varios kilómetros 
del sitio en que son disparadas. Ven-
cían cara a cara y muy cerca los ejér-
citos^ frecuentemente se llegaba al 
"cuerpo a cuerpo". L a carga a la ba-
yoneta era continua; el avance de 
los, pelotones de Caballería, cosa de 
cada momento. Chocaban las armas 
como en los combates medievales. E l 
valor lo podía todo. 
Los moros decían entonces de los 
españoles: 
•—Son muy valientes, no hay du-
da; pero se prevalen de su ciencia, 
y nosotros somos valientes tan sólo, 
y no queremos ser más. 
Hay que observar que los dos ge-
neralísimos eran igualmente reflexi-
vos. E l hoiribre del Norte, con su bi-
gote entrecano, con su mirada ace-
rina, esperaba los acontecimientos. 
E l príncipe musulmán, con su aspec-
to coránico, no se dejaba tampoco 
arrebatar de las vehemencias. Ambos 
estudiaban la ocasión del encuentro, 
tenían muy en cuenta los informes 
de los confidentes, sabían oír. E s 
que entonces estaba ya preparándose 
la variación de las maneras de la 
guerra, que poco más tarde iban a 
hallar pleno desarrollo en las astu-
cias de la técnica con que alemanes 
y franceses cambiarían el arte de la 
pelea. 
J . O R T E G A MUNILLA 
LOS ESPAÑOLES 
D E VALPARAISO 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Maura; el señor Fran-
cos Rodríguez, en su calidad de ex-
jefe político de la Misión española 
que estuvo en Chile; el ministro de 
esta República en Madrid, don Joa-
quín Fernández Blanco y el repre-
sentante del Banco Español de Chile 
en Barcelona, señor Jara»Torres, han 
recibido el siguiente cablegrama de 
don Fernando Rioja; presidente del 
Comité español de Valparaíso: 
" E l exacto conocimiento que usted 
tiene de nuestros sentimientos hacia 
la Patria nos induce a pediros seáis 
nuectro embajador ante S. M. el Rey 
en el acto de serle entregadas por el 
señor Jara las 250,000 pesetas que 
los españoles de Valparaíso envían 
para destinadas a socorro de los in-
válidos y de las familias de los caí-
dos en cumplimiento del deber sa-
grado.—Fernando RiojaJ' 
Los señores Fernández Blanco y 
Jara Torres han visitado al señor 
Maura con objeto de ponerse de 
ac aerdo, tanto con el jefe del Gobier-
no como con el ministro de Gracia 
y Justicia, para entregar a S. M. el 
Rey, en el día y hora que designe 
don Alfonso, la citada caiitidad. 
E l Monarca ha dirigido al benemé-
rito español señor Rioja un expresi-
vo cablegrama de gratitud. 
—¡Mire usted!—me dice mi 
amigo.— ¡Allí está el general Los 
Arcos!. . . 
Detengo la "moto". Nos apea-
mos. Y nos aproximamos a la po-
sición de Al-Lal l . 
E l general nos regaña. 
— ¿ P e r o - a d ó n d e van ustedes? 
Al zoco. Parece que está ar-
mada. ; 
—Sí. Está armada. Y el camino | 
es peligrosísimo. Hace un rato quej 
unos periodistas que iban en una| 
camioneta han tenido que retroce-
der. Deben estar esperando noti-
cias en Rostrogordo. 
—Pero por donde no pasa un au-
tomóvil pasa una "moto"., 
—Ustedes verán. 
— ¿ Y cómo ha empezado la co-
sa? 
—Sal ió un convoy. Iban también 
ingenieros para montar un blocao 
en el camino de Casabona. 
—¿Otro blocao? 
—Otro blocao. 
— E n Melilla decían que han he-
rido a González Tabla». 
— E s verdad. Y aseguran que es 
grave la herida. 
Nos despedimos del amable gene-
ral y reanudamos la marcha. 
*: * * 
Conforme nos aproximamos al 
campamento de Riquelme nos va 
envolviendo la batalla. Los valles 
de Frajana y de Río de Oro, las 
vertientes del Gurugú, todo es bom-
bardeado. Los moros responden 
al bombardeo con una fusilería 
crepitante y nutridísima. E l ruido 
es ensordecedor. Diríase que varias 
tempestades han coincidido sobre 
el cielo de Beni-sicar y que miles 
de truenos rasgan los aires. Y agu-
dos silbidos atraviesan el estrépito 
formidable, como las finas trompe-
tas vibrantes rompen un redoble de 
tambores roncos. 
Llegamos al zoco. Un soldado que 
se hace cargo de nuestra máquina 
a la entrada, entre las pilas de los 
sacos terreros, nos dicen: 
—Tengan cuidado. Bombardean. 
—¿Bombardean los moros? 
—Sí. Empezaron esta noche. Y 
han seguido esta mañana. Hace po-
co han matado de un cañonazo a 
un muchacho de Intendencia. Un 
casco de granada le ha abierto el 
vientre. ¡Pobrecillo! 
E l soldado está pálido y miral al 
cielo con visible inquietud. 
Cruzamos el zoco'. Llegamos a 
las oficinas de Riquelme. 
— ¡ D o n Diego!. . . ¡Reverendo 
padre! . . 
— ¡ H o l a ! ¡Son ustedes!. . . 
E s un capellán castrense que co-
nocemos de Melilla. 
—¿Cómo anda esto? 
—Mediano. Ahora va a entrar 
en fuego Sanjurjo. 
—¿Pero qué ha pagado? 
—Que se ha descolgado por aquí 
toda la morería. Los Regulares y 
el Tercio están batiendo bien el co-
bre. 
— ¿ E s verdad que han herido a 
González Tablas? 
—Sí. Hace un rato lo trajeron de 
las guerrillas. ¿Quieren verle? Está 
ahí, más arriba. Le han dado coñac 
y le han puesto unas inyecciones. 
¡Y ha pedido un espejo para verse 
la cara! . . 
Vamos a decirle al buen capellán 
que nos lleve adonde est; González 
Tablas, cuando vemos , que traen 
una camilla tapada. 
— E s el pobre Segura Lacomba. . 
No puedo contener un grito. 
— ¿ L e han matado? 
— S í . . .En , , esas barranqueras de 
la izquierda. . 
— ¡Y hace dos noches estuvimos 
juntos en el barrio del R e a l ! . . . . 
¡Cómo se r e í a ! . . ¡Pobre! ¡Quién 
se lo iba a decir!. . 
Y pienso en su madre, en doña 
Elena Lacomba, que pierde ahora 
a su segundo hijo. Le mataron el 
primero cuando el paso del Kert, 
hará nueve años. Una bomba es-
pañola, mal dirigida, le destrozó 
un muslo. Y el infeliz, en un hos-
pital, agonizó casi dos meses.' 
Don Alberto Leiva, un médico 
militar, se acerca. 
—¿Hace usted el favor?— le di-
ce al capellán.—Venga. Corra 
prisa. 
— ¿ P e r o otra vez? 
—Otra vez. . Y no será la última 
E l capellán se aleja presuroso. 
Alguien va a 'mor ir . . 
ve bajar de las vertientes occldo 
tales del Gurugú, concentrarse ' 
tre los viñedos, salir .como narn11" 
alimañas, de los harrQn««„ ^ aaS ali añas, de los barrancos junt 
se en densos grupos abigarradol' 
iniciar cargas. Uü8. 
Y de todas partes, de las honrt 
nadas, de los altozanos, de las ch 
beras, de las viñas, de los cau m 
de los poblados, de las cercas ^f' 
ün titoreo infernal e inacabable 
cuyo chisporroteo, de cohetería i 
jana, no pueden apagar con sus 
broncas voces poderosas nuestras 
piezas de artillería. 
Sanjurjo va llegando. Las cabe 
zas de su columna rebasan el zocñ 
por ambos lados. Desfilan los bata-
llones de la Princesa, de Toledo d" 
Zaragoza, de Guipúzoa. . . ' 
Avizoro hacia Casabona con in 
quietud. ¿Llegará el convoy? gl" 
Llega al fin. L a guarnición sale 
E l capitán Méndez penetra en el 
recinto con su .compañía. Sacan al 
gunas camillas. Transportan unos 
sacos, unas cajas, unos barriles 
U î teniente que observa también 
con sus gemelos no lejos de nos-
otros, nos dice a media voz: 
— Y a ha acabado Ochoa. , ? 
E s cierto. Ya ha acabado Ochoa 
el capitán de Ingenieros Ochoa, de 
montar el blocao. L a nueva c'ons-
trucclón surge sobre la trágica me-
seta que conquistaron los Legiona-
rios antes del horrible episodio 
del paredón de adobes. L a reforzá-
ron con sacos terreros. L a rodearon 
con una alambrada.. Un puñado de 
hombres se encerró allí, provistos 
de víveres y cartuchos, a esperar 
las tinieblas nocturnas, con sus ti, 
ros, con sus petardos, coñ sus aulli-
dos, con sus blasfemias, con sus 
humanos lobos carniceros.. 
Empieza el repliegue. Como 
siempre, lo cubren los Regulares, 
dos tabores muy diezmados y los 
Legionarios, dos banderás muy 
disminuidas también. Apercibimos 
la silueta de Millás Astray. Los sol-
dados del batallón de España se re-
tiran al lado de los indígenas, ha-
ciendo fuego por descargas. Luego 
van entrando en el zoco otros cuer-
pos: Burgose, Sevilla, Extremadu-
ra, San Marcial. . . Las baterías que 
trajo Sanjurjo se han puesto en 
posición y hacen funego contra los 
riscos guruguanos, contra la infer-
nal depresión de Abduna, nido de 
fusileros enemigos; contra la mese-
ta de Igerman, donde se supope que 
esconden su batería los rifeños. 
Detrás de mí, Cavalcanti confe-
rencia con Neila. Hablan animada-
mente. Oigo frases sueltas: 
. — S í . . . eran muchos. . . Se lo-
gró el objetivo. . . sin duda, se co-
rrieron por detrás del Gurugú... 
Se corrieron por detrás del Gu-
r u g ú . . . Reflexiono. ¿Acaso no haV 
venido contingentes de Nador para 
evitar la defeceón de los frajanfes 
y benísicares? Este combate tan 
duro, tan absurdo en apariencia, 
¿no tendrá como origen un acuerdo 
político de jefes tomado eu "jon-
ta"? 
Se acerca la noche. E l fuego no 
cesa. E l nuevo blocao mezcla su'íu-
sílería al general concierto de de-
tonaciones. Casabona y Tizza dis-
paran sin tregua. Mas a nuestra de-
recha lo hacen Sidi-Amaran, Ix-
moart y los nuevos blocaos cerca-
nos al barranco de Aozman... 
Y a es hora de volverse a Malilla 
Pero antes quiero hablar con Ri-
quelme. 
Lo encuentro, inquietísimo, me-
nudo, gesticulante, algo febril, en 
medio del zoco, no lejos del paraje 
donde una granada mora destrozó 
a un soldado de Intendencia. 
— E l día ha sido de los que no 
se olvidan—le digo. 
Se encoge de hombros. 
— S í . . . Durilla estuvo la cosa.. 
Hemos tenido que apretar.. Slr-
vent, Millán, A ldave . . . todos he-
mos hecho lo que hemos podido. 
Cambia de tono y agrega con voz 
conmovida: 
— ¿ P e r o ha visto usted ese pobre 
Santiago? 
Se refiere a González Tablas. 
— ¿ S e lo llevaron a Melilla? 
— Y a debe estar en* el Hospital 
Docker. , . • 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Nos adelantamos hasta una 
una avanzadilla y miramos con los 
prismáticos. 
Entre Casabona y el zoco, a la 
izquierda de éste, no muy lejos de 
un camión blindado caído en una 
zanja, que ni los moros ni nosotros 
hemos podido rétirar de allí, sobre 
una pequeña meseta que se eleVa 
flanqueada por barranqueras hon-
das, trabajan dos secciones de Inge-
genieros. 
Más allá rompe el paoisaje un 
largo paredón de adobles. Junto a 
él yacen varios cadáveres en trági-
cas posturas extrañas. Unos son de 
moros. Otros, de legionarios. 
Un capitán nos dice: 
— E n ese paredón, hace un rato, 
se ha peleado terriblemente, a la 
desesperada, con arma blanca. Los I 
del Tercio dieron la vuelta y se en-l 
contraron de manos a boca, im-
pensadamente,, con un grupo de 
unos cincuenta moros. Y ha sido I 
espantoso. 
— ¿ Y los Regulares? —pregunto. I 
—Mírelos usted, por la izquier-! 
d a . . . Están desplegados en guerri-
l l a s . . Avanzan. . Disparan.. Co-
r r e n . . . Ahora se tiran al suelo . . 
Ahora se levantan. . . Parecen ga-
tos monteses. . . 
—Pero hay mucho fuego. . 
—Muscho, sí . . . 
E l capitán se separa de nosotros, 
que seguimos mirando con anhelo. 
—Esos malditos derrochan la 
munición—murmura mi amigo. 
Es verdad. Nunca han disparado j 
los rifeños como hoy. Nunca han ¡ 
peleado con tanta audacia. Contra' 
su costumbre tradicional, se descu-
mbren y se ofrecen a nuestros fusi-
les y a nuestros cañones. Se les 
Busco a mi amigo, montamos en 
la "moto" y salimos para Rostro-
gordo. • 
L a columna Sanjurjo, cumpnaa 
su misión, vuelve a la plaza. E l fu6' 
go se va debilitando. Los moros se 
alejan, esperando la noche, que h 
de brindarles ocasión para acercar-
se, sin riesgo, al campamento y 
los blocaos. Aun transportan heri-
dos a Melilla, en cafniones de sa-
nidad, en "mí>tos", como se PJ*6' 
de. Las sombras caen sobre los 
rrancos. Los picachos guruguano 
se tiñen de luz anaranjada. Par1' J 
dea débilísima una estrella en 
cielo, que velan celajes tenues. 
Luna asoma su caraza blanca 
partida entre dos nubecillas. Delana' 
te de nosotros se enciende poco 
poco la ciudad. . . , s. 
Llegamos a Rostrogordo y ae ' 
cansamos brevemente. je 
—¿Qué opina usted de lo 
hoy? —pregunto a mi amigo-
—Que no comprendo esto 
blocao. . . Aquí hay algo ^ . 
¿Qué ha sido e l l o ? . . . Es posi" 
que no lo sepamos nunca. 
Seguimos a Melilla. AtraVSy 
mos calles camino del puerto. • 
gran animación. Los cafés e n 
llenos. Paisanos y militares forn» 
grupos y comentan. 
Un conocido nos detiene. 
—¿Vienen ustedes del zoco? 
—Sí. 
— ¿ Y qué ha pasado allí? 
—Un combate duro. . . 
—¿Pero es que comenzó 
avance? 
Y mi amigo responde; 
— E s que nosotros y la h^r ^ 
¿sabe usted?—hemos echado 
pulso hoy. .̂ w 
Melilla. 
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L O S CIRCOS 
LOS ULTIMOS MODELOS DE PARIS 
Bl Circo "Santos y Artigas."— 
Desde su inauguración el viernes 7 
ha decaldo un momento el en-
tusiasmo de chicos y grandes por el 
circo de los empresarios cubanos. -
C1 proporcionar largo rato de espar-
cimiento a todos los públicos con es-
pectáculos de tal naturaleza, sólo es 
dable a quienes como Santos y Arti-
gas conocen al dedillo todos los re-
sortes del buen éxito. 
E l circo es tan viejo como el hom-
fcre Saber remozarlo con tintes de 
novedad, envolverlo en flamante ro-
aje: be ahí el secreto del triunfo. 
Y eso lo han conseguido este año 
como los anteriores los conocidos em-
presarios. E l circo de Santos y Arti-
gas presenta un conjunto de artistas 
admirables por su calidad y por la 
variedad de sus números. No es po-
sible apartar la atención de la pis-
ta mientras por ella cruzan en con-
tinuo desfile acróbatas, malabaris-
tas, amazonas, domadores, humoris-
tas, excéntricos, clowns. 
¿1 acto del Intrépido domador ca-
pitán Wilmouth, ha congregado en 
torno suyo todo el cúmulo de emo-
ciones que germina en la frialdad 
letal del peligro. Wilmouth da al pú-
blico una demostración palpable de 
cómo la fuerza de la Inteligencia 
puede superar a la potencia muscu-
lar y aún lo que es más, a la fiere-
za e inconsciencia animal. E l cerebro 
humano venciendo a la naturaleza 
salvaje, el instinto brutal humillado 
a los pies del rey (Te la creación: he 
ahí condensado todo el proceso del 
valiente domador en la jaula de sus 
leones. > 
Otro de los actos que sobrecogen 
el ánimo del espectador es el reali-
zado por el equilibrista Mr. Calvert, 
en su alambre a gran altura. Una se-
guridad absoluta en sus nervios y 
una completa confianza'de sí mismo 
permiten a Mr. Calvert realizar in-
1 númeras evoluciones. sobre el alam-
bre sin que sobrevenga un accidente 
que sería mortal. E l público, pasado 
el natural hormigueo que nos inva-
de en los momentos de peligro, pre-
mia siempre con estruencTosos aplau-
sos la labor del notable alambrista. 
Mr. Betts, domador de focas, mo-
nos y gallos, el trío Anker, los Rea-
dings, los Comalia y el resto de los 
números corren parejos con los 
mencionados así en mérito como en 
emoción. 
Y como un alto en el camino de 
las fuertes sensaciones, los clowns 
Guerrero y Robertini y los humoris-
tas Polidor y Meló, divierten a la 
concurrencia con chistes, piruetas, 
excentricidades. 
Hasta aquí los números que inte-
gran la compañía de circo. Pero San-
tos y Artigas, en su empeño de sa- j 
tisfacer totalmente los deseos del | 
público, han añadido a los mismos 
los exhibiciones de defensa personal 
y las luchas de jiu-jitsu que ofrecen 
el Conde Koma con sus ayudantes y 
los luchadores del patio inscriptos 
en el simpático torneo de agilidad 
y destreza. 
Esta noche, precisamente, se lle-
vará a cabo la anunciada pelea entre 
Satake, el luchador más fuerte de los 
que acompaña al Conde Koma, y 
Pablo Alvarez, el Español Incógnito, 
uno de los más populares atletas que 
nos han visitado. 
Con los números de "caballitos" y 
el encuentro en cuestión, bien pue-
de presagiarse un lleno desbordan-
i te. 
E l circo Pubil lones.—¡Pubil lones! 
He ahí un nombre que contrae a 
todas las mentes una visión de triun-
fo. 
¿Quién no conoce en Cuba a Pu-
billones? Desde 1876 viene su circo 
recorriendo anualmente la Repúbli-
ca de extremo a extremo, paseando 
ante las miradas de casi todos sus 
habitantes, la vistosa comparsa de 
sus artistas. 
Pubillones es para todos los cuba-
nos un nombre familiar. L a tradi-
ción lo ha conservado con perenne 
brillo de padres a hijos y de hijos a 
nietos y seguirá manteniéndose en 
j los labios de las generaciones veni-
deras, merced al esfuerzo de la seño-
ra Geraldine Wade, digna sucesora 
de Don Antonio. 
E l viernes catorce inaugura la se-
ñora Wade su temporada de este 
año. Trae en su compañía muy fa-
mosos artistas que ejecutarán núme-
ros de mérito y de emoción. 
Para los niños (nunca olvidó Pu-
billones a los niños,) ha contratado 
a los "clowns" Pepito, Cliffon y 
Barba. 
O lo que es lo mismo: risa, alegría 
y entusiasmo. 
Francisco ICHASO. 
- - - 4 
c o m e d i e n : 
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, Bulcerla y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el l9 de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
De los maravillosos talleres de la Ville Lumiere, salen .creaciones tan atractivas como las presentes. 
Teatro Principal de la Comedia.— 
E n la Compañía de Comedia de Ma-
ría Palou que en un plazo breve 1 
inaugurará el lindo Principal de la '. 
Comedia, viene como primer actor ' 
de carácter Luis Echaide, actor que j 
durante varios años perteneció a la i 
Compañía de Rosario Pino ocupando 1 
el mismo puesto- que tiene en la 
Compañía de María Palou. Echaide 
es uno de los actores jóvenes españo- i 
les que más obras ha estrenado en '< 
Madrid y eso solo bastaría i^ara de- I 
mostrar la clase de acto rque es; ' 
además es Luis Echaide en el género ; 
de verso el actor predilecto del pú-
blico español por su sobriedad, su 
clara dicción y la magnífica inter-
pretación que da siempre a las par-
tes a él encomendadas. 
T E A T R O S 
P A Y R E T . — C i r c o Santos y Arti-
rgas. Lucha de Jiu-Jitsu entre Sa-
hake y el Español Incógnito. 
COMEDIA,—A las cinco y cuarto 
tanda aristocrática por Sagra del 
Río. Por la noche función a benefi-
cio de Eugenio Moreno con " E l se-
ñor feudal." 
TRIANON.—"Hacia el triunfo," 
por Conway Tearle. 
i Inviolabilidad de la correspondencia y 
1 del domicilio, hoy tan amados de los 
pueblos cultos, no existían; la represen-
| tación en el Congreso negada; uniéndo-
se a'todo esto el monopolio, como ley 
i del comercio y el estado permanente de 
¡ sitio, como ley política. 
La energía inquebrantable, la con-
j fianza en sí mismos, la concordia, la 
' probidad y . el despego por los bienes 
i materiales en aras del bien de todos, 
I que es el de la patria,, hizo triunfar al 
j cabo, si no a aquellos hombres, cuyo 
destino era sembrar la huena semilla 
¡con el holocausto de sus vidas, a los 
' que siguiendo sus huellas luminosas, 
nos han legado la Patria al cabo redi-
mida. 
L a Patria libre está ya en nuestras 
manos; pero para que no se pierda, pa-
ra poder legarla incólume a nuestros hi-
jos y a la posteridad que nos ha de juz-
gar, también la Patria nos pide a to-
dos concordia y sacrificios. 
En 1868 y después, en 1895, la Patria 
sufrió dos grandes crisis, pero aquellas 
dos grandes crisis, de las cuales salió 
al fin triunfante, si bien desangrada y 
moribunda, encontró hombres que estu-. 
Vieron siempre a la altura de las cir-1 
cunstancias, encontró hombres desinté-! 
resados y creyentes, "hombres-símbo-
los", a cuyo alrededor se agrupó el pue-
blo oprimido y que, > contagiado con su 
estoicismo, despreció también las ri-1 
quezas y la molicie, y se lanzó decidi-
do al reclamo de la Patria, al grito de , 
"¡ Tnrlepenflencia o muerte!" 
Hoy también atraviesa Cuba una gran 
crisis; hoy también la Patria a todos 
nos reclama; pero ya no nos pide, como 
entonces, nuestra sangre; hoy nos pi-; 
de nuestro amor, hoy nos pide nuestras \ 
pasiones, hoy nos pide, principalmente,; 
nuestra cooperación. 
No creáis, cubanos, que porque hoy no 
hay incendios en nuestros campos, que' 
porque hoy no hay luto en nuestros ho- ; 
gares, que porque hoy la brisa del ano-i 
checer no nos trae el ruido del'combate, 1 
sino los mil ruidos -consoladores, que a 
esa hora de paz, exhala nuestra natura-
leza tropical, no creáis que el peligro 
para la Patria, es menos verdadero. 
OLIMPIC. — A las nueve y cuar-
to " L a linterna roja," por Allá Nazi 
mova. 
ACTUALIDADES.—"Sangre espa-
ñola," " L a borracha" y " E l hombre 
del día." 
I N G L A T E R R A . — A las nueve " L a 
salazón," por Mabel Normand. 
WILSON.—A las nueve "Tierra," 
por María Moasio. 
M E N D E Z . — "Lazos de amor," por 
Paulina Frederick. 
L I R A . — A las nueve "Buscándole 
novio a Luisa." 
Grandes f i e s t a s . . . 
ALHAMBRA.—Tres tandas por la 
Compañía de Regino López. 
CINES 
CAMPOAMOR.—"¿Por qué creer 
en sus maridos?" por Eillen Percy. 
(Viene de la primera) 
FAUSTO,—A las nueve y tres 
cuartos "Ganar perdiendo," por Ali-
ce Brady y Daniel Powell. 
MAXEVL—"El Lirio Rojo." 
RIALTO. — A las nueve y tres 
partos: "Madame la Embajadora," 
íor Rita Harcourt. 
# ^ ^ D S . — A las nueve y tres 
cuartos "Un traidor refinado." 
t f1"*1 -̂—-A las.nueve " L a casa de 
trente," por Harrq Higgs. 
ü z ^ ' j * 1 ' ^ * ? ' — ^ a s nueve y me-
«Tai^, , mujer marcada," por Norma 
•^aimadge. 
L a crisis que hoy atravesamos, más 
que una crisis material, de la cual hay, 
sin embargo, pruebas tan evidéntes, es 
una crisis de la voluntad de todo un 
pueblo, que, perturbado por- aconteci-
mientos bien divergentes, se siente in-
vadido por el "sueño mortal de la indife-
rencia y del escepticismo. 
No hay efecto sin causa, dice la ló-
gica; no hay desgracias sin errores, di-
OH el corazón; y los males que hoy afec-
tan a la Patria, y que yo no quiero por-
menorizar, porque todos, desgraciada-
mente, nos hemos tenido que enfrentar 
alguna vez con la injusticia, con la par-
cialidad y oon el personalismo, tienen 
su causa, a mi modo de ver, en dos acón 
tecimientos ocurridos en estos últimos 
años, trágico el uno, casi cómico el otro, 
pero con bastante poder ambos para 
desintegrar las fuerzas nacionales. Me 
refiero a la pasada revolución de 1917 
y la malhadada "danza de los millo-
nes" de 1919 y 1920. 
Yo no voy a analizar, porque no es de 
mi incumbencia, aquel triste aconteci-
miento de 1917, que nos hizo retroce-
der en la Historia siglos de progreso, 
pero sólo diré que aquella guerra fra-
tricida, que inundó de sangre def cuba-
nos nuestro suelo, trajo tras sí, como 
secuela, una gran alteración de la paz 
moral, esencial para la sana vida de los 
pueblos, y creó en el fondo del cora-
zón de muchos cubanos el odio y la des-
confianza, dos pasiones bastantes, por 
sí solas, para desintegrar a un pueblo y 
entregarle, maniatado, a las perfidias 
del extraño, buscando en aquellos que 
no nos aman, soluciones a nuestras cues 
tiones que, un primordial deber de pa-
triotismo y hasta de propia conserva-
ción, pide que sean resueltas entre cu-
banos. 
E) otro acontecimiento que he llama-
do casi cómico y que también estimo co-
mo causa de nuestra falta de fe y de 
nuestro abatimiento, ha sido aquella al-
teración de nuestra vida económica 
que, durante los años de 1919 y 20, elevó 
artificialmente el^valor de nuestro casi 
único producto de comercio nacional, e 
inundó á Cuba de águilas de oro ameri-
canas y de verdes y amarillos billetes 
de banco, que arrastraron consigo la 
honorabilidad y la probidad de muchos, 
infiltrando en nosotros el virus maléfi-
co del despilfarro y del amor- al lujo; 
dos pasiones que, arraigándose profun-
damente en el alma nacional, ha arras-
trado en su encenagada corriente a no 
pocos de nuestrso hombres públicos. 
Yo no sería sincero conmigo mismo, 
ni, con vosotros, soldados de la Patria, 
si yo no os dijera, con toda su crudeza, 
estas cosas, pero yo no loseríatampoco, 
siosdijera que el mal no tiene remedio. 
E l mal, ne cambio, tiene fácil reme-
dio. 
Todos los pueblos de la tierra, cuya 
fuerza y estabilidad hoy admiramos, 
también hantenido crisis materiales y 
crisis morales, como de los que os he 
hablado, pero Dios, o el Destino, que ha 
salvado a esos pueblos, sólo ha peca-
do a sus hijos una cosa: un poco d« 
aquella fe, de aquel idealismo, ue aquel 
desinterés romántico que animó, en 
aquel lejano 10 de octubre, a aquellos 
íntegros hombres del 68. 
Y ahora decimos: ¿quién de nosotros, 
ante el peligro de la Patria, de la tie-
rra de nuestros padres, donde, están 
nuestros hogares y nuestros amores, no 
se siente también invadido de aquel di-
vino espíritu de concordia y de sacrifi-
cio que animara a Céspedes y a sus 
compañeros? ¿Quién renunciaría, por 
satisfacer vanas pasiones, que los años 
se llevan, a que su tumba esté sombrea-
da, como la de Martí, por la bandera 
de Cuba? 
Yo quiero cuando me muera, 
Sin patria, pero sin, amo. 
Tener en mi tumba un ramo 
De flores y una bandera. 
Al terminar el teniente coronel 
Iglesis escuchó grandes aplausos y 
la banda de música interpretó el 
himno nacional, que fué escuchado 
religiosamente. 
Concluido el acto, todos los invita-
dos fueron obseouiados con "sand-
wichs"'y un ponche. 
Felicitamos a la Plana Mayor y a 
su comandante, señor Perdomo, por 
Uno de los Dignatarios de la 
Iglesia del Japón 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M--3569. Cafó. Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
"EL ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y tpda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el. celéfo-
no F-1076. 
C7676 Ind. 13 s 
"LA TERRAZA" 
i 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
•de satisfecho, lo lleva derech^to a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Pradó 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso yaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
HOTEL " PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
el buen éxito de la fiesta, y hacemos 
extensiva la felicitación al teniente 
coronel señor Aguado, que llegado 
hace días no quiso variar en nada lo 
hceho por el jefe señor Perdomo. 
E l corresponsal. 
T O 
E L F L A N D R E 
A las 11 de la mañana de hoy ha 
tomado puerto el vapor francés 
"Flandre" que trajo carga genearl 
y pasajeros. 
E L E S T R A D A PALMA 
Procedente de New Orleans llegó 
el vapor-americano Lake Falama que 
trajo carga general. 
astronómica y de ello dió relevantes 
pruebas en el largo tiempo que de-
sempeñó la dirección del Observato-
rio. 
Cuantas mejora sse san instrodu-
cido en dicho Centro débense a la 
iniciativa del señor García Carbonel, 
que siempre procuró el mejoramiento 
de los servicios a él encomendados. 
Celoso de su deber y reuniendo al-
tas prendas morales disfrutó del 
aprecio y consideración de sus supe-
riores y de cuantas personas lo co-
nocieron. 
Descanse en paz nuestro respeta-
ble y querido amigo, y reciban sus 
familiares, particularmente su hijo 
don Juan García Blanco, el testimo-
nio de nuestra sincera condolencia. 
E L E S T R A A D PAMLA 
E l ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 26 vagones de carga 
general. 
aspiraban a serlo, de hombres armados 
y de hombres cuya sola arma era el 
bastón de puño de oro. ¡Notable ejem-
plo de concordia y de sacrificio, que se-
rá siempre timbre de gloria de todos 
los cubanos! 
Este impulso generoso de desin-^rés 
y de sacrificio que movió a aquellos 
hombres, el romántico ideal- úe liber-¡ 
tad y de justicia que entonces los em-
briagaba, haciéndoles superiores a to-
das las dificultades y a todas las des-
gracias, fué -la fuerza inmaterial y pn-
derosa que, conmoviendo hasta los ci-
mientos del pueblo cubano, bastó por í 
s ísola para desquiciar y dar al traste, 
más tarde, con el formidable edificio 
de donación que, para conservar la po-
sesión de Cuba, fué armado lentamente 
por España durante cuatro siglos. 
Contar ahora porqué aquellos hom-
bres de paz se decidieron por la gue-
rra; qué malestar profundo y sin re-
medio les hizo a todos dejar el suntuo-
so hogar, o el humilde bohío, para to-
mar las armas; relatar, en fin, con to-
dos sus detalles el estado político y so-
cial de la colonia española de 1868, es 
tarea superior a mis fuerzas, y sólo di-
ré que en la tierra en que hoy somos li-
bres, existía entonces la esclavitud ma-
terial del negro, y la esclavitud moral Esto elegante sombrero, causara l& 
del blanco hijo del país; que el trabajo, ; envidia general y la desesperación I 
la conciencia, la palabra, y la prensa ñ i „ «siVntfvri r1ptví« 
estaban esclavizadas;' los derechos in- ae los <lue so Slenten «ctiab de la, 
dividuales de reunión, de asociación, de ' dueña, en los Cines. 
EN EL CINE EDISON 
Hoy se celebra en el Cine Edison, 
del Cerro, una gran función extraor-
dinaria para recaudar fondos con 
destino a la fundación María Jaén. 
Será la función de hoy un espec-
táculo magnífico. 
E l programa que se ha elegido es 
espléndido. 
L a sociedad aristocrática habane-
ra, y especialmente la high life del 
Cerro, el tradicional faubourg, han 
puesto el mayor interés en que la 
función a beneficio del Sanatorio de 
niños tuberculosos sea un gran su-
ccés . 
Puede asegurarse que lo será. 
Y a están vendidas todas las locali-
dades. 
E l lujoso Cine Edison se verá col-
mado de público selecto. 
L a señora Luisa María Cueto de 
Piñeiro, dama que une a su belleza, 
elegancia y cultura cualidades de 
bondad que nunca serán bastante 
elogiadas, ha realizado labor digna 
de entusiástica loa en la organización 
de la función extraordinaria de hoy. 
Con ella han colaborado las fami-
lias más distinguidas del Cerro. 
L a señora Luisa M. Viñalet de 
Galbis y la señorita Anita M. Viña-
let han contribuido con sus más va-
liosos esfuerzos al buen resultado ob-
tenido en la piadosa obra. 
Enviamos nuestra enhorabuena a 
la comisión organizadora por el bri-
llante éxito de sus gestiones. 
m m 
E L HONORIüS 
Este vapor inglés llegó de Buenos 
Aires, ontevideo, Barbados y Cien-
fuegos con carga general. 
L a patente sanitaria de Rueños 
Aires consignan la existencia en Bue-
nos Aires de un caso de peste bubó-
nica y 11 casos de influenza. 
N o t a s p e r s o n a 
T R T A S L A D O 
Nos participa el doctor Alfredo Val 
des Gallol que ha trasladado su do-
micilio de Aguila 71 a San Nicolás 
142 bajos, lo que gustosos consigna-
mos para conocimiento de su cliente-
la y amistades. 
E L INFANTA I S A B E L 
Este vapor español de la Compa-
ñía de Pinillos llegará a la Habana 
sobre el dia 15 del corirente. 
E L Y U C A T A N 
Procedente de Nueva York legó 
el vapor americano Yucatán que tra-
jo carga general y pasajeros. 
NECROLOGIA 
DON L U I S GARCIA C A R B O N E L L 
A los 81 años de edad dejó de 
existir esta mañana el señor don 
l iUis García Carbonell, Director del 
Observatorio Nacional. 
Había pertenecido el señor Carbo-
nel a la Armada española de la que 
obtuvo su retiro. 
E r a muy competente en materia 
E L DR. G U I L L E R M O R O M E R O 
G U E R R E R O 
E l domingo último ingresó en la 
i Quinta de Dependientes, nuestro an-
I tiguo amigo el Doctor Romero Gue-
( rrero muy conocido por sus escritos 
científicos sobre Agricultura, zoolo-
i teenia y medicina en general. E l doc-
j tor Romero es autor de un escrito 
I que produjo gran sensación publica-
: do en el DIARIO el día 5 de Abril de 
11914 negando la existencia de la pes-
l te bubónica en Cuba y hasta la posi-
i bilidad del desarrollo de la misma en 
esta isla dada su situación topográ-
fica. 
Afortunadamente la dolencia que 
aqueja al doctor Romero no reviste 
! la gravedad que se creyó en un prin-
j cipio. 
¡ Deseamos su rápido y total resta-
i blecimiento. 
E l i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e n t o 
S E SEGUIRA COBRANDO 
Cualquier persona puede llevar su con-
tabilidad en nuestro libro de Cuenta 
y Razón; precio $5.00 y $6.00 certifica-
i do al interior. 
Libros do contabilidad en general y 
con explicaciones para hacer los asien-
1 tos. 
i Hojas para presentar balances. 
1 Kemitimos lista dé precios a quien 
! la solicite a la 
i D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
t ía de j o y a s 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r ec io u n 
g r a n s u r t i d o de f i n í s i m a J j y e r í a 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g t m d a M i 
B e r n u a , é , a l l a d o de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
E l Ai^zobispo Sekizen Aral, del Mo-
nasterio Sodo corea do Tokio, re-
corre en estos momentos los Esta-
dos Unidos, habiendo visitado al 
Presidente Hisrding, en la Casa 
Blanca. 
TODOS LOS DIAS 
MANUFACTURA OE LIBROS PARA BANCOS COMERCIO V OFICINAS BLOCKS Y LIBRETAS OE TOOAS CLASES MUESTRARIOS V TRABAJOS ANEXOS EN GENERAL 
Empadrado 60. Teléf. A-8t5ít Apartado 2153 
i 
De todos los años, Ungüento Mone-
sia, se necesita en la casa de familia. 
Ungüento Monesia, es la medicina de los 
pequeños males, granos, sietecueros, di-
viesos, golondrinos, quemaduras, raspo-
nazos, magulladuras y otros semejan-
tes, Ungüento Monesia se vende en to-
das las boticas, es barato y siempre de-
be haberlo en toda casa de familia, por-
'•' que se necesita frecuentemente. 





M . B A L L A N T Y N E 
^ADUCIDO DEI. IWGI.ES 
Por 
Mercedes Valero 
ent5; 6:1 "La Moderna Poela", 
, Obispo, número 135.) 
(Continúa.) 
0z. la r. 4. 
8obre t - ^ f a c c i ó n de sus cejas y, 
^ nubaH-0, abrumadora cantidad 
trafiabal f ,68 que las siguieron. en-
CIaa a * al sisnificación que" indu-
Con la *.reer (lue si Carlos se salía 
^nciaa yaA podía temer las conse-
? ^"ibles que cupiera 
Usía. a la más alborotada fan-
^ ó l 1 , 6 * ^ - S U hermana Kate—pro-
y H,!,1630 abanero—, tan ino-
^So J í COmo una cordera. No 
* mas que decir una palabra, y 
corre como una bala a ejecutar mis 
órdenes, con la sonrisa en los la-
bios. 
Y la voz del viejo comerciante im-
pregnábase de suavidad al decir esto. 
E r a hombre apasionadísimo, y tan 
impulsivo en sus ternuras como en 
sus cóleras. 
—Pero este picaro de Carlos—aña-
dió—no se le parece en nada: ¡es 
más terco que un mulo! Debo decir, 
sin embargo, que tiene excelente ín-
dole y que jamás se le ve triste, lo 
que 110 deja de ser un consuelo para 
vivir en este picaro mundo; por esta 
parte, es de lo más aniñado y fácil 
de complacer. Generalmente hace 
también lo que le mando, pero siem-
pre buscando disculpas, ya de una, 
ya de otra clase. Le dije, no obstan-
te, la última semana que, en mi 
opinión, lo más a propósito para él 
era aceptar una plaza en vuestro es-
critorio, con la perspectiva de un rá-
pido ascenso en el servicio; y, caso 
raro, no pude hacérselo entender. 
Y Mr. Kennedy suspiró profunda-
mente. 
— ¿ L e expuso usted las esperan-
zas que podía abrigar en la posición 
que le proponía?—preguntó mister 
Grant. 
—No se las he expuesto. 
— ¡Le apuntó usted el fin probable 
de una vida consumida en los bos-
ques^ 
—No. 
— ¿ L e indicó usted que su compro-
miso en esta oficina sería sólo tem-
poral, mientras observaba cómo le 
iba en él? 
—Ciertamente que tampoco. 
—Entonces, mi querido señor, no 
me sorprende que Carlos se rebele. 
Usted le ha hecho figurarse que una 
vez aquí, sujeto al escritorio, vivirá 
como un eterno prisionero. Pero mi-
re, aquí está Carlos—continuó Mr. 
Grant señalando a la vez al joven 
Kennedy, que cruzaba entonces ante 
la ventana—; déjeme llamarle—pro-
siguió—; tengo la seguridad de que 
se avendrá a razones en muy pocos 
instantes. 
— ¡Hum!—exclame Mr. Kenne-
dy—. Por mí puede usted pro-
bar !. . . 
Fué Carlos llamado en el momen-
to, y se sentó cerca de la puerta 
con la gorra entre las manos. 
—Carlos, hijo mío—comenzó Mr. 
Grant, volviéndose de espaldas al 
fuego, los anchos pies separados y 
recogidos los faldones de la levita 
bajo los brazos—, Carlos, hijo mío; 
justamente de ti me hablaba tu pa-
dre; él tiene vivos deseos de que en-
tres al servicio de la Compañía de 
Pieles de la Bahía de Hudson, y co-
mo tú eres un muchacho listo y un 
buen escribiente, pensamos que pudie-
ra agradarte permanecer en nuestra 
oficina durante un año o cosa así. 
Apenas necesito asegurarte que en 
esta colocación obtendrás más rápi-! 
dos ascensos que si te marcharas a ! 
cualquiera de las otras oficinas más 
lejanas, donde tendrías muy poco que j 
hacer, menos que comer y nadie con \ 
quien charlar, excepto con uno o dos i 
hombres. Por supuesto que quedarás i 
sólo como en prueba para ver si nos] 
convenías, y si demostraras forma-1 
lidad y aplicación no necesito decir- j 
te cuán pronto prosperarías, porque; 
incluso podrías substituirme eu el' 
transcurso del tiempo. Ahora, Car-
los, dime lo que piensas de lo que 
te propongo. . . 
Carlos permanecie-
suelo mientras Mr. 
levantóse después 
luego hacia Mr. 
Grant, y respondió: 
-—Sois demasiado buenos al preocu-
paros tanto de mi porvenir, y os lo 
agradezco de todo corazón; pero yo. . 
E n f i n . . . Yo no sé . . . 
. —De modo que no te gusta el es-
critorio—dijo su padre lleno de 
ira—. ¿No es eso lo que quieres de-
c i r ? . . . 
Carlos no respondió; sonrió,, ba-
jó los ojos (Carlos tenía una son-
risa que rebosaba dulzura, especial-
mente Cándida y graciosa), sonrió 
como si quisiera significar que al fin 
su padre acababa de dar en el clavo. 
Los ojos de 
ron fijos en el 
Grant hablaba; 
hacia su padre. 
—Mas considera—resumió Mr. 
Grant—que aunque posiblemente te 
sintieras muy a gusto en los comien-
zos de una vida distinta a la que se 
te ofrece, apenas se extinga en ti el 
entusiasmo de la novedad, te senti-
rás aburridísimo, y entonces desea-
rás con todo tu corazón volvér 
aquí. . . Porque, créeme, niño mío, 
el vivir del mercader es un poco ás-
pero, y rara vez satisfactorio. 
— ¡Ah!—interrumpió su padre, 
deseoso de apoyar el argumento de 
su amigo—, y no tardarías en hallar 
este vivir desesperadamente duro e 
inestable, y también, déjame decír-
telo, lleno de peligros entre hombres 
salvajes y bestias feroces. . . 
— ¡Chitón!—ordenó Mr. Grant al 
fijarse en que los ojos del mucha-
cho se inflamaban oyendo hablar a 
su padre de vida errabunda y fieras 
terribles—. Vuestro padre no quie-
re decir que la vida en una avanzada 
sea turbulenta, interesante o estimu-
lante; quiere decir solamente. . , , 
que es. . . 
Mr. Grant no sabía explicar muy 
bien el pensamiento de Mr. Kennedy. 
Apenas podía explicar los suyos, y 
para quedar airoso recurrió a la ayu-
da de su amigo. 
— ¡Cierto. . !—dijo aquél dando un 
fuerte tirón a la pipa, como para 
inspirarse—. E s esa una carrera que 
no tiene nada de agradable ni atra-
yente; es necia, estúpida, monótona; 
una especie de vida miserable como 
la de Robinsón Crusoe, con indios co-
lorados y miseria constante ante los 
ojos. 
—Además—interrumpió de nuevo 
Mr. Grant, cortando el inútil esfuer-
zo de su amigo, quien parecía poseer 
una dichosa facilidad para lanzar 
un puñado de brillantes y románti-
cas insinuaciones a través del lado 
obscuro de sus pinturas—; además, 
no hallarás nunca ocasión de diver-
tirte ni de leer, y tendrás que tra-
bajar rudamente1 con tus propias ma-
nos la mayor parte del tiempo, co-
mo los mismos hombres a tu car-
go. 
• — E n efecto—interrumpió el im-
paciente padre, visiblemente resuel-
to a terminar el punto con un golpe 
maestro—; en efecto, tú pasarás más 
trabajos aún que los que pasé .yo 
cuando fui énvíado a establecer una 
nueva oficina al distrito de Río Mac-
kenzie, y tuve que viajar durante se-
manas y semanas de un lado a otro 
de la inculta región, donde ninguno 
de nosotros había estado antes ja-
más, y donde teníamos que guisar 
la propia comida, cazar la carne, co-
ger el pescado y fabricar la casa, 
siempre a punto de ser asesinados por 
los indios; aunque mucho tiempo 
después llegaron éstos a ser las gen-
tes más civilizadas de ^ ' ' i^ad y 
traernos pieles en abundancia. ¡Ay, 
mozo, cómo te arrepentirás de tu obs-
tinación cuando tengas que cazar tu 
propio alimento, como tuve que ha-
cer yo frecuentemente en el Saskat-
chewan, donde hube de luchar con 
los pieles rojas y los osos grises, y 
perseguir a ios búfalos sobre miles 
y miles de praderas, en ásperas mar-
chas sobre mi caballejo hasta que los 
huesos me dolían, y sin casi tiempo 
para sentarme a descansar! . . . 
—¡Oh!—interrumpió Carlos, arro-
jándose a sus pies, mientras sus ojos 
relampagueaban y su pecho se alzaba 
a impulsos de la emoción—, esta es 
la colocación a propósito para mí, 
padre! Ruéguele usted, Mr. Grant, 
que me envíe allí y yo trabajaré pa-
ra usted con toda mi alma. 
Frank Kennedy no era hombre ca-
paz de mantener su ecuanimidad an-
te el inesperado fracaso de su elo-
cuencia; se dejó llevar de su primer 
impulso y lanzó su pipa a la cabeza 
del entusiasta . muchacho, 'sin otra 
consecuencia que la de hacerla añi-
cos contra la pared de enfrente; E n -
tonces se levantó, avanzando hacia 
su hijo, que estaba cerca de la puer-
ta y que se retiró con precipita-
ción. 
— ¡Cómo!—dijo Mr. Grant, no sa-
biendo si reírse o enfadarse ante el 
resultado de sus esfuerzos—. ¿Y da 
ustwi ;ím 1a 6uu»kíiM >hu: terminada? 
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(Concluye) 
s i éxito de nuestra excursión se cle-
ibe, principalmente, a las habilidades de 
'nuestros niños, cuyo admirable dea-
arrollo f ís ico es una demostración de 
la potencialidad de nuestro país. 
L a cultura f í s ica es indispensable 
para llegar a esta finalidad: formar 
elementos út i les para la Patria. 
Durante nuestra corta visita a la 
República nos ha sorprendido Krande-
mento no ver plazas de juego públicas, 
estanques de natación y gimnasios. 
Para legar al ideal de un pueblo sa-
ino, alegre y fuerte es necesaria.la cul-
• tura física. < , ' . 
Yo me permito recomendar a Cuba 
la urgente creación de campos de jue-
jio gimnasios y piscinas. Esto es ab-
solutamente necesario, porque forma 
base esencial de la educación. 
Llevamos un imborrable y grato re-
cuerdo y no podremos olvidar la hos-
pitalidad que Cuba ha. dispensado a 
nuestros pequeños americanos del A-a-
nal de Panamá." • , , . ^ ¡ , 
Si ellos no olvidan la hospitalidad 
ofrecida por nosotros, nosotros no de-
bemos olvidar la lección objetiva que 
una República m á s joven que la "u"^r" 
tra nos ofrece y el consejo de ya ex-
perimentado en ese asunto que nos tía. 
Mientras tanto la iniciativa oficial 
nace y se desarrolla, hagamos nuestra 
la obra que por ser producto^ de coope-
ración no sólo será más perfecta, sino 
! m á s variados y extensos sus benefi-
cios. Efectivamente esos campos de 
cuUura f ís ica nos los imaginamos ins-
talados con una organización lo mab 
completa posible, con un instructor, a 
su frente y cuvos discípulos pudieran 
ser adultos, adolescentes y nmos, aten-
didos en horas diferentes cada grupo y 
mediante cuotas distintas, todas mó-
dicas. E l reglamento interior de estos 
establecimientos sería severo, de acuer 
do con el fin altamente educativo que 
habría de perseguirse en ellos. 
L a plasticidad de nuestro pueble), 
condición primera de lo vivo, permiti-
ría que rápidamente asimilara nuevos 
hábitos regeneradores y fortaleciera 
las hermosas virtudes que por legado 
divino o por herencia de raza luce el 
cubano. 
Hasta" hace'poco'ei arte silente era 
considerado como espectáculo de me-
ro entretenimiento; hoy el que vigile 
con interés el avance c inematográf ico 
puede asegurar que pronto ofrecerá co-
lor v relieve. E s t á resuelto ya la in-
movilidad de la proyección, pues la os-
cilación que con frecuenucia se nota, 
aseguran los especialistas, que depen-
de de descuidos en la perforación, en 
el artista que imprimió la película, o, 
simplemente, en el operador que la 
nrovecta al descuidar detalles de la 
técnica que impiden el debido ajuste 
de la cinta. Todo hace creer pues, que 
desaparecerán los temores de algunos 
higienistas, quienes afirman que el 
••cine" suele producir ceguera y locu-
ra L a primera por la movilidad de la 
proyección, y la segunda por el esfuer-
zo mental, forjando el asunto de la 
pel ícula por ser insuficiente la mímica 
en los acVores para expresar el pensa-
miento fundamental de la obra. 
L a s revistas nos dan cuenta que J^l 
Departamento Ps ico lóg ico de la uni-
versidad de Londres" ha hecho una 
serie de experiencias encaminadas a ia 
aplicación del cinematógra_fo como me-
dio esencial para la enseñanza. E l re-
sultado, desde luego, ha sido excelente. 
Una vez que las lecciones son estu-
diadas pasan los alumnos a ver la pro-
yección, hecho práctico del P11?^ es-
tudiado, y después explican detallada-
mente la lección a sus profesores. 
L a ventaja de este medio de ense-
ñanza nótase principalmente en los es-
tudios industriales. De ahí que Ingla-
terra, deseosa de obtener una notable 
prosperidad en su país, ha hecho pú-
blica la idea de establecer en todas 
las instituciones oficiales lecciones por 
cinematógrafo. 
L a cooperativa con la cual sueno pu-
diera utilizar el" c inematógrafo ademas 
de para engrosar sus fondos sociales 
para instruir al pueblo y educarlo. E l 
enseñaría industria comparada, ya que 
por la pantalla se harían pasar cintas 
de todas las industrias existentes en 
Cuba y el adelanto de esas mismas en 
otros países . 
E l sería el verdadero precursor de 
nuestras escuelas vocacipnales y auxi-
liar poderoso de ollas una vez estable-
cidas. No es posible escoger, sin cono-
cer, y del c inematógrafo saldrían co-
mo de manantial inagotable, todos los 
conocimientos humanos en sus múlt i -
ples manifestaciones. 
L a s pe l ículas educativas contrarres-
tarían en mucho la influencia malsa-
na que ejercen sóbre la adolescencia, 
principalmente, otras ofrecidas por él 
que sin romper su mutismo son eío-
cuentes para impresionar a muchos in-^ 
gividuos, haciéndolos criminales, la-
drones, asaltantes, suicidas, jugadores. 
L a s prerrogativas y facilidades que 
la cooperativa puede ofrecer a los 
maestros para la edificación y venta 
de obras didáct icas son medios efica-
ces para estimular el progreso intelec-
tual del profesorado, exponer las ini-
ciativas individuales, desarrollar la es-
peoialización, utilizar aptitudes, vtil-
garizar experiencias y dar oportunida-
des para exteriorizar út i les produccio-
nes a elementos cultos y laboriosos 
que carecen de los recursos indispensa-
bles para presentarlas al mercado in-
telectual de nuestro país. A algunos 
que con daño de nuestro progreso per-
manecen alejados de toda actividad in-
telectual por falta de es t ímulos , por 
falta de facilidades, por sobri^ de de-
cepciones, que son siempre cosecha 
abundante para el magisterio mundial, 
pero que el terreno pedagógico cubano 
parece fért i l í s imo para pVoducirlas. 
Todo eso hace que el maestVo no 
sienta la gran necesidad de adquirir 
obras: los maestros autores por las 
dificultades y costo de la edición se 
ven obligados a elvar el precio de la 
obra, colocándola así a más distancia 
del maestro. Poco familiarizado é s t e 
por todas esas causas con autorse di-
dáct icos nacionales y extranjeros, y 
arraigada la poca fe en lo cubano por 
desconocimiento d enosotros msimos, o 
quizá por aquella tendencia de que nos 
hablaba el doctor Salvador Salazar, la 
poca compra, si alguna se hace, es a 
favor de lo importado. Esto que no 
siempre es bueno y si lo es puede no 
resultar sfsí al implantarlo en nuestro 
medio, contribuye con no poca frecuen-
cia a provocar la desorientación en la 
enseñanza. . 
"La obra cuya publicación facilitara 
la cooperativa tendría la aprobación 
del elemento dirigente de elia y eso 
sería motivo para el autor, por "cuan-
to adquiriría confianza en su propia 
obra y seguridad de éxito en la de-
manda, a más de lo que .significa para 
la disciplina del carácter someter un 
trabajo a la opinión ajena. 
Hay suficiente número de maestros, 
capaces de hacer una crít ica sana a 
muchas obras didáct icas de autores 
extranjeros conocidos centre nosotros, 
beneficiando con esa crít ica l a orien-
tación de nuestra educación nacional, 
mas aunque el empeño nace, casi siem-
pre la dif) I litad económica se inter-
pone y detiene l a empresa. 
Por este camino el maestro va—y 
con él Cuba—hacia una progresiva de-
cadencia. V a a aumentar el número de 
las cosas en una sociedad de esclavos. 
Quiere decir que el maestro es libre en 
tanto se le considere como cosa que no 
se aprovecha y es esclavo porque no 
sabe esclavizar el mundo de las cosas 
en provecho de su libertad. E n efecto, 
la libertad humana y la libertad de las 
cosas son en toda' sociedad cantidades 
inversamente proporcionales. 
E s la de cada maestro obra indivi-
dual perdida para la colectividad. Sólo 
alguno oue otro espíritu rebelde, avan-
zado, de esos que se caracterizan por 
la no conformidad con tal quietismo, 
salen del grupo y se enfrentan con las 
circunstancias. 
NI aun a és tos puede fáci lmente lle-
gar a conocer el jefe supremo del De-
partamento. Si a lgún motivo importan-
te le obliga a solicitad audiencia de él, 
tendrá que hacerse acompañar de al -
fcuien Qtie garantice sus méritos, qui-
zá después de una labor fructuosa de 
veinte años. E s curioso observar que 
hasta ahora en esos casos los maes-
tros han acudido casi siempre a po-
lít icos o a periodistas. Cierto que es 
póliza de seguro el contar con la de-
fensa de pol í t icos dignos, que hay mu-
chos y de periodistas austeros que no 
faltan, pero no es menos cierto que el 
espíritu del maestro se quebranta con 
esos duros choques de la realidad, los 
cuales le muestran a diario el raqui-
tismo de su influencia social. Y a lo 
comprendía así el pedagogo español 
Joaquín Costa, cuando ejerciendo en 
1S6S como maestro "con pocos hono-
rarios y mucho trabajo", decía: "Los 
niños "Ve aquí se educan serán maña-
na personajes, diputados y ministros, 
mientras que nosotros nos moriremos 
en la indigencia. Cuando lo pienso, me 
entra una tristeza muy grande." Y 
agregaba: "Maestro viene de maffis 
(más ) y ministro de mluns (menos). 
L a realidad se halla hoy reñida con la 
etimología, y urge, mucho enderezar la 
primera en el sentido de la segunda, 
poniéndose el maestro a la cabeza de 
la sociedad, y, por de pronto al mismo 
nivel del jud;, del magistrado, del ca-
1 todrático, del párroco, del ingeniero." 
i Ese hoy parece eterno, porque sigue 
la realidad reñida con la et imología, al 
decir de Costa; hecho que no sólo se 
observa en Cuba y España, sino que 
se generaliza quizá por el mundo: to-
dos los países nos dicen lo mismo. 
Nuestro Inolvidable Gonzalo de Que-
sada, e nsu libro " L a patria alemana" 
(año de 1913), después de estudiar la 
importancia de cada una de las pro-
fesiones en aquel país , dice: "Por últi-
mo está el magisterio. De todas las 
profesiones, la más modesta, menos es-
timada y peor retribuida, es ésta, cuan-
do debiera ser lo contrario por su in-
apreciable influencia en los destinos 
de la Patria, de la cual son fieles ser-
vidores, sin ambición de lucro, a ve-
ces héroes anónimos Sobre su constan-
te, callada y valiosa obra Intelectual 
• se yergue el Imperio gallardo y po-
tente." 
De modo que ni aun las palabras de 
Bismarck, declarando que en la guerra 
de 1S70 había vencido el maestro do 
escuela, sirvieron a los maestros ale-
manes para adquirir es t imación y sol-
vencia. Y esto en un país donde el 
ideal educativo está perfectamente de-
terminado y en donde la educación po-
pular está estimulada por el servicio 
militar obligatorio, el cual queda re-
ducido a un año para todo individuo 
que presente el "certificado de madu-
rez", o sea el do haber cursado la se-
i gunda enseñanza. 
j L a Importancia de este es t ímulo 
puede apreciarse si se tiene en cuenta 
i que por la situación de ese paés y es-
tar sus fronteras libres al resto de E u -
ropa la preocupación constante de los 
alemanes, ha sido intensificar el senti-
miento patriót ico de sus hijos, man-
teniendo a la nación en lo que ellos 
| llaman "en pie de paz", es decir, siem-
pre prevenidos para la guerra, por en-
tender que esta previs ión es la garan-
, tía más firme para conservar la tran-
quilidad nacional. 
' Para esa previsión se educa, se Uti-
. lizan aptitudes, se desarrolla la espe-
• cial ización en la enseñanza, se Investi-
ga, se inventa, se transforman proce-
dimientos científ icos , se ampl ían los 
horizontes de dtoas las energías huma-
i ñas. 
E l maestro no obstante, por el he-
cho de serlo, muere humilde y anóni-
mo ya s\rva en una Repúbl ica o en un 
Imperio, victoriosos o derrotados, de-
finidos o no los ideales educativos y 
más o menos efectiva la asistencia 
obligatoria. 
• VeamoA lo que se observa en la irtl-
: ciativa privada. E n (Jiha. el maestro 
de escuela privada es tá peor retribuí-
do que el maestro público. Aun las más 
afamadas escuelas pagan rólat ivamen-
te bien sólo a aq"olios profesores que 
son catedrát icos /e la Universidad o 
de los Institutos. E l resto del perso-
nal docente lo ii tegran, por lo general, 
aficionados al magisterio o jóvenes de1 
aspiraciones modes t í s imas . Pero algu-
nas escuelas sostenidas por legados, 
como las que administra la Sociedad 
Económica de Amigos del País , ya 
brindan a sus directores, a más del 
sueldo, . vivienda, sirvientes, consigna-
ción para material etc. 
Fuera de Cuba la Iniciativa priveda 
es el factor más poderoso del progre-
so educativo. L a autorizada -voz del 
doctor Diego Tamayo nos dejó oir mu-
cho bueno relativo a las universida-
des americanas. Por el estudio compa-
rativo que hizo entre aquél las y la 
nuestra, pudimos apreciar todas las 
comodidades y diferencias de retribu-
ción que en las primeras se ofrece al 
catedrático para que pueda rendir su 
1 trabajo de mrio eficiente. Resalta en-
tre esas comodidades lo relativo a ma-
trícula, pues mientras allí los profe-
sores son a veces más numerosos que 
los alumnos, aquí son tantos estudian-
tes confiados a un solo profesor, que 
con dificultad puede és te recordar sus 
nombres. 
SI el decano de la Facultad de Medi-
cina de nuestra Univoil idad recibe un 
sueldo igual que un teniente médico 
de nuestro Ejército, según manifesta-
ciones del doctor Tamayo, fác i lmente 
so puede apreciar la diferencia entre 
el sueldo asignado a nuestros catedrá-
ticos y el de los catedrát icos america-
nos. 
L a s universidades de los Estados 
Unidos le ofrecen al alumno bienestar, 
distracción, ambiente social, felicidad; 
hay en ellas profesores hasta para 
orientar a los alumnos en la ^elección 
de materias d eestudios "de acuerdo con 
las aptitudes que haya observado en ; 
él. De ahí el. amor que el graduado 
siento por sy Inst i tuc ión y que no se 
extingue a través del tiempo; amor 
que los reúne anualmente y ofrece 
aquel espectáculo emocionante que nos 
describe en su bri l lant í s ima conferen-
cia, la doctora Jul ia Martínez, de ver 
reunidos graduados octogenarios. Ejem 
pío edificante que con mucha razón la 
cult ís ima conferencista lo querría ver 
en nuestro más alto centro docente. 
Atr ibúyase el efecto a su causa y se 
v,erá que todo ese aonor inextinguible, 
•>,)da perfección universitaria que ofre-
cen, entre otras, las Instituciones ame-
ricanas, son producto de la iniciativa 
privarla, son obras de f i lántropos, uni-
versidades fundadas y sostenidas por 
legados y como si eso fuese poco, en-
riquecidas por donaciones de millona-. 
rios, por obsequios de graduados, sin ' 
contar las cuotas e levadís imas que! 
tienen que pagar los estudiantes para 
quienes son verdaderamente costosos. 
Eso explica la multitud de institu-
ciones, la perfección del profesorado, i 
el intercambio universitario, la buena j 
retribución a los catedrát icos , resul-! 
tado todo de la competencia. j 
L a s ' instituciones oficiales copian l a ' 
mayor de las veces los adelantos que I 
las universidades particulares le ofre-' 
con. De todas las universidades ame-1 
ricanas estudiadas por el doctor T a -
mayo en su magní f ica conferencia una 
o dos. precisamente las monos notables I 
son o f i c l í l e s . 
Por oso. aunque el Gobierno cubano' 
haga mucho qn el porvenir en pro de 
la educación públ ica—y tengo fe en 
que lo hará—no creo que pueda con 
todo, como no han podido los gobier-
nos de los demás países , aun aquellos 
que presentan mayor progreso educati-
vo. Este «s en todas partes obra de la 
iniciativa privada y cuando m á s de-
fendida y a veces auxiliada por el E s -
tado. 
E n Cuba ei número de f i lántropos es 
muy reducido, manifestac ión, quizá, de 
aquella indiferencia o falta de interés 
público a que me refería al principio 
de esto trabajo, o bien por estar en 
manos extranjeras la mayor parte de 
los capitales. 
L a falta de competencia industrial 
hace óue no se sienta como Imperiosa 
necesidad la eficiencia del trabajo 
obrero y nada hacen tampoco los gre-
mios para fundar escuelas especiales. 
Como consecuencia la falta de cultura 
del trabajador cubano y el poco espí-
ritu de asociación que se nota en Cu-
ba y que urge remediar, como a |na-
damente demostró el doctor Zaldlvar, 
las cooperativas no se han establecido 
entre nosotros. E s . pues, el maestro, 
el obrero Intelectual indicado para Ini-1 
ciar la regeneración cubana. Levanté-1 
•mosnos airosos y arrocrantes, uniendo • 
nuestros poquís imos dineros a nues-
tras claras inteligenci; |- y for t í s imas , 
voluntades, para fundar una cooperati-
va pa'-a empresas pedagógicas . Coope-' 
rativa que fundada al calor de un in-
lenso sentimiento patriót ico, será ro-
cío para el corazón cubano que, medio 
seco con los fuegos fatuos de una men-
te más adornada que bien nutrida, de- i 
ja escapar al verdadero hombre, al que ' 
piensa ysientc a la vez. 
l i l la servirá de ejemplo a los que I 
equivocando los valores de la vida to-! 
man como fin lo que debe ser sólo me- i 
d i c o Instrumento: dinero, placeres, su-'• 
f rimientos . . . 
Será ella para todo el personal en- ¡ 
señante de la nación. Invencible forta-
leza construida con los méritos perso-
nales a modo de materiales de máx ima 
resistencia. L a fuerza de su prestigio 
moral, intelectual y económico la hará 
centro indispensable de consulta, el 
más fiel asesot> de la Secretaría de i 
Instrucción Públ ica y Bellas Artes. ( 
Un Directorio de Educación tan per-
fecto como lo podía el doctor Aguayo 
y más fuerte aún por su Independen-
cia. 
Hagamos votos para oue esta id^a 
que he esbozado con la inpresición de 
mi pobre palabra se transforme en 
SOCIEDADES ESPAÑOLA! 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y , 
QUIROS 
IíA JUVENTUD ASTURIANA 
E „ L a Trópica,. =f Araron .a J i r a ! ^ ^ ^ - " - ^ 0 ¿ " f " "."uTaS 
anunciada los concejos que constltu-i , * „„o ri«i "Hntpl 
r ,a tuerte a n a ^ a de T e v e r g a . . ^ 1 - ' ; . H^taVuaa? mê .a dê á 
Proaza y yuiros. . I madrugada duró la fiesta, que con-
Lugar escogido el salón Ensue-, ceptuamos c de las mayores 
ño". Como se esperaba, resultó una;ofrec¡das por la juventiui. 
fiesta lucidísima. , , , | Los parejas de señoritas a cual 
A las doce fué servido el almuerzo mAs encantadora celebraron una re-
que consistía en el siguiente menú: ¡colecta entre los' concurrentes, para 
Entremeses: Jamón de Teverga. i03 soldados de Melilla, colocando a 
Mortadella de Proaza. Salchichón de ¡ios donantes un botón con la bande-
Qulrós. Aceitunas de los tres Gonce 
jos. 
Entrante; Pisto i».>nchego. Arroz 
con Pollo. E n s a l a d a Mixta. Pierna de 
ternera asada cón papas. 
Postres: Peras y Melocotones. 
Café, Tabacos "Romeo y Julieta". 
Cerveza Negra de L a Tropical y la 
incomparable «ibra " E l Gaitero", 
que acababa de salir del refrigera-
dor era un deljcla. 
Después se organizó el baile, muy 
animado, y a cubierto de la lluvia 
que siguiendo la costumbre, se 
presentó por la tarde. 
L a orquesta cumplió su cometi-
do. L a gaita deleitó a los cantado-
res, y en aquél ambiente de frater-
nidad que reinaba dando la sensa-
ción de encontrarse uno rodeado de 
una familia numerosa, ordenada y 
jovial, dispuesta a disfrutar la 
alegría del vivir, pasamos unas ho-
ras agradabilísimas, rodeados de 
atenciones y agasajos prodigados 
por los entusiastas miembros de la 
Directiva. 
I^a "Unión de Teverga, Proaza y 
Quirós" ha tenido siempre especial 
empeño, en presentarse unida; 
son sus componentes muy entu-
siastas y los asociados todos secun-
dan a sus Directores, cada socio es 
un servidor de los demás, y hoy 
en ellos algo especial, que atrae y 
subyuga. 
Demostración de ello que allí es-1 ta. 
taba representada casi toda la! Ahora 
prensa de esta capital, por los cro-
nistas españoles y otros distinguidos 
camaradas. No podía faltar nues-
tro compañero el Director del 'Pro-
gresa de Asturias", señor Alvarez. 
Numerosas personas asistieron 
después del almuerzo, a disfrutar 
de la fiesta, siendo atendidas ama-
blemente por la comisión de fiestas 
y por el presidente de la Sociedad 
señor Andrés Fernández. 
Entre los concurrentes saludamos 
al señor Antonio Suárez, Presidente 
p. s. del Centro Asturiano, al señor 
Adolfo Peón, al señor Nicanor Fer-
nández, y a otros amigos. 
Componían la Comisión de fies-
tas los Sres. Andrés Fernández, 
Presidente Social, Joaquín Rodrí-
guez, Juan Argüelles, José García, 
José Alonso, Juan Fernández, José 
María Fernández, Celestina Alva-
rez y Luís Puente, el Incansable lu-
chador de la Unión. 
Durante el almuerzo anotamos 
entre los comensales, a las señoras: 
María Estévez de Fernández, Mer-
cedes Fernández, Josefa Alvarez de 
Castañón, Remedios Cora de Fer-
nández, Magdalena Ferraté, Maria 
Grande, Mercedes González. Trini-
dad Alonso de Otero, Beatriz Esté-
vez de San Romón, Josefa Cuervo 
de Alvarez, Virginia Fernández 
ra cubana o el escudo de la Repú-
blica. 
Nadie se resistía, teniendo en cuen-
ta la finalidad a que era dedicada, 
y la gracia encantadora de Lolita 
Alvarez y sus compañeras. 
HIJOS D E L A E S T R A D A 
L a junta extraordinaria de Direc 
tlva, ha de efectuarse el miércoles 
día 12, del corriente en conmemo-
ración del Día de la Raza. 
Dicha junta será a las ocho y me 
dia de la noche en nuestro domici-
lio social. 
Por la noche realizó dicha visi- I do su admiración por cuanto veía , 
ta el ilustre orenzano. Fué recibido Dijo que había leído mucho s.0^e ei 
el Ejecutivo, los ¿ ¿ - ^ I j c ^ que Centro GaGllego, que ^ z n z ^ 
realidad era 
por 
componen la mesa de la Asamblea 
de Apoderados, y distintos elementos 
de la Sociedad. 
E l padre Meuder GaGite, recorrió 
el gran Palacio Social, manifestan-I se dij 
muy valioso, pero la 
ístatura, y que al enfrentara 
idvertía el público oup + 
e t t , 
""-ai-Sé pftk <iue tenf?^] cho más . ^"ia v3 
Acompañado de la co 
superior en alto grado a cuanto se i todos los departamentos011!!^ ^ 
figuraba. licaadmente obsequiado' 'á̂ 0 í. 
Que era como un gigante de quien abandonar el .untuoso editgf 4 
era que tenía seis metros de ñor y orgullo do la colonia^'n' i 
I 
Directorio Profesiona 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
mr^——« iiiiBuroiiiiwiiiiiiiiii 
J O S E I . P J V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMAR1EGA 
F E U P E ^ R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
1 Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
i Mtdico de'ia Casa rtv Beneflce.icla y Ma-
ternidad Especialista un las enfermo-
dades de los niños. Médicas v yuirür-
¡ricas Consultas: De 12 a 2, Ltnea, en-
f r e V y Vedado. Teléfono EM233. 
D R S T C A S Ü S O Y L. HEVST 
Telé-
D O C T O R J . A . TRRiVint; 
Médico de Tuberculosos v , ̂ LS 
del pecho. Médico de nir,„ EtUe,, 
ae nodrizas. Consultas:* d* i ' Ele^ 
sulado, 128. er.tre Virtudes a 3-1 C58Ó6 ues V AmS 
C8270 
Vías urinarias, venéreo y síf i l is , 
fono M-30Ü7. Prado, 33. De 2 a 4 p. m. 
37723 16 oc. 
3ld. 
31CÍ..7 
J U V E N T U D ESPAÑOLA 
GRANDIOSO F E S T I V A L PRO-SOL-
DADO ESPAÑOL7 
No es un secreto para nadie, el 
poder inmenso de los muchachos que 
preside mi buen amigo Alfredo Fer-
nández, todos con la mayor volun-
tad y buena fe se disponen de nue-
vo a triunfar una vez más. E n el 
mes de julio han celebrado su tra-
dicional fiesta de Santiago Apóstol 
patrón de España, a beneficio de 
los inmigrantes que en situación 
precaria vagaban por las calles y 
parques de la Habana, entregando 
al DIARIO D E L A MARINA el pro-
ducto líquido de la mencionada fies-
la gallarda sociedad que 
nos ocupa, prepara de nuevo un acón 
tecimiento sin igual pro-soldado es-
pañol. 
Esta fiesta será a beneficio de 
nuestros hermanos que hoy se en-
cuentran sobre las armas en Marrue-
cos, y por ello sabemos que ha de 
constituir un verdadero aconteci-
miento de antemano. 
L a comisión organizadora de esta 
fiesta, no descansa un momento 
buscando el lugar más apropiado 
para llevarlo a cabo lo antes posi-
ble. 
L a Directiva de la Juventud E s -
pañola, también acordó cooperar a 
todos los actos y fiestas que celebre 
la Junta Patriótica Española, con el 
fin de reolectar fondos. 
J O S E A . D E L C U E T O 
número 76. Consultas Abogado. Aguiar 
de 9 a 12. 
40204 3 n 
MANUEL PRUNA LATTE . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
•Habana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo -
no A-2850. Abogado y Notario del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
'.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
cadora de la Habana; de la Compañía 
de contra-seguros L a Universal; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
Centro Montañés y de la Compañía de 
Vapores Cubanos. Viajera Antillana. 
C7504 30d.-4 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente 
razón. Consultas de 
y 17. Vedado 
C8J ;7i 
l'ecciones del co-
1 a 4. G, entre 15 
Teléfono F-2579. 
31d.-lo. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apin-
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Cou-
1 sultas de 2 a 4. Eunes, MiércoicS y Vier-
nes. Eamparilla, 70. Teléfono A-S408. 
36610 oc 
Dr. Luis Fdez. y i'(je2 
Unicamente enformedadot ,1* 
sultas de 1 a 3, diarlj» 
120. Teléfono A-2979. D * , , ^ ^ 
lar: Escobar. 27. Teléfon^'^V0, Parí; 
baña. '"•">'7l7 y 
37643 ' * 
30 
E L Dr. C E L I O R. 
Ha trasladado su' floni¡ciiin 
a Perseverancia, número ?o y c0Hin 
léfono. M-2G71. Consultas aho* V 
hábiles de 2 a 4 p. m. hil°*°f los> 
na. especialmente del corw,*"1* in,r 
pulmones Partos y entera y 
nlflos. > "^^edad.!1»! 
40718 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-á31ü. 
40488 • 6 d 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r * u e z Ramírez 
ABOGADO T N O T A R I O 
Call<} Habana, 123. Consultas; de f a 
U a. m. y do 2 a 6 ¡?. ra. Telé fono 
i A.-8701. 
! C564S Ind. 24 jn 
Dr. F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías ürl-j 
nanas v ElecUlcldad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia > corrientes. Mam'Mjue, 
56. De 12 a 4. 'JülOrono A-4474. 
no A-9203. 
Dr. Á . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la, "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedr.des de señoras^ y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Eá-saro. 340. bajos. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Alvarez, María García de Alvarez, 
Sira García de Arias, Matilde Gon 
zález de Rodríguez, Mercedes Fer-
nández de Cano, Mercedes González 
de Pereira. 
Señoritas: Isabel Guevara, Mer-
cedes Fernández, Anita Fernández, 
Isabel González, Dolores Martí, Au-
rora Fulgueiro, Carlota Rey, Flori-
ta Fernández, Alicia Fernández, Ma-
E l , 15 de este mes celebra la Igle-
sia fiestas en honor de Santa Tere-
sa de Jesús, la insigne abulense, es-
critora sin igual, la mística Teresa 
de Avila, sublime enamorada de 
Cristo, y el Centro Castellano, que 
por patrona la eligió y cuyo nombre 
ostenta la casa de salud actual, y os-
tentará en breve la nueva casa de 
Arroyo Apolo, cuyas obras están ca-
si terminadas ya, festejará digna-
mente, solemnemente, la fecha. To-
deldos los socios para los cuales, como 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
C O R R E D O R 
Plgncrtclones de valores, admlnlstra-
Jión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez. 212. A-4882, A-0276. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DlVlf iO 
Abogados. Aguiar, 71 
A-2432. De i4 a 12 a. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos m e i p i e n t e s í y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones do íianatorio: de 
2 a 4. San Nico lás . 27. ToHíono M-1600. 
C I R U J A N O S D E Ñ T t ^ 
G dr^arlosT^beatB1 
CIRUJANO-DENTjs?aÜ 
Afecciones de la boca en ^ 
do. número 31. n .g^nerai p« 
37772 , R 
~ ~ ' _ 30 j 
DR. PEDRO R. GAR'Ririfr 
Cirujano dentista, por l ^ í;?1"0 
de Madrid y Habana: E . ^ ? ^ ' " i í , 
fermedac'e. de boca y ext?-fCnflldaO 
sulta: de S a 12 y d6 i CC1<í,nes-Cte 
módicos. Rafael María di, iJbra 
t^s Aginia. » ^aora, «, 
I G N A C I O B. PLASENCíA 
Director y Cirujano de la, Casa ae ;£."».-
Jud "Da Balear' . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista ou enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatis pa-
ra ios pobrea. Empedrado, B'J. Teléfo-no A-2r.58. 
Dr. ARTURO eTruÍt" 
C I R U J A N O DENTISTA 
I Especialidad en ^ t r a c c u S A A 
sla local y general. Consúltal a Annesl 
yC8ei425 a ^ 5 8 X o s 8 d 6 5 a ' 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnociti, ív 
ca del maxilar. Piorrea Alveola? C, 
tesia por el gas. Hora fiia a i f 
Consulado 2ü. Teléfono A-tL?40' 
39849 i<1¿l-
5o. viso. T t l é t o n c 
. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40835 31, oc 
castellanos conscientes, por encima 
de todo está el Centro, representa-
ción de Castilla, la noble,vla heroica, 
y la grande, en Cuba, prestarán su 
cooperación y rendirán ese día tri-
buto de amor a su Cuba, prestarán 
su cooperación y rendirán ese día 
tributo de amor a su institución y 
de carillo y gratitud a los castella-
nos buenos, que venciendo inconve 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 30 Jn. 
it;n̂ p*̂ MifTiiiw>w,"™TiHiiiiii|iitî M'M'>iiiH'i'iiiii1'"'Mi i' Trn 
Doctores en Medirina y Cirugía 
mmmeammrnammmaamaKm 
DR. A N T O N I O P I T A 
H a trasladado s;u Instituto Médico a 
su edificio acabad.» a» construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo' 
dernos aparatos, para el tratamiento 
e lay enfermedades, estaado al fren-
te de c a í a departamento un « p e r t o 
profesional. 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA. BAÑOS, M A S A J S S . L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . NU-
M E R O 45, (antes San Lázaro) « t r e 
Industria y Prado. Telf. A-5S>6&. 
C57ií ind. 28 Jn 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
intestinos. Carlos 111, 209. De 2- a 
C2P03 Ind. 8 ab 
. 31 oc 
Dr. Augusto Renté y G. de U 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O FACIIITi-
t ^ VO D E -"LA BENEFICA 
Jefe de los Servicios Odontolóeim, 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m 
Para los señores socios del Ceñir. 
Gallego, de á a 5 p. m. días náX 
Habana. 65, bajos. ai)1,a 
P- 30-d.iJ 
Dr. G U I L L E R M O SOPO 
Cira jane Dentista y Radiólogo Djiiüi 
Fncultativo de la Asociación do feto 
di mtes Acosta 76. altos. Consultas í 
1 a 5. Habana. Teléfoao A-S433 
38556 20 oc 
nuela Alvarez. Lola Pendás, Amelia ínientes' suPieron en una época de Fernández, Catálina Rodríguez. 
Transcurrió el dia en medio de 
la mayor animación dejando en el 
ánimo de todos las impresiones más 
gratas. 
Felicitamos a los muchachos 
la Unión por el triunfo logrado. 
de 
E L C L U B "COVADOXGA' 
crisis levantar la nueva casa de salud 
que será orgullo de los hijos de Cas-
tilla. Ese puñado de hombres bue-
nos presididos por don Daniel Pe-
llón, merecen la gratitud de los cas-
tellanos . 
L a sección de Propaganda labora 
incansablemente. Su nuevo presiden-
te el señor Isidro Pérez le inyectó 
savia nueva y supo despertar el en-
tusiasmo en los vocales y de tal mo 
Dr. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DK 
D E P E N D I E N T E S 
Clruijla en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Vl i -ner , 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrt'j • 
des, 144-B. Teléfono M-2461. Doralci 
lio:' Baños, 
40301 
61. T e i é l c n o F-44i»?. 
D R . J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano. 
Niños v Medicina en general. Consultas 
diarias,' de 2 a 4. Sccios del Centro: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
Industria, 130, altos. Te lé fonos: 1-1197, 
partictí lar; consulta, A-5778. 
40351 4 n 
E n el Mamoncillo, ofreció ayer su do y con tal fe laboran, que raro es 
fiesta, el club "Covadonga," que tan i el d í a que en la Secretaría' no se re-
acertadamente preside e l señor Ma- ciben un buen puñado de inscripcio-
nuel Llerandi. ' j nes, y a pesar de la situación, las de-
E n tres mesas, formando una U, . legaciones se normalizan, reorgani-
f u é servido el almuerzo, que conta-| zándose unas y creándose otras. L a 
ba de un Entremés Variado, y de [del Central Hershey se halla reor-
Eutradas: j ganizada con gran entusiasmo y éxi-
Pisto Manchego, Arroz con Pollo, .to; y en breve se crearán las de Cien-
fuegos, Matanzas, y otras. 
Muchos planes hay que iremos 
dando a conocer y que serán de po-
sitivo éxito. L a Sección de Propa-
ganda se reúne todas las semanas, y 
sus vocales ante el ejemplo del pre-
sidente laboran con fe y entusiasmo. 
L a Sección de Recreo y Adorno 
tiene en proyecto varias fiestas. L a 
primera se celebrará el próximo do-
mingo en el Centro y consistirá en 
un magnífico baile de pensión, que 
con todo cuidado organizan el presi-
dente señor Deprit, el vice señor 
Prior y el secretario señor Barrene-
che secundado entusiásticamente por 
todos los activos muchachos de la 
sección. A ese baile, en el cual el 
maestrazo Corman, el "mago" del 
danzón, del schotis y del pasodoble 
; ofrecerá un selectísimo programa, 
¡seguirán otras fiestas. E l gran Re-
I quejo insustituible director del cua-
idro artístico, prepara "algo" que co-
mo organizado por él y con las sim-
'patías con que cuenta, constituirá un 
cVrbóU Marí í Te" ' éXÍt0' y laS dos secci°"es, de Propa-
ina m V e r a Cova'lganda y Recreo y A ^ r n o , con la rllvera, ova- ayuda de lag áem&Sf Uevarán a cabo 
un proyecto magno, que pronto da-
remos a conocer. 
Castilla en Cuba, triunfa. E l Cen-
tro Castellano, representación de 
aquella hidalga región, poseerá den-
tro de pocos días su casa de salud 
propia, que la Insular Engineering 
Co. construyó con arreglo a los mo-
dernos adelantos, y el buen presi-
dente señor Pellón y todos sus dig-
nos compañeros de directiva a cuyo 
tesón, amor al Centro, y voluntad se 
debe el triunfo, merecen eterna gra-
titud de los castellanos. 
Ensalada Mixta y C h i l i n d r ó n de Car-
nero . 
Postres: Peras y Melocotones en 
conservas. 
Vinos: Southener y Sidra "Gai-
tero." » 
Café y Tabacos. 
E n la Mesa presidencial tomaron 
asiento, la elegante señora Nicolasa 
Zabala de Llerandi; el doctor Ra-
món Fernández Llano; María Gutié-
rrez de Llano; Lola Morales de Ci-
brián; Lola Rodríguez de Marina; 
Herminia Poo de Caflño y otras. 
E n nuestro carnet tomamos algu-
nos nombres de la brillante concu-
rrencia. Señoras: Eusebia Márquez, 
Pilar dé Vas Cristóbal, Ludivina 
Díaz de Fernández, Angelina Lastra 
de Quesada, María Ruyín de Sán-
chez, Virginia Cofiño de López, Luz 
Moreno de Abarca. Victoria González 
de Alvarez, Concepción González de 
López, Avelina Galego de Solar, Ani-
ta Barrero de Vega. 
Señoritas: Floraida Fernández, 
María Adelina Fernández, Anita 
Galego, Luz María 
resa Cibrián, Josef  
donga Caride, M. Rodríguez, María 
L . Valle, Rosalina Rivera, Margarita 
Concha, María Sánchez, Adelina Pa-
lop y otras. 
E l Secretario, señor José Díaz Ve-
ga, acompañado de algunos miem-
bros de la Directiva, recibía, a los so-
cios e invitados, atendiendo a todos 
con exquisita cortesía. 
E l programa ofrecía el comple-
mento de una fiesta interesante, co-
mo todas las celebradas por el Club 
"Covadqnga." 
E l agua se presentó de manera 
violenta, apenas terminado el al-
muerzo, burlando los deseos de to-
dos: las esperanzas de los concurren-
tes de pasar una tarde deliciosa, fue-
ron truncadas, con el natural senti-
miento de la juventud que se dispo-
nía a gozar un día de solaz y espar-
cimiento . 
Lamentamos como los d e m á s la 
lluvia intempestiva, consignando 
nuestra felicitación al s e ñ o r Lleran-
di y al Club "Covadonga," que a 
pesar de tal contratiempo, se exce-
dieron en atender y agasajar a los 
concurrentes. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos dé 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (.Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla. 74. Teléfono M-4252. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Especialidad en el tratamiento de las 
enfermedades crónicas del es tómago e 
intestinos. Curación de las enfermeda-
des de la piel en todas sus formas y 
manifc&taciom-s. Tis is pulmonar en los 
tres períodos, tratamiento eficaz. He-
morroides, pronto alivio y curación. R a -
yos X y Eleomcidad Médica. Calle E s -
trella, 45. De l a 5. 
40169 • 3 n 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños . Consultas de 12 
a 2 San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-J»*17. 
39S46 31 oc 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo -
no número A-(i391. Consultas de 8 a 9 y 
fie 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
39873 31 oc 
E N E L C E N T R O G A L L E G O 
IMPORTANTE V I S I T A 
DR. J U A N A N T I G A 
Médico Homeópata. De regreso de los 
Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honorarios, $5.00. Reconocimientos, $10. 
Los lunes gratis a los pobres. Visitas 
a domicilio, $20. San Miguel 130-B. 
39846 31 oc 
Dr. L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
paciales, .sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129. .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
Drs. Ernesto y Roberto 
Cirujanos Dentistas. Do las Unb'̂  
dades de Harward. Pensylvanla y £. 
baña. Horas fijas para cada cllaiti 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. C(* 
sulado. 19. baios. Teléfono A-6Í32 
C9676 Ind.-2S d 
Dr. R O B E L I N 
Piel, sangre y fcnfermsdades secreta». 
Cumclén rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Callo de Jesús María. 91. Teléfono A-133a. 
De 4 y media a 6. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consulta»: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 s 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedaaes Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones.. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-594Ü. Pra -
do. 38. 
DK. ANTONIO CASTELL 
MEDICO-CtRUJANO-DENTlSTA DE 
L A S F A C U L T A D E S DE PHILA-
D E L P H I A Y LA' HABANA 
Medicina y Cirugía BuQÓ-Dentarll 
moderna. Tratamiento eficaz de ¡a Pie 
rrea alveolar y demás enferrredades di 
la boca y encías. Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermoa, 
en todos sus grados. Rayos X, ¿(icWs/< 
dad médica. 
Estrella, 45. Consultas de S a 
35793 11M 
A N A L I S I S D E F I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano m 
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-36» 
Se practican anál is i s químicoíi en f 
neral , , 
C2607 ^••'0 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en «e-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empadrado. 52. 
40719 31 o 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Induatria. 37. 
C3261 Ind 28 i>b 
Dr. E M I L I O X A N E 
Especialista en las enfermedades «le la 
piel, avari js is y venéreas del l losvi lal 
San Lnici. en París . Conáultaí: de 1 
a' 4. Otias horas OvT convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
40720 31 o 
Laboratorio 
de . , 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELUNOS 
Anál i s i s ce abonos completo* íjjL 




O C U L I S T A Fe[< 
Jefe d«. la Clínica del doctor Santos' 
nández v oculista dei Centro w » . 
Consultas: de 9 a 12. Prado, ivo. i 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Enfermeuade.s do Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: L;ines. Martes. Jurvea y 
Sábados, de i a "3. Lagunas. 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A ^ ' J C 
Dr. A . C . PORTOCARRERO 
O C U L I S T A ' 
G A R G A N T A . NARIZ / OIDOS d( 
Consultas para pobres, p „• n ̂  
12 a 2. Particulares de 2 a «• 0 
colíis. 52. Teléfono A-í6¿7. „ 0 
40717 — -
Dr. J . SANTOS F E R N Á N 
O C U L I S T A ^ , „ 3. pra-
insu l tas : de 9 a 11 y d« ^ Dl 




LUÍS E. REY 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuba, con titulo un ivers 
itario. 
Dr . R E G U E Y R A 
A domicilio. 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
<ermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y lOnfermedades del Corazón. Con-
sultas: De I a 3. ($20.) Prado. 20, altos. 
Dr. J O S E M A N U E L B U S T 0 ~ ~ 
Clínica parn, las enfermedades de l.i 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol. 85. Telé fo-
no número Á-i3l i l . Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horrs especiales a quien lo ao-
licite. 
36847 # 30 S 
Tra tc-m lento curativo del artrltlsmo, 
piel vsezema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, r-euras 
tenia, histerisnvB, pa: i l i s is y demás en-
fermedadeti nerv io iás . Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace v i s i tas .a domicilio. 
39847 a 31 oc 
E n el despacho, $1. ""f—¿5" Tel' 
eegün distancia. Prado, j»-
A-,iS17. Manicure. Masaje»., 
G I R O S D E 
N. G E L A T S Y COMPAífA 
Dr. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia. 
108, Aguiar 
1 Hacen pa 
— I tas 
108. esquina a facilita11 os por el cabl-í. i»^ 
en pagos pui <̂  î VraS a cu' Mi 
de crédito y giran lftraS ür cab̂  
larga vista. Hacen pago» P . ^ ^ 
New York 
Mercedes. Especialista en enfermeda-
des. secretas. Kxftmenes urctroscápicos y 
clstoscópicos. Examen del riñón por Vos 
Rayos X. Inyecciones del 60(! y OI-?. Rei-
na, 10-'.. De VA p. m. a 3. Teléfo-
no A-t)051. 
C 7470 30 d lo 
y ] 0 SOb.ít™ & ̂  
giran letras r. corta y ̂ d\de3 imP ^ 
to<ias_ las -apital^s^^ ^ n i d o s , J f 1, 
tantes de 
y Europa. asl ?OI"nHñ'cartas, pueblos de ^ p a ñ a . Dan faa(ielfia y 
New i o '̂1. r pudres, ̂  dito sobi* t on 
realidad que sustituya "el tanto tienes, 
tanto vales, por el "tanto vales, tanto 
tienes", y ese será el más firme men-
tís al dicho g e n o de que "con los 
maestros no se va a ninguna parte." 
Habana, 11 de septiembre de 1921. I 
Ayer, anunció su visita al Centro . 
Gallego, el Rvdo. Sacerdote Meuder ne 
Gaite, notable literato y orador. 
Doctora AMADOR 
Especialista en tas enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
Dr. J . DÍAGO 
¿vteccloncs cíe las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila. 72. 
4. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
borables, salud, n ú m e i o 34. Teléfono 
A-5418. 
Las tenemos en 
truída con todos 
nos y las alquilamos 
lores de todas 
D r P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niño!», del pe-
cho y sangre. Consultns de 2 a 4. Je-
sús María, 114. altos. Teléfono A-S48S. 
s OS 6t7,L?. 
Orleans, San FJa.n,ci5COKo7c..elona. 
Hamburgb. Madrid y r » n A S 
C A J A S RESERVADAS 
ores  tona* clases bajo 't>8tí « 
d"s"" N . G E L A T S Y COtóP. 
B A N Q U E R O S 
C8361 
F U E R A R E U M A 
Dr. F U B E R T O R I V F . R O 
Para decirlo de una vez. hay que to 
mar Purificador San Lázaro, gran ell 
minador del ácido úrico y de todas las ¡ -— 
Impurezas que hay en la sangre. Puri-
ficador San Lázaro, se vende en todas 
las boticas y en su laboratorio. Consu-
lado y Colón. Tomar Purificador San 
Lázaro, es comenzar la limpieza de la 
sangre y la expulsión de los malos hu-
mores que haya en el organismo. 
Purificador San Lázaro es magní-
fico. 
' . . . alt. 4d.-3 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex- inKrno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza '. Reina. 127: de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553 
Dr, EMILIO B . MORAN 
.viallsta en enfermedndeá de la s»ín-
Consultas de 2 a 5. Caiupanarlo, nú-gre. 
mero ¡fti 
C3208 





Amargura, Nóm. j 
pagos por -51 0:a .'ta sobre M»! 
corta y l a r p tod»» „ París y ^bre 
capitales y pueblos de 
Dra. MARÍA G O V I N D E P E R E Z 
Médira-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctn ix de París. 
Especialista en pncaomedadea de seño-
ras y partos. Hora-s d-j rcnsulta. de í 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p m. Refugio. 20. 
b i jo i entre Industria y ConsuJado. Te-
léfono M-3422. 
39818 31 oc 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sef.orss) 
So ha trasladado a Virtudes. 143 V me-
dio, altos. Connultas: de 2 a B. Te lé fo -
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergoiclas 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedad 
Baleares y Canari t,snn,ra in pañía de Seguros contra 
yal"" 
Cuba, Ncs. 76 y 
Hacen pagos por 
corta y larga v.sta 





(res ̂ ew. O r l e » 
mero C9, ciben depósitos en 
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Por M. Ií. DE UÑARES 
RECORD D E AVIACION 
E l aviador francés 
Sadí Lecointe ha batido 
oficialmente el "record" 
del mundo de velocidad 
cubriendo un kilómetro, 
dos veces en cada sen-
tido a la velocidad me-
día de 330 kilómetros 
225 por hora. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
E l teniente aviaíTor José de Roma-
net, Qne fonna parte de la misión 
francesa que fué al Perú, parece que 
se ahogó durante su viaje de Casma 
a Lima. Su aeroplano se vió por úl-
tima vez encifa le Ancón y se cree 
que cayó al océano Pacífico, no le-
jos de Lima. 
Varios aeroplanos y canoas auto-
móviles efectuaron un recorrido por 
aquellas cercanías; pero sin resulta-
dos. 
GANO E TWEMPHIS" 
Con anotación de 4 por 0, 
l a n ó ayer, en Almendares 
Park, el club "Memphis" 
La labor de los americanos 
ha mejorado mucho. 
El Campeón de Golf y la Copa 
que Ganó 
EL COMEDIANTE SUPREMO DEL BASE BALL 
4 
, v^-'-x; f>-is 'Vrv • v' >'-
Nlck Altrock del Washington, que en su tiempo fué un gran plteher del Chicago, el la atracción mayor que tienen los Senadores de Clarke Griffith. Cuando se reúnen él y Ruth el desafío se convierte en una comedia para los espectadores. 
E S T A N O C H E L U C H A R A N E N P A Y R E T 
E L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O Y S A T A K E 
El campeón hispano asegura que está en condiciones para ganar el 
Match.—Satake es un enemigo temible.. 
Jcsse Gullford de Boston, el nue-
*o Campeón Amateur, se viste con 
•u mejor Sonrisa al redhlr la histó-
rica Copa. Triunfó sobre el vetera-
no Bob Garnerd, do Chicago, por 
siete de ventaja y seis a jugar. 
Iabana LAWN TENNIS 
Aida y Amada se anotaron una 
íran victoria en la "matlnée" de 
•Wer al derrotar a la fuerte pareja 
íormada por Celia y Elv ira , que no 
Pudieron pasar del tanto 11. 
La "China" no se ha conformado 
ôu la derrota, y ha retado nueva-
mente a la pareja vencedora para 
jugar el sábado, 15, un partido a 20 
^tos, llevando de compañera a 
E l resultado de las quinielas fué 
^ siguiente: 
^e i ía ? 3.54 
°fel la . ' 3.56 
^ara 4.74 
' ^ara 3 50 
^lda- * 2.23 
Sara 11.05 
f ^ d a . 2.5 5 
^ e r i c a . 3.49 
Sí11, 4.31 
BflcT* t Partido triunfó el color azul, 
c a n d ó s e a % 3.23. 
• *-
^ D E J A R U C O 
^ ^ I P I O N L O C A L D E B A S E - B A L L 
^ S i c í 6 °tT* I62' tras una larga 
veces rino ^.Uel base bal1 l ú e tantas 
Ver hao^ 0 de alegría, al 
^os " h n L H ^ ^uena jugada a nues-
1913 P^ f; Aalla Por los años 1912 
Vu'elvi 1S terrenos de Lobato. 
Iota a tra vez' sí' esa misma pe-
llos DlavLlnanos maestras de aque-
j a y ín^ l Para ser cogida y lan-
carece t ~ L ^ual mnSnuo de ellos 
% ^ A e P S V o e r . q U e 61 ^ 63 
P i t i d o s í n 0 ? todos ellos están re-
fuerte, ve^^es a v e n a s a cuál más 
l ochó t̂ p̂ ^ an una Serie de diez 
toca?0 matches por el Campeonato 
^PáUco ^ T * 0 hacía que ÚQ este 
Ca8i Para RtUC0 Se, habíai1 alejado 
^cho tamf ^mpre los DePoneS; y 
a8 " b e i ^ 16,1 ?,Ue no 86 daban fies-
b£n b0leras. tan interesantes y 
CoQien7a^ ganizadas como las que 
L o s C f,^ eSte K ó x l m o domingo 
^ i L bs.flue lrán a ia Serie se-
)i(108 norg}UenteS- P^^didos y diri-
^aclón HC> inores que a conti-
„ 1(m se expresan: 
Estrella," Presidente, señor An-
Y a faltan horas para que el pú- < 
blico habanero vea frente a frente j 
al célebre luchador Pablo Alvarez, 
con el temible adversario japonés 
Satake, fuerte, inteligente y de aco-
j metividad vigorosa. 
Pocas veces, en las.temporadas de 
luchas ha demostrado el público tan-
to interés como ahora por conocer el 
resultado de un encuentro. 
E l Español tiene muchos admira-
dores, fanáticos inteligentes en el 
arte de luchas que aseguraron siem-
pre que el "Incógnito" era un gran 
luchador de Jiu-Jitsu y que a esto 
¡debía su facilidad para vencer en la | 
¡lucha libre a los contrarios que.se/ 
le opusieron aquí, todos luchadores j 
de greco-romana y no todos acostum-
brados solamente a la lucha libre; 
pero desconocedores de los terribles 
secretos del Jiu-Jitsu que tienen • 
siempre para el experto, la oportuni- ! 
dad de anular al contrario en los mo- I 
mentes más comprometidos. Cierto 
que para ser un buen luchador de j 
Jiu-Jitsu es necesario haber ejerci-
tado la profesión con verdadera vo- ' 
cación estudiando científicamente los 
puntos vulnerables del cuerpo huma-
no, labor anatómica que requiere 
mucho tiempo de práctica y de es-
tudio . 
Satake es una amenaza para el 
Español Incógnito; y el Incógnito 
constituye un serio peligro para Sa-
take. Y a está planteado el proble-
ma que resolverán ambos contendien-
tes sobre el tapiz del Circo, hoy. 
L a lucha será sin limitación de 
rounds. 
Las condiciones especiales que 
concurren en los dos luchadores que 
han de actuar en la liza; los .p.resti-
goios que tienen conquistados por su 
diáfana actuación, las cualdades de 
hábiles y de esforzados que poseen 
y por sobre todo,, la circunstancia de 
dilusidarse en esa lucha si en un 
momento dado los procedimientos 
científicos de Satake, eminente j iu-
jitsista pueden dar al traste con la 
habilidad y fortaleza de un luchador 
tan notable como* el español Pablo 
Alvarez, han dado enorme interés al 
encuentro que ha de realizarse esta 
noche en el rojo coliseo, como final 
de la función cirqueña preparada por 
Santos y Artigas. 
Para fallar las incidencias y el re-
sultado del encuentro, funcionará un 
Jurado compuesto por un luchador 
japonés, de reconocida competencia, 
otro español y dos cronistas designa-
dos por la Asociación de Cronistas de 
Sport, de la Habana. 
Existe una espectación enorme en-
tre los. aficionados al atletismo, por 
que todo el mundo sabe que, ni Sa-
take ni el Español Incógnito, han de 
cejar un momento en la lucha, para 
defender cada cual, no solamente su 
nombre famoso sino también la con-
vicción de que los métodos de cada 
cual son eficaces para llegar hasta 
el más completo y definitivo triunfo. 
E l pedido de localidades para la 
función de esta noche, es extraordi-
nario. 
¿Qué pasó ayer en el Sta-
dium? 
Lo que "pacho" lo sabe-
mos por oídas y por lo que 
hemos leído. 
Los señores empresarios, 
muy "atentos" con la pren-
sa, nos tiraron al olvido 
Hicieron bien. 
Así podremos decir las co-
sas con más libertad. 
Y ganará el público. 
¿No se sabía el resultado 
que iba a tener el encuentro 
Wills-Smith? 
¡Claro que sí! 
Eso lo sabía cualquiera que 
conociese un poco de depor-
tes . . . . 
Pero parece que los em-
presarios no estaban entera-
dos. 
Bueno: es natural. 
L A " C O P A E S P A Ñ A " P A S A 
A P O D E R D E L " f f i S P A N O " 
La labor inconmensurable del guarda-meta fortunista, no tiene pa-
rangón en la historia del "foot-ball" local.—Los "Tigres" han 
merecido el triunfo.—El segundo tiempo perteneció al "His-
pano".—Buena labor del "Noy" e Ismael. 
(Por C E N T K O r O B W A R D ) 
Wills: joven, fuerte, ágil, 
valiente. 
Smith: viejo, débil, con la 
debilidad qué dan los años; 
pesado, con el peso de la ve-
jez; timorato, con el temor 
de quien sabe que no puede 
con su enemigo. 
He ahí las características 
de los "dos colosos". 
Estamos satisfechos. 
Todo lo que pronosticamos 
resultó. 
Hasta el aguacero estuvo 
amenazando toda la tarde..' 
¿El "Hispano" ganó la 
Copa "España"? 
¡No! La ganó el referee. 
¿ El "Fortuna" perdió la 
Copa "España"? 
¡I^o! Se la regaló al re-
feree para que se la entrega-
se al "Hispano." 
Y ahora, "que me ma-
ten". . . . 
Los americanos del "Mem-
phis" están ganando ya. 
No nos extraña. . . 
Lalo Domínguez le ganó a 
Me. Govern. 
No me gust6 la victoria del 
cubano. 
Los Yankees van delante. 
Tengan cuidado con los 
Gigantes, que dan pasos de 
"tales". 
£1 Incógnito y Satake. 
La nota deportiva de hoy. 
CORBE. 
N E D O N A D L E L E X C E L E N T E E S G R I M I S T A I T A L I A N O , 
V E N D R A A L A H A B A N A 
Los que practican en Cuba el de-
porte gentil de las armas, están de 
plácemes. 
Ello se debe al anuncio de la pró-
xima visita que hará a Cuba, el ex-
celente esgrimista italiano, Nedo Na-
di, que cuenta con un envidiable 
nombre de buen tirador en el mundo 
de la esgrima. 
Nedo Nadi tira las tres armas, pe-
ro con especialidad la espada, en la 
que es un campeón de primera línea. 
Ha obtenido resonantes triunfos, 
y los últimos todavía repercuten por 
las revistas deportivas extranjeras. 
E n la semana de Ostende, una de 
las más importantes justas que se 
celebran entre los esgr^nistas más 
fuertes, obtuvo Nedo Nani el primer 
puesto. 
Tales son las extraordinarias cua-
lidades que adornan a Nedo Nadi, 
que, Eugenio Pini, el formidable 
campeón de la escuela italiana, no 
ha vacilado en proponerlo para sus-
tituirle de profesor del Jockey Club 
de Buenos Aires. 
L a visita de Nedo Nadi, aunque no 
tiene fecha fija, podemos anunciar 
que no se hará esperar. 
E n la Habana tirará con los prin-
cipales profesores con que contamos, 
y es probable que cruce su acero con 
nuestros más fuertes amateurs. 
drés Alcalde; Manager, Menalio P i -
no. ' _ 
"Fuego, "Presidente," doctor F . 
Pérez Espinel; Manager, Alejandro 
Gutiérrez. 
"Modelo," Presidente, señor Ro-
áulfo de la Campa; Manager, J . V a -
lens Ortiz. 
Umpires oficiales: José Cuervo, 
Pedro Pérez y Juan V . O. 
Se ha acordado celebrar los par-
tidos oficiales en los terrenos que 
tiene a su cargo uno de nuestros 
queridos compañeros de "pelota", se-
ñor Rafael García, quien ha puesto 
mucho de su parte para presentar a 
los tres clubs un "Playgrounds" mo-
dernamente preparado. 
E L CORRESPONSAL. 
U n n u e v o j u g a d o r e n 
e l e q u i p o d e F o r d h a m 
E l equipo de football de la Uni-
versidad de Fordham, ha sufrido va-
rias bajas debido a contusiones reci-
bidas por algunos de los jugadores, 
pero ha ingresado un nuevo elemen-
to que ofrece grandes esperanzas a 
los entrenacTores del equipo. E l nue-
vo jugador ea Sawyer, que se ha 
distinguido notablemente en los en-
sayos por su seguridad en lanzar la 
1 pelota a gran distancia. 
U N M A T C H D E E S G R I M A 
A N T I A G O D E C U 
ARGENTINA Y CHILE DIVI-
DEN LOS HONORES E N E L 
CAMPEONATO D E TENNIS 
SUDAMERICANO 
BUENOS A I R E S , Octubre 11. 
L a Argentina y Chile compaitie-
ron los honores en'el primer juego de 
singles, en el torneo para el Campeo-
nato Sudamericano de Lawn Tennis, 
juego celebrado aquí hoy. 
E n brillante y reñido match, Mo-
ra, de la Argentina derrotó a Torral-
va de Chile, 9-7; 3-6; 6-3; 3-6; 6-2. 
L . Toralva de Chile venció a 
Knight de la Argentina 1-6; 6-2; 
6-3; y 6-4. 
Knight que fué campeón de la re-
gión del Río de la Plata, sufrió hoy 
su primera derrota en siete años. 
J E l próximo viernes, 14, se efectua-
rá un gran match a espada en San-
tiago de Cuba en el teatro Aguilera. 
Son los contendientes el conocido 
y excelente profesor de esgrima, se-
ñor Julio Loustalot y el profesor, se-
ñor León Pecqueux. 
Este match fué concertado a raíz 
de otro celebrado en Camagüey por 
el profesor Loustalov, y con motivo 
de ciertas manifestaciones expuestas 
por el señor Pecqueux. 
Las condiciones en que tirarán 
ambos esgrimistas, son las siguien-
tes: 
A espada francesa, con punta de 
arresto, y a 10 botonazos, debiendo 
efectuarse el match a tres manchas. 
De antemano auguramos el éxito 
que ha de tener esa justa esgrimís-
tica . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Después de largo tiempo, m á s de un 
año, el equipo campeón conquistó una 
sensacional victoria' sobre su eterno r i -
val el "Fortuna". 
No se podía pedir ma.yor concurren-
cia ayer tardo en nuestro cuadrilátero. 
T a l era el entusiasmo que despertó 
entre nuestros "fáns" la discus ión del 
trofeo "Copa España". 
Desde muy temprano empezó a afluir 
a los terrenos tina cantidad enorme de 
fanát icos , y bien pronto se vieron aba-
rrotados de público todas las locali-
dades. Puede decirse sin temor a error 
alguno, que fué al mayor entrada habi-
da en "Muntal", desde que el ausente 
Maximino, nos ha instalado, hasta- sabe 
Dios cuándo, en el "field" de 23 y 12. 
Ciertamente, no nos extraña que esto 
¿ a y a sido así ya que desde tiempo in-
memorial los, encuentros entre f ortu-
natos e hispánicos son causa de estos 
entradones. 
Play razones para ello, muchas razo-
nes, que no son del caso enumerar, y 
que están latentes en el ánimo de unos 
y otros; razones que tienen su parte 
mala y su parte buena, cuyas partes ma 
las han de ir desapareciendo de nuestro 
ambiente footbol íst ico, a medida que se 
vayan purificando muchos procedimien-
tos y diafanizando muchas actuacio-
nes. • ' . , 
' Por lo demás, el entusiasmo que des-
pierte tal o cual s impatía , es siempre 
leg í t imo y obedece a la m á s pura de 
Jas lóg icas ; pero, eso sí, no debemos 
de hacer de aquel entusiasmo y de es-
tas s impat ías una causa de insulto pa-
ra nuestros contrarios, ni un motivo 
de legitimidad para nuestras injurias. 
Menos exaltación, menos encono, m á s 
ecuanimidad, m á s calma, debemos poner 
todos de nuestra parte, para ver las 
cosas tal cual son, única manera de 
no trocar lo blanco en negro o vice-
versa. 
Cada cual adjudiqúese sus culpas, re-
conozca cada cual sus faltas, confié-
sense los propios errores, adhiérase ca-
da uno süs yerros, y entonces l a con-
secuencia será el que venga por sí solo, 
porque así tiene que venir el remedio 
para tanta perjudicial anomal ía y pa-
ra tan dañina Inconsecuencia. 
¡Tanto y tanto ha de haber que de-
cir, sobro este a s u n t o . . . . ! Pero y a lle-
gará la hora de los remedios. Todo lle-
ga en la vida, i .. . 
No sabemos ni por qué se nos han 
ocurrido estas observaciones . e n c e s t é 
caso. Propias son ellas de otras cuar-
tillas; pero han brotado de nuestra po^ 
bre. pluma al hacer un estudio de 16 
que debe significar la , s impat ía y bien 
hayan venido. • .• ' . 
T a l vez a ello haya Influido tal o cuál 
incidente presenciado por nosotros en 
el juego de ayer tarde. 
E n estos casos puede decirse que el 
entusiasmo hace estragos y por ello es 
que no cejaremos en nuestro empeño 
de purificar, con todo lo que esté en 
nuestra ayuda, este mal cariz de nues-
tro deporte. 
L a emoción se acentuó, desde luego, 
en el segundo encuentro. 
Cencerros y trompetas sonaban por 
todas partea y daban a nuestro estadio 
un pintoresco aspecto de pista carna-
valesca. 
Los "Sun-Ba-Las" y "Ri-QuI-Ra-Cas" 
sucedíanse por todos lados; y todo era 
animación a los suyos, aliento a los 
propíos, en medio de aquella algarabía 
original, muy s impát ica en medio de to-
do, ya que ella daba m á s vistosidad y 
movimiento a la fiesta. 
Mientras tanto, el balón suena des-
concertante en la práct ica ante el "goal" 
de Viñas o "Kilómetro"; y la muche-
dumbre grita y gesticula en espera del 
comienzo. 
Pero ya están en l ínea ; de combates 
ambas escenas; y es entonces cuando 
la sensac ión aumenta, l a nerviosidad in-
quieta a la concurrencia y hasta hay 
un momento de silencio relativo, en 
medio de aquella orgía sensacional. 
E l "referee" da la salida correspon-
diente; y ya el balón va en avalancha 
vertiginosa hacia los dominios de S. 
M. " E l Dilatado". 
Nico lás intercepta y devuelve; hay 
unos instantes de juego en campo blan-
qui-negro; instantes de peligro y cuida-
do, para "Kilómetro", que éste salva, no 
obstante, con su peculiar maestr ía . 
Generalizase el juego en ambos cam-
pos; y v é s e hacer muy buen juego a 
la defensa única, y también a Tarín y 
Gutiérrez, que por su irreprochable co-
locación hacen muy. eficaz su interven-
ción en etsos momentos. 
Paquito Mejías hace también muy 
lucido papel en este primer tiempo, en-
trando con mucha va lent ía y devolvien-
do con gran seguridad. 
Puede decirse qué el juego es de de-
fensa a defensa, entrando muy pocas 
veces en acción ambos quintetos. 
T , a l ^star la lucha en estas cir-
cunstanciash, lleva ventaja el equipo 
campeón. 
Casas, segur í s imo; Pscucho, de igual 
manera; y .Rimada, el gran Rimada, su-
perando a los dos anteriores. 
"Verdaderamente, todo el mundo Jue-
ga lo que sabe y puede y sería difícil 
decir quién se esfuerza m á s en llenar 
a sa t i s facc ión su cometido. 
Hay buena . defensiva en el "Fortu-
na"; y hay también muy buen ataque; 
sobre todo ne el ala izquierda, que cu-
bre el "Noy" e Ismael"^ pero, a pe-
sar de ello, resulta difícil , llegar a la 
meta hispana por la efectividad de sü 
zaga. , 
Hubo un momento de tenaz ataque en 
el quinteto gualdi-negro; y Cruza el 
balón varias veces ante al casilla for-
tunista. 
Tiene,, que intervenir "Kilómetro", 
quien devuelve varias veces con su 
enorme maestría , aunque un tanto for-
zado. 
Campos tiene ahora el balón y cen-
tro. E s un centro rápido, bajo, peligro-
so. Paquito Pérez intercepta y remata 
vertiginosamente en "shoot" sesgado, 
que resulta imparable para el gran Gui-
llermo, por ser éste un "shoot" de irre-
prochable factura y por lo tanto im-
posible de interceptar. 
E l primer "goal", por esta causa, per-
teneció al "Hispano". 
E l balón sale del centro otm vez, 
y parte hacia campo hispánico . 
Origínase una mano, que es casti-
gada justamente a l equipo campeón. 
Borrazás ejecuta el "free-kick" muy 
bien; confusión ante el "goal" h i spá-
nico; el pelotón salta, se agita, entre 
aquel conglomerado de atacantes y de-
fensores; para terminar co lándose atro-
pelladamente en la casil la de Viñas , 
dando ello un rápido empate al equi-
po maleconiano.. 
Habían pasado escasamente dos mi-
nutos después del primer tanto. 
Poeo después el depcanso viene a de-
jar las cosas tal cual estaban a l prin-
cipio. 
Sólo que a l comenzar el empate era 
a cero, y ahora a "goal" por cabeza. 
E l segundo tiempo f u é generalmente 
de dominio h i spánico; y hubo superiori-
dad en los bravos "tigres" de " E l I n -
menso". 
DecTir otra cosa sería cerrar los ojos 
a la evidencia; y la imparcialidad con-
siste en eso: en decir l a verdad. 
Hubo también juego sucio, provocado 
por unos y admitido por los otros. 
| No se cumplió l a profec ía de "Tree-
Kick" en lo tocante a Aurelio, pues as í 
I como tuvo gran razón a l decir que en 
' el terreno particular es un excelente 
muchacho, no acertó a l decir que este 
jugador contendría su habitual violen-
cia y jugar ía como Dios manda. 
Varios significados fortunistas, a 
nuestro lado, admit ían este error de 
"Tree Kick" y reprobaban abiertamen-
'. te estos procedimientos del "foot-ba-
111er" canario. 
Nosotros creemos que estropeó un 
gran parte el combinado fortunista, y 
que originó cierto desconcierto en su 
"eleven." 
Borrazás también des luc ió un tanto 
su ejecutoria, ya que cuanto m á s l im-
I pió juega, m á s se nota su notable dimi-
nio del balón y su m a e s t r í a con el 
I mismo. 
| Recientemente, en pasados trabajos 
nuestros, hemos tenido elogios para su 
¡ actuación; y no nos haga apartar as í 
I tan fác i lmente de ellos, cuando en su 
mano es tá el evitarlo. 
E l ataque fué duro y de prueba a la 
! meta de "Kilómetro". 
Los "shoots" a su dominio se repitie-
ron con constante martilleo; ello nos 
hizo admirar una vez m á s sus enormes 
facultades y lo monumental'de su juego. 
Muy pocas veces h a . tenido que in-
tervenir ei albo Viñas en este segundo 
tiempo. Todas o casi todas las incursio-
nes. fortunistas a campo enemigo, eran 
repetidas por la defensa de los "fúne-
bres", sin que ello quiera negar com-
pletamente que el "goal-keeper" de los 
i de Colón no tuviera que habérse las a l -
guna vez con la pelota aunque de ma-
¡ ñera franca. 
| Tarín, que al principio nizo gran ga-
la do su justa y l eg í t ima val ía , de-
cayó visiblemente en esta segunda mi-
tad, y no imprimió gran seguridad en 
el reparto, ni eficiencia en la devolu-
ción. 
Gutiérrez, que no las tenía todas consi-
go, ante el magní f ico juego del notabi-
l í s imo exterior izquierda de los "ti-
gres". 
E l que estos jugadores hayan decaí-
do de la manera explicada, lo prueba el 
dominio hispánico, pues no de otra 
manera podría haber tantos y tan con-
tinuados. . . . . ataques a la meta de los 
"aristócratas". 
Por ello Vino el segundo -"goal", ori-
ginado por una falsa intercepción de 
Mejías, que engañó al "goal-keeper" 
único al qu* se le coló ei pelotón por 
entre ambas piernas hasta el fondo de 
su casilla. 
D e s p u é s vino el tercero, producto de 
un maravilloso centro del coloso Cam-
I pites y de una lucida combinación del 
I adelante campeón. 
I Otro "goal" rapidís imo y de marca. 
I No hemos podido ver quién fué el au-
tor del remate, aunque creemos que lo 
fué el prodigioso "Negro" de " E l 
Dandy". 
E l ataque se ha mantenido vivo y 
contundente todo el resto del partido. 
No decayó un ápice el án imo de los 
atacantes, como tampoco decayó un mo-
mento la serena actitud del gran " K i -
lómetro", que defendió magistralmente 
su posición. 
Hoy precisamente, en el "field" de 
San Maamés, en Bilbao, habrá tenido 
lugar una gran contienda mundial de 
"foot hall", entre los gloriosos "Leo-
nes de Castil la" y el equipo, campeón 
del mundo. 
Zamora y De Bi l , dos colosos de la 
meta, habrán derrochado destreza y agi-
lidad en sus respectivos marcos. 
"Kilómetro" ha completado la gran 
tr i logía con su labor enorme, desde 
nuestro estadio. 
Nos hemos cansado de ver buenas j u -
gadas suyas. 
Se le ha "shooteado" majo, alto, por 
la derecha, por l a izquierda. . . ¡Nada! 
Paró un "penalty" que le envió el 
"Tanque", y repelió un formidable 
"shoot" que a boca de jarro le mandó 
Campitos; y, en fin, se ha portado enor-
memente grande. 
¡Honor a quien honor merece! 
E l partido terminó con el resultado 
anotado hasta aquí: tres "goals" por 
uno a favor de los campeones. 
Y ganó el "Hispano"; exclusivamente 
el "Hispano", y a que no trajo ayuda de 
nadie que no fuera de casa. 
Fué a eso: a obtener l a victoria; y la 
ha conseguido. 
L a discutida "Copa España", l a pesa-
dilla de muchos, la forjadora de I lu-
siones . . . . lucirá, pues, arrogante y ai-
rosa en las vitrinas del club campeón 
bajo la custodia de los colores negro y 
amarillo do su bandera. 
Para qüe esto fuera así , han luchado 
los once componentes de su primer 
"team" como once "tigres". Todos con 
igual bravura, todos con Igual tesón: 
Alvarez, Bernardino, Miguelito, Paqui-
to, Campos, Pacucho, Casas, Rimada, 
Macho, Muñiz, Viñas , en fin, todos, ál 
obtener de esta manera tan preciado 
L A S P E L E A S D E L DOMINGO 
PASADO EN E L VIEJO. 
FRONTON 
l a . pelea: Julio Sombill y 
A. Cervantes. 4 rounds. Ven-
cedor Sombill, en el 2o., por 
k. o. 
2a. pelea: Higinío Valdés y 
A. Salgado. 4 rounds. Ganó 
Salgado. 
3a. pelea: Peete Moore y 
Julio Carbonell. 10 rounds. 
Por indisposición de Moore 
en el 2o. round fué declara-
do vencedor Carbonell. 
Pelea oficial: 12 rounds. 
Lalo Domínguez y Young Me 
Govern. Al final de este en-
cuentro el referee le dió la 
victoria a Lalo Domínguez. 
Exito de " L a Españolita" 
María, la españolita contratada 
recientemente por la empresa del 
"Cuba Lawn Tennis", está jugando 
admirablemente. Con tal motivo, el 
manager Gispert, ordenó anoche que 
María figurara en el cuadro de pri-
mera categoría, donde, como es sabi-
do, figuran Dalia, Elena, Margot, 
Blanca, Violeta, Isabel, Juana, Mer 
cedes y Armanda. También Ofelia 
jugó anoche con las del primer cua-
dro, por observarse que está adelan-
tando notablemente. Las dos funcio-
nes celebradas ayer estuvieron muy 
concurridas, y se realizaron excelen-
tes jugadas. Gispert no descansa y 
constantemente está practicando a 
las muchachas para que cuando sal-
gan a la cancha jueguen buena pe-
lota. 
Resultado del juego de anoche: 
María, (azul) $ 2.29 
Dalia, (blanco) 1.91 
América (blanco) . . . 5.33 
Elena (blanco) 3.13 
Elena, (blanco) 4.12 
María, (blanco) 3.13 
Blanca (verde) 3.69 
Elena (verde) 2.61 
María (amariulo) . . . . 3.40 
Blanca (azul) 5.62 
América (azul) 3.40 
María (blanco) 9.71 
jiHilda (rosa) 7.08 
A v a n z a n l a s g e s t i o n e s 
u » 
D e m p s e y v s . W i l l i a r d 
Espérase en Nueva York, que de 
un momento a otro pueda anunciar-
se oficialmente que Dempsey y Wi-
lliard han aceptado las condiciones 
ofrecidas por Tex Rickard, para ce-
lebrar un "match" de boxeo. 
Tex Rickard ha remitido a W-
lliard para la firma un contrato que 
ha sido ya previamente aprobado por 
su representante en Nueva York, Ray 
Archer. 
E n el contrato no se especifica lu-
gar alguno determinado para la ce-
lebración del "match" diciendo que 
éste podrá verificarse en los Estados 
Únidos, el Canadá o Méjico, en una 
fecha comprendida entre, el 15 de 
junio y el 5 de julio próximos. 
trofeo, han puesto de manifiesto una 
vez m á s , que no en balde ostentan nues-
tra m á s alta representación futbol í s t i -
ca, a l llevar orgullosamente sobre sus 
pechos, l a honrosa meladda de Campeo-
nes de Cuba. 
Sus contrarios debieran verlo así, re-
conocerlo as*. ¡Oh! ¡Y qué hermoso 
ejemplo sería ello de confraternidad de-
portiva! , 
U n a gran muchedumbre se congregó 
ante el palco federativo, después da, 
.terminada esta singular contienda, a 
contemplar el trofeo ganado por su 
ídolo. 
i Santa exposic ión de Intima simpa-
tía y de adhesión y cariño a su club! 
Nosotros, tal vez por pura casualidad 
Vnos hallbamos entre el doctor Ruiz, 
presidente del "Fortuna" y nuestro sen-
sato compañero "Tree Kick", fortunis-
ta también; y en su grata compañía 
hemos tenido el honor de venir hasta 
la Habana. 
Llegamos a la mans ión fortunista, y 
hemos entra(do, ¿por qué no?, si aquél la 
es un centro deportivo que debe tener, 
aunque no lo quis iéramos así , toda 
nuestra admiración y respeto. 
Al l í hemos tenido oportunidad de fe-
licitar al gran "Kilómetro". 
Y hemos salido satisfechos de las de-
ferencias habidas para nosotros en 
aquella casa por su prestigioso presi-
dente. 
Después , a hilvanar estas cuartillas, 
en las que no hemos encontrado es-
pacio suficiente para dar cabida al en-
cuentro "Cataluña-Vigo", del que ha-
blaremos en otra crónica. 
Y . . . . terminemos. No vaya a ser que 
nos entre el ansia de romperlas. 
¡ E s tan ingrata la vida! 
Has ta en esto: en el orden depor-
tivo. 
Ayer tarde estuvimos en el "Portuna" 
sin embargo, no fuimos a l "Hispano". 
¡ Paradóglco! 
¿Verdad, lector? 
Puede que ni tú mismo te dés cuen 
ta; o que sí: s egún quien seas. 
Octubre 9|921. 
O c t u b r e 11 de 1921 D A P r e c i o : 5 centavos 
De los actos llevados ayer a cabo 
para conmemorar la fecha 10 de Oc-
•tubre se deduce algo irrefutable; y 
ello es que hay que encauzar el sen-
timiento para que éste dé señales 
• de vida. 
De no encauzarlo y dar lugar a 
bu expansión y, por tanto, dejarlo 
encerrado en lo íntimo, tal vez la fe-
cha de ayer hubiese pasado no Inad-
vertida (que ello no es posible) pe-
ro no hubiese producido el bullicio, 
la animación y los diversos actos que 
fueron indudablemente, un meritísi-
mo recordatorio en especial para los 
ciudadanos que no rinden el culto, 
que las circunstancias piden a voz 
en grito que sea sumamente Intenso, 
a todo lo que signifique Patria y so-
beranía nacional. 
Supongo que no íal tará el unáni-
me reconocimiento, por la obra lle-
vad'a a cabo, para los organizadores 
de la misma. 
Dejando a i lado los actos cí-
vicos que se celebraron brillantemen-
te, deseo fijarme en uno que tuvo el 
privilegio de reunir a unos cinco mil 
ciudadanos valerosos que supieron 
desafiar a los elementos. 
Primero a la lluvia que, después 
de todo, fué benigna y breve. 
Después al sol que por más benig-
no que quisiera mostrarse, picó como 
tiene por costumbre en estas latitu-
des en las que desarrollamos nues-
tras actividades o esperamos, sudan 
do el kilo, a que un premio grande, 
aunque no sea el gordo precisamen-
te, nos resuelva el problema. . . 
Me refiero, como habrán adivina-
do, ustedes, a la inauguración del 
magnífico "Stadium", catedral del 
boxeo en la Habana desde ayer. 
Yo vi algo verdaderamente intere-
sante en dicho enorme local. 
Luego lo diré. 
Antes hay que hablar del espec-
táculo, y de otras cosas. 
Los entusiastas del "deporte de 
los puños", acorralados por los que 
en nombre de la Humanidad y de 
la civilización se muestran inconfor-
mes con el boxeo, y abominan de él, 
y hablan del retroceso en las costum 
bres que nos lleva a la época de Ne-
rón, y tienen la amabilidad de reco-
nocer que las corridas de toros son 
cosa poco menos que seráfica, ante 
la avalancha se defienden; y hacen 
perfectamente bien. 
Uno de los argumentos que esgri-
men en pró del boxeo, no tiene vuel-
ta de hoja. 
Y da comprobarse su bondad de-
bieran las autoridades fomentar de-
cididamente el deporte de los puños, 
incluirlo en la enseñanza y hasta de-
clararlo obligatorio. 
¿Por qué? 
Pues porque, dicen los entusiastas 
que por ciertos somos muchos, que 
el hombre que aprende a manejar los 
i puños y sabe defenderse de los del 
: prójimo y sabe suministrar un par 
i de mameyazos bien colocados, ad-
quiere tal seguridad y tanta confian-
za en su fuerza y destreza, que, pa-
1 ra su defensa, no necesita del revól-
ver para nada. 
Y, claro, suprimict?, o caído en 
i desuso el revolver en Cuba, ¡qué 
tranquilidad reinaría en las Casas de 
Socorros, y en Emergencias, y en el 
Necrocomio y hasta en el Cementerio 
con todo y ser éste la mansión, por 
excelencia, de la tranquilidad! 
i No hay que echar en saco roto el 
' argumento de los entusiastas partl-
! darlos del boxeo. 
Por de pronto, en el "Stadium", 
I lleno hasta los topes, no hubo inci-
dentes. Todos nos apiñamos como no 
fué posible. E n una silla de tijera 
nos acondicionábamos dos o más es-
• pectadores, y en otras otros tantos, 
apretados, haciendo prodigios de 
equilibrio, alzándonos en la punta 
de los pies y sorteando las cabezas 
de los vecinos delanteros para ver 
' algo. 
! ¿Nos molestaba el sombrero del 
¡prójimo? Pues le decíamos qué se lo 
¡ quítase: y se lo quitaba amablemen-
te. Nos daban un pisotón, o lo dába-
mos?. . . no ocurría naoa. Un "usted 
perdone", y en paz. 
Todos nos auxiliábamos para ver 
algo. Lo brutal que presentíamos nos 
hacia casi fraternizar como fraterni-
• zan en el combate los- soldados que 
: corren los mismos peligros y abrigan 
' las mismas esperanzas. . . 
¿Tanta amabilidad será un sínto-
1 ma? De serlo, bendigamos el arte del 
' piñazo científico. 
j Digo antes que vi algo verdadera-
i mente interesante. 
Y ello fué que antes de la pelea 
1 snsacional en la q̂ue la "pantera ne-
gra" en un minuto pulverizó a su 
adversario, aparecieron solemnemen 
te dos niños en el ring prontos a bo-
xear. Y ya los "managers" les colo-
caban los guantes, cuando un capi-
tán de la Policía Nacional dió orden, 
según parece por expresa indicación 
del señor Oscar Zayas, Subsecretario 
de Gobernación, de que los niños 
fuesen expulsados lo que se hizo 
j mientras el público ovacionaba a la 
Autoridad que en un espectáculo 
' sangriento tuvo un rasgo cívico, cris 
tiano y humanitario, de una tras-
•endencia que el público supo apre-
ciar, y que los padres y los hombres 
que no tenemos completamente atro-
fiada la sensibilidad supimos agra-
. decer desde el fondo del alma, 
i Y vean-ustedes por donde, en el 
i "Stadium", hubo lección de cultura 
, y sentido común. 
i Enrique C O L L . 
D E C A L A B A Z A R 
O D A S U 
Ayer, sábado, un verdadero aconteci-
miento social que vino a romper la mo- ' 
notonla de la vida apacible, tuvo efecto 1 
en el tejar de Bregolat en cuya esp lén- , 
dida casa vivienda hubo durante todo i 
el día gran movimiento: el que precede I 
a los grandes acontecimientos. 
¿Y cuál era el que motivaba tanta 
actividad? 
I^a boda de la señorita Bregolat, her-
mana de nuestro amigo don Pedro, con 
j el joven comerciante don J e s ú s Rivero 
y Cueto, persona que goza de genera-
les s impat ías , lo mismo que las disfru-
tan los hermanos Bregolat. 
¡ Amigas de la novia, capitaneadas por 
ésta, improvisaron un altar primoroso 
con fantás t ica i luminación eléctrica, an-
| te el cual unieron, a» las nueve de la 
Montserrat Martí de Font, viuda de Gilí, 
Secretario señor Victoriano Piñera, 
siendo testigos los señores Ricardo Pau, 
capitán del Ejército y José María Ro-
dorfguez; y en la ec les iást ica fueron 
testigos los señores José Ma. Rodrí-
guez, José de Zayas, Francisco Suárez y 
capitán Ricardo Pau. 
Terminado el acto los novios fueron 
felicitados efusivamente por la nume-
rósa y distinguida concurrencia que lle-
naba la casa. Sacáronse fo tograf ías de 
los novios rodeados de todas las scño-
r^s y señori tas presentes, y los concu-
rrentes fueron espléndidamente obse-
quiados cón un suculento lunch ser-
vido por el café I^a Florida, de la H a -
bana, haciéndose derroche de sandwichs. 
U O S A 
Sala, Maruca Parera de Sala, Conchita 
Sala ĉ e López, Mercedes Sala de Teixidó, 
señora de Amable, señora de Zayas Ba-
zán, señora de Rodríguez Lamaur, se-
ñora Matilde Cuervo de Díaz, señoras de 
Martí, de Rodríguez, de Folch; señora 
Aurora Trespalacios, señora de Infles-
ta, María de García, Ma. Trespalacios de 
Pérez, Barañano. 
Señori tas: 
Séanos permitido un aparte para la 
señorita Ma. Teresa Cué, ínt ima amiga 
de la novia y a tent í s ima con todos los 
concurrentes. * 
María L u i s a García, Margot, Isabel, 
Kulalia y Consuelo' Bachs; Carmlta C a -
mero, Rosita López, María Martín, María 
Barrién, María Camero, Julia, Eloísa , 
Blanca y-Mercedes Cué; Regina Robledo, 
Harper y Barnes 
Viene de la P R I M E R A página 
dijo Mr. Huggins, hoy, agregando que 
" E l Monarca de los Jonrones" pade-
ció grandes dolores ayer, no sola-
mente a causa del absceso que tiene 
en el brazo izquierdo sino también 
por el tendón lastimado de una pier-
na, habiendo tenido que someterse 
a tratamiento médico entre uno y 
otro inning. 
Nota oficiosa 
UNO QUE T I E N E Q U E V E R LOS 
JUEGOS A T R A V E S D E UNA R E N -
D I J A 
N E W Y O R K , Octubre 11. 
E l empleado más viejo que figu-
ra en la nómina de los Yankees tie-
ne que ver los juegos al través de 
una hendija en la casa del club, de-
bajo de las gradas del center-field. 
Este individuo se llama P. H. Sche-
nek, quien desde 1903 ha estado 
empleado como vigilante para cuidar 
la ropa del vestuario. Por este mo-
tivo no puede salir de la casa cuando 
se están verificando los juegos. 
L A P R E N S A E N POLO GROUNDS 
N E W Y O R K , Octubre 11. 
Los ocupantes del palco de la i 
prensa son los que más llaman la 
atención después de terminados los 
juegos constituyendo por sí solos un 
interesante espectáculo. 
Apenas termina el juego, miles de 
espectadores se lanza al campo, y an-
tes de dirigirse a sus domicilios se 
detienen frente al palco de los perio-
distas para ver a los reporters, algu-
nos de ellos golpeándo las máqui-
nas de escribir, otros dictando a los 
telegrafistas o copilando a toda prisa 
varios datos estadísticos para los fa-
náticos de todo el país. 
Un alambre que se extiende des-
de el palco de la prensa hasta el 
campo da a este lugar el aspecto de 
una "menagerie" o casa de fieras. 
Se requieren los servicios de me-
dia docena de policías para que la 
multitud no se detenga y obstruya 
el paso. 
B A B E R U T H NO J U G A R A 
N E W Y O R K , Octubre 11. 
Babe Ruth anunció esta mañana 
que la lesión del brazo le impedi-
ría seguir jugando durante el resto 
de la serie habiéndole advertido su 
médico que si seguía jugando podría 
perder el brazo. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Cuando la Conferencia se abrió, 
los delegados irlandeses después de 
un cambio de presentaciones ocupa-
ron asientos a la mesa del Gabinete, 
dando la espalda a las ventanas des-
de donde podía verse la procesión de 
la Guardia de Caballería con los re-
presentantes ingleses frente a ella. 
E n rigor nadie presidió, en la 
acepción usual de la palabra; pero 
Mr. Lloyd George llevó la voz al 
principio en nombre de los ingleses y 
Arthur Griffith, Ministro de los De-
legados irlandés habló en represen-
tación de los irlandeses. 
Las primeras palabras de Mr. 
./Lloyd eorge fueron breves, lo mis-
mo que la contestación de Mr. Grif-
fith, y la Conferencia inmediatamen-
te se dedicó a despachar los asuntos 
entre mano. 
Los simpatizadores irlandeses, que 
estaban reunidos fuera, cantaban 
himnos en los momentos de abrirse 
la conferencia. 
E l texto de la nota oficiosa expe-
dida después de la primera sesión, 
dice así: 
" L a primera sesión de la Confe-
rencia sobre Irlanda se celebró en la 
calle de Downing número 10, a las 
11. Concurrieron los representantes 
ingleses. Primer Ministro Lloyd 
George, Lord Birkenhad Winston 
Spencer Churchill, Sir Laming Wor-
thington-Evans, Sir Hammar Green-
wood y Sir Gordon Hewart, y los re-
presentantes irlandeses Arthur Grif-
fiths, Michael Collins, Robert C. 
Barton, Eamon J . Duggan y George 
Gavan Duffy. 
"También están presentes dos se-
cretarios ingleses y Erskine Childers 
y John Chártress, secretarios irlan-
deses L a conferencia se pospuso has-
ta las cuatro." 
noche, sus destinos los afortunados con-
trayentes. 
Antes de la ceremonia se s irvió a los 
familiares y reducido número de ami-
gos un suculento banquete de durante 
el cual fueron llegando en gran núme-
ro los invitados que ocuparon las gale-
rías de la casa, y que eran transporta-
dos del paradero a la misma por sen-
dos automóvi les , delicada atención' que 
mucho se agradeció. 
Llegada la hora, la novia hizo su apa-
rición rodeada de bellas y buenas ami-
gas; elegante vestido, del mejor gusto, 
hacía resaltar su interesante figura. E l 
novio y ella juntos al altar, rodeados 
de sus testigos, después de la ceremo-
nia civil recibieron del Rvdo. P'. Celes-
tino Rivero, asistido por el Rvdo. P. 
José Ma. Yanes, Párroco de Santiago de 
las Vegas, la bendición que les unió 
para siempre. 
E n la ceremonia civil actuaron el se-
ñor Juez Municipal de -Santiago de las 
Vegas, doctor Francisco Vianello y el 
dulces, helados, vinos, ponche y cham-
pán y tabacos. 
Antes de media noche inic ióse el des-
file, después que los novios, a los que 
deseamos duradera felicidad, hubiéron-
se alejado en un elegante a u t o m ó v i l 
realizados sus deseos en medio de la 
s impat ía de todos sus familiares y ami-
gos, y de los votos que todos formula-
ron por su dicha. 
L a fiesta fué suntuosa, y la esplen-
didez reinó en ella del brazo de la m á s 
exquisita llaneza. Todo cuanto diga-
' mos es poco. 
i E s difíci l recordar nombres; pero los 
que nuestra frági l memoria pudo rete-
ner, darán aproximada idea de la can-
; tidad y dist inción de la concurrencia. 
Señoras: 
i Leonila Falcón, Carmen Martínez, F e -
licia Comas, Carmen C. dé Suárez, Ze-
' naida A. de Batista, Lorenza G. de 
Zayas, María 1T. de Ferrer, Marina 
Zayas de Amable, Serafina Mestre de 
Della Luces, Mirta Díaz, Zoila Melgar, 
Caridad Infiesta, Ernestina García, E r -
nestina Trespalacio, Laurelina García, 
María Josefa Rodr^puez, Araceli Durán, 
María Antonia Caballero. 
Caballeros: 
Julio Díaz, Gastón Cuerpo, José P é -
rez Barañano, José, Zayas Bazán, Anice-
to Rodríguez, doctor Ricardo Fernández, 
José Muro, Fé l ix Infiesta, Rosendo Ro-
dríguez, José Ma. Rodríguez, Ricardo 
Falcón, Antonio Fernández, Miguel A. 
Matamoros, Victoriano Fernández, J o s é 
Granda. Manuel Luces, Celestino Ro-
bledo, Ramón Pérez, Manuel Bachs, R a -
fael Font, Narciso Sala, Juan Téixidó, 
Román López, Francisco Sala, Juan L e -
zama, Guillermo Vismara. José Folch, 
José R. Viña. Enriqiie Coll, Julio F l o r i -
da, Antonio Cancedo, y muchos m á s que 
no podemos recordar. 
Repetimos nuestra sincera fe l ic i tación 
a- los desposados, y les deseamos toda 
suerte de felicidades en su nuevo es-
tado. 
Ayer, diez de Octubre, día de la 
patria cubana, fué coqmemorado de 
modo tan brillante y con fiestas tan 
animadas, que si no fuera porque 
una cosa es la realidad y otra muy 
distinta la música del Malecón, al-
guien pensara al ver cruzar por nues-
tro Prado la grandiosa manifestación 
organizada por los rotarlos, que en 
Cuba es un mito la escaséz del fidu-
ciario, que diría Regino. 
"Renace en el alma popular un 
vivo sentimiento de amor a la pa-
tria," dice " L a Noche" de ayer, re-
firiéndose al entusiasmo habido pon 
motivo de la manifestación de los ro-
tarios. 
No. No renace. Lo que nunca ha 
muerto no puede renacer. . . 
E n el alma popular, querido cole-
ga, el sentimiento de amor a la pa-
tria nunca desapareció sino que fue-
ron otras cosas, más bien ilusiones, 
las que murieron en ella. 
L a confianza en el porvenir . . . 
Fueron los tiempos pasados tan 
gratos que la entrada o llegada a 
estos presentes se nos hizo, horríso-
na, de ahí la desconfianza, hija de 
la poca costumbre. . . 
Pero, ya vió el colega lo de ayer.... 
que sirvió entre cosas mejores, para 
hacer más cierto el dicho de "que el 
hobre es un animal de costumbre." 
¡Aún sin fiduciario! 
Porque "nihil novum sub solé," 
aunque otra cosa opinen los eternos 
"agua fiestas." 
* * * 
E l Presidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas, pronunció un 
patriótico discurso junto a la esta-
tua de Martí. 
L a oración, como casi todas las 
suyas, fué muy elocuente, por lo que 
asimismo fué muy vitoreado por el 
numeroso auditorio allí presente. 
Entre las frases que el doctor Za-
yas dijo, oímos las siguientes: 
Yo nunca he desconfiado de los 
destinos de mi patria, ni de su inde-
pendencia, pero debemos ampararla 
y atenderla. Tenemos que hacer mu-
chas economías; las estamos reali-
zando sin desamparar las necesida-
des de la vida pública. 
De conformidad. 
Pero, que "las necesidades de la 
vida públisa" no sean confundi-
das. . . 
* * * 
E n la pelea entre Wills y Smith, 
que se verificó ayer ante un público 
grandioso, hubo, contra lo que se 
pueda creer por el que no asistió a 
ella, una nota simpática, muy digna 
de encomio. 
Dos niños subieron al ring para 
entrarse a "papazos" y el Teniente 
Infante, con entero civismo, los ex-
pulsó de aquel lugar. 
E l público, entonces apiauZ""^ 
néticamente al digno teniente ^ 
E l público antes de la actit 
agente de la autoridad cumpiij 51 
su deber, había permanecido 0r ^ 
testar por la entrada de Iq11̂ -
bys" al ring. \ 
Lo que demuestra m^a ^ 
mente que nunca, qué "la ietr 
sangre entra," o mejor, qUe ^ 
cente para que sea unánim 0 
acogido ha de ri r e s g u a r d a d ^ 
una potencialidad. 
Un revólver, por ejemplo. 
Esto no quiere decir, claro 
que un duelo, a pistola sin ^ 
pongamos por caso, resuelva uq • ' 
to de decencia, o de honor c 
'costumbre a veces l lamar a \Q0 
no es más que una fanfarroneríaq,lí 
'caballeresca. 
E n fin, que al contrario de lo 
pensaba el impío Renán la 
hace progresos... A lo menog 
'en Cuba. 
Hace tiempo que pensábamos ñ 
dicarle uno de nuestros trabajos Po. 
entero, a una obra esencialmente al 
truista que tuvo su nacimiento en i 
corazón bondadoso de un rain,- / 
de la Iglesia. 
Pero ayer leímos en el "Herald 
(de Cuba" dos párrafos que " C Q ^ I 
, san" (son de las "informaciones cod 
pensadas" del colega) magnifics. 
mente, todo lo que deseábamos decir 
He aquí los párrafos en cuestión 
—Un sacerdote, en el Cerro ha 
(levantado una magnífica escuela'cot 
su esfuerzo personal. Y sin embar-
go, aún hay muchos que quieren cô  
merse a los curas crudos porque "no 
son amigos del progreso." 
Sería bueno que en Cuba hubiera 
algunos millares de sacerdotes como 
el Padre Viera. 
Si esto lo hubiéramos escrito nos-
otros, alguien habría pensado que 
nada más natural tratándose de cu-
ras y el DIARIO, porque no tienen 
en cuenta los que tales cosas pien-
san que en este periódico se susten-
tan las doctrinas sanas que nos en-
seña la Iglesia católica entre cuyos 
hijos ha contado a miles de esclare-
cidos, tanto por su virtud como por 
su sabiduría. 
E l Padre Viera en su Iglesia del 
Cerro y con la fundación de su es-
cuela, para niños pobres, se ha cap-
tado todas las simpatías de nuestro 
pueblo, que ve en él una digna re-
presentación de nuestro clero secu-
lar. 
Que su hermosa obra sirva de 
ejemplo. 
¡Para que suden los deróíobos! 
FAKIR. 
Los Famosos filtros 
"La Llave,, 
Hay cinco tamaños con cUmara para i 
hielo que vendemos a precios reducidos. ' 
Véalos. 
Ferretería " L A L L / A V E , " Neptuno, 106, 
entr»- Campanario y Perseverancia. Te-
léfono A_44S0. 
L A INSTRUCCION E N L A S A L D E A S 
Un asturianín, mallecino, muy 
"nuevin" aun aquí—como él dice— 
porque todavía bailó en la famosísi-
ma romería de "San Pedrón", estuvo 
a verme anoche para ver si le conse-
guía trabajo. 
Como venía muy recomendado por 
persona a la que nada puedo ni debo 
negar, me interesé por él, y pensan-
do en que lugar pudiese acomodarle, 
le pregunté lo que sabía para juzgar 
por su grado de instrucción, a qué 
podría dedicarse. 
E l muchachón que solo tiene 16 
años, me contestó que apenas si sa-
bía leer y escribir, un poco de cuen-
tas, algo de teneduría de libros, un 
poco de francés, dibujo lineal y de 
figura, aparte de doctrina. Historia 
Sagrada, Aritmética, Geografía. . . . 
etc., etc. Algo asombrado ante tan-
ta sabiduría empecé a preguntarle y 
en verdad os digo que quedé un poco 
avergonzado al ver aquel "rapazon", 
que podía darme 15 y la falta,—co-
mo suele decirse—-y dejarme en sie-
te, corrido y acharado. 
¡Cómo!, le dije, ¿pero no había-
mos quedado en que en España la 
incultura es inmensa y apenas si sa-
ben leer y mal dibujar su nombre 
los labradores? Eres acaso terrate-
niente; hijo del maestro de Escuela 
del pueblo; o te criaste en una capi-
tal o metido en un colegio toda tu 
vida? 
Nada de eso señor, respondió el 
muchacho. No salí de mi pueblo., más 
que a temporadas que pasé en Salas 
la capital del concejo. Conocí Oviedo 
la capital de Ja provincia y Gijón, al 
ir a embarcarme. 
¿Y qué oficio tenías? E s acaso 
rico tu padre? 
No señor Mío 'pá", es pobre; tie-
ne una huertina; una vaca y una ga-
llinas y trabaja para un amo al que 
paga la renta. Yo trabajaba en el 
campo con él y segaba yerba; pasto-
reaba la vaca "roxa"; y ayudaba a 
mi padre como mis hermanos. Pero, 
mi padre (Vice que el que quiera redi-
mirse de la esclavitud de la,tierra, 
y del amo el que desee ser algo en la 
vida, necesita instruirse y yo fui a 
la escuela todos los días en la aldea 
y después en Salas, cuando ya sabía 
algo el maestro me ei\señó cuentas, 
algo de llevar los libros y su poco 
de francés y de dibujo. Pero eso no 
sé como le extraña. Todos los chi-
cos de mi edad leen de corrido y es-
criben y saben de cuentas. Como dice 
mi padre, ya no es como antes; aho-
ra raro es el rapaz que no va a la r 
i escuela y más raro aun el padre que 
i por hacer tragajar a su hijo, deje de 
[ enviarle a la escuela. Leguas tenían \ 
i que andar muchos de los que con-
i migo iban y por caminos que cuando 
| llueve o nieva se ponen imposibles de 
¡ pasar, y sin embargo, mucha tenía 
i que ser la lluvia o la nieve para que 
¡ los rapaces dejasen de venir. Aque-
i lio, agregó el muchachón sentencio-
samente, ha cambiado muchís imo. 
Ya- lo dice mi padre, el pueblo está 
ilustrándose. 
Atónito oía las explicaciones del 
que me recomendaban , y casi no 
daba crédito a lo que oía. ¿En que 
'quedamos? No era España la nación 
; más atrasada e inculta del globo? | 
i No eran las aldeas focos de ignoran- \ 
I cia y maldad; semillero de brutos ; 
!e impulsivos, etc., etc., como trona-' 
i ba Noel y truenan un puñado de i 
• "intelectuales" de ru hornada? 
j Va a ser cosa de no creer como el 
i poeta ni en la paz de los sepulcros. 
C E L T I B E R O 
vo presente el Tesorero^ del Comité 
doctor Gerardo Fernández Abren. 
Además, asistieron los doctores Rai-
mundo de Castro, José Carbonell, A. 
Pitaluga, Jorge Le Roy, López Sil-
vero . 
Se dió cuenta primero con el ex-
!traordinario número de inscriptos. 
I Se acordó activar aún más los tra-
j bajos que faltan de algunas provin-
cias dada la proximidad de la aper-
Itura. 
i Que la Comisión de Festejos pro-
iceda a celebrar sus sesiones ya ne-
1 cesarías desde el próximo martes 11. 
Se trató también del alojamiento 
de los distinguidos profesionales ex-
greso, el doctor José A . Fresno; se tranjeros que han sido invitados por 
tomaron vanos acuerdos de interés •el ConSreso' y vendrán de Euro-
para los profesionales miembros del a l ^ n a s ^ P ^ l i c a s americanas. 
Congreso o luicmuiub uei | También se tomaron algunos 
¡a j o acuerdos que interesan a las enti-
lé ungió de Secretario el doctor dades o personas que se proponen 
francisco María Fernández; y estu- presentar en el local del Congreso 
(Academia de Ciencias) exposicione-
de objetos o productos relacionados 
con la Medicina, Odontología, far-
macia o Veterinaria. 
Por último, se acordó celebrar es-
tas sesiones con más proximidal 
unas de otras, por quedar poco tiem-
po para la celebración de la gran 
fiesta científica que elevará la cul-
tura patria. 
Informaciones locales y aoti 
cias cablegráficas compte 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
E . P . 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Sigue el Comité Ejecutivo Cele-
brando periódicamente sus últimas 
e importantes sesiones que culmina-
rán en la apertura del Congreso en 
el mes de Diciembre. 
E n la última sesión presidida por 
el doctor Julio Carrerá, Presidente 
interino del Comité, por encontrar-
se de viaje por Europa en asuntos Lj 
también relacionados con este Con- 1 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 12, a las ocho y media, sus familiares qu 
suscriben, en su nombre y en el de los demás, ruegan- a las personas de su amistad se sirvan asis-
tir a la indicada hora, a la casa Josefina número 4, Víbora, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón. 
Habana, Octubre 11 de 1921. 
José Betancourt, Pedro Pascual y Carlos Martínez Cartaya, Elíseo 
taya, Martínez Cartaya y Bueno; 
ÜNICOS IMPORTADORES: 
r 
Sánchez, Solana y Ca., S*£11 
Oficios 64.-Habana. 
